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fj tema inagotable titula un pe- perle en los portales de la Habana 
• 'ílico español un artículo que 1 secular y haber entretenido el 
t ^ í a problema de los innii- hai 
^Inlgotable? Creemos que se 
equivoca. El tema se está agotan-
do de la misma manera cierta y 
fatal que se va acabando la innu-
8 Cuando la moratoria abogamos 
porque se hiciera una distinción 
¿t créditos, de modo que se pre 
firiesen para el pago los de los 
pequeños depositantt-.s. 
El dinero del jornalero—decía-
los es el único sobre el cual no 
puede haber dudas de que haya 
, «ido bien adquirido. Sacrifiqúese 
a los agiotistas y a los business 
jnen en b i e n del país y en aras 
¿t la equidad. 
¡Que si quieres! Los traba 
re con unos huevos duros y 
unas sardinas gracias a la suscrip-
ción del DIARIO. 
Nadie se preocupó, por en-
tonces, de los inmigrantes. La 
cuestión era embarcarlos. ¡Que se 
vayan; que se vayan pronto! 
¡Olían tan mal! 
Y se les embarcó como se pudo. 
Hasta el final de su calvario se les 
explotó inicuamente. Hubo barcos 
cuya salida se anunció y cuyos pa-
sajes se pusieron a la venta. \ 
después el barco se quedó en ba-
hía, el emigrante en tierra y las 
autoridades en Babia. 
¡Y era el porvenir de Cuba el 
que se estaba jugando! ¡Era el 
porvenir de Cuba que se iba en 
tercera para no volver! 
H I M N O O R I E N T A L N A C I O N A L I S T A 
Afortunadamente los chinos y 
jadores se fueron como habían L d e q u e n i 
venido en punto a bienes de for I - hablan nuestro idioma( 
luna ; pero, eso si, con un c a u - ( ^ j tables como las aguas 
cía! de experiencia mas valioso que ( • , 0 
un tesoro, adquirido mediante 
unas cuantas palizas sobre sus lo-
mos y posaderas. 
Y la raza, tan cantada y dis-
curseada en los banquetes y en loa 
juegos florales, se fué por donde 
vino, tras haber dormido una lar-
ga porción de noches a la intem-
LIQUÍDACÍON FOUTICA Y ECONOMICA DE L A GRAN GUERRA 
C C L X X 1 I I 
C o n í r a s i e e n t r e l a o b r a d e p a c i f i c a c i ó n d e i o s 
i z a r a 
¡Volveráli las oscuras golon- f-yer por l a noche rec ib imos en esta í a r a o s agradecidos a l a g r a t a v l s i t a . 0 
.1 , r e d a c c i ó n l a g r a t a v i s i t a de u n g r u p o 
de in teresantes s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s HlMKro O E I E N T A I , N A C I O N A I . I S T A 
que f o r m a n u n coro a l que aeom-l Orientales, mi rad que a la Pat r ia 
n a ñ a h a una rprhir-Mdn nmnos tn ^ amenaza el fantasma del mal 
p.uiaDa una r e ü U C l ü a orques ta . Mi rad cómo m i l cuervos pretenden 
dnnas! 
¿Las oscuras? Conformes. 
Pero aquellas que llevan núes 
tros nombres. 
Esas. . . no volverán. 
i 
P r e j u i c i o s y e x a g e r a c i o n e s 
( P O R E V A C A N E X Í ) 
( V Y U L T I M O ) 
La s e ñ o r a N e i r a de Calvo , h a b l ó 
do! voto para l a m u j e r ; yo creo 
que debe tener lo pero no me i n c u m -
bo mezclarme en asunto compl i ca -
do: s e g ú n el p a í s a s í hay necesidad 
de d w l o , con a r r o g a n c i a o con cuen-
ta-gotas. 
En m i p a t r i a s e r í a p a r t i d a r i a de l 
voló, por c o n v i c c i ó n m u y es tud iada 
después de haber sido adversa r i a de 
ese derecho: u i . derecho en cuya 
eficacia no creo, y esto de no creer 
en el voto n i e n el su f r ag io , no es 
de ahora, es achaque a n t i g u o en m i 
leal saber y en tende r : desde que he 
visto hacer elecciones y esc ru t in ios 
hago l a cruz a l su f rag io u n i v e r s a l ; 
mas si hemos de sopor t a r e l sufra-
gio con votos, exc lus ivamente mas-
culinos, detestable y todo como es, 
(£ae pa r t i c ipen las muje res . 
Estas ideas m í a s no son para po 
L a s e ñ o r a N e i r a d i j o , s e g ú n su i n -
t e r l o c u t o r : 
" — S í , — c o m e n t a m o s — , l a moder-
na su f ragu i s t a s no es ya, en efecto, la 
so l t e rona exasperada y v i o l e n t a , ene-
m i g a de l h o m b r e . Es l a n i ñ a de 
ojos c a m b i a n t t d y m i r í f i c o s que v i a -
j a sola y s i n c o r s é , que sabe sumer_ 
girse en las ondas con m a g n í f i c a s 
t rusas p in torescas ; l a • supe rhembra 
que se despoja de sus sedas vapo 
. ^ . i c » ^ ^ w w ^ pretenden 
. Desgarrar nuestra enseña t r iunfa l , 
üil c o n j u n t o de cantores , que nos l 
p resen ta ron lo^, s e ñ o r e s M o n t o r i y 1^ Cuando esclava la Pat r ia g e m í a 
• ' D e l Oriente s u r g i ó la invas ión 
Domenech , nos hizo conocer e l H i m - Así surja en vosotros ahora 
no O r i e n t a l N a c i n a i i s t a c a n t á n d o l o 8"ran obra de la redención , 
con no tab le a f i n a c i ó n y buen gus to . ! Dep0ned todo empeño ego í s t a 
Es a u t o r a de l a l e t r a del H i m n o Ante el ara de la Liber tad 
la s e ñ o r i t a M a r y B lanca Salas A l o - Ha llegado el momento supremo 
m á . y de l a múpi .ca el s e ñ o r R a m ó n Orientales, a Cuba salvad. 
F i g u e r o a Mor a l e s . [ Vuestro g r i to los montes repitan 
P u b l i c a m o s a t í t u l o de i n f o r m a - 9Vb-aU Tod? lc \demos Por " . . . . - , , TT. Alejad a los cuervos traidores c ion las estrofas de l H i m n o , y que , Que en la sombra os sonr íe Mar t í . 
EL REY JORGE V FIRMA 
UNA PROCLAMA DISOLVIENPC 
EL PARLAMENTO INGLES 
L o n d r e s , 2 5. 
U n a p r o c l a m a p o r l a cua l pe d i -
suelve el p a r l a m e n t o se f i r m o po r 
el Rey Jorge esta m a ñ a n a en u n 
/ consejo p r i v a d o celebrado en San-
d r i n g h a m . 
L a p r o c l a m a s e r á p u b l i c a d a en 
I l a Gaceta esta t a r d e . 
L O N D R E S 
L O N D R E S , O c t u b r e 2 5. 
E l e x - P r i m e r M i n i s t r o L l o y d Geor-
ge, d i ó hoy p r i n c i p i o a su c a m p a ñ a 
en L o n d r e s c o n u n b a t a l l a d o r d l scur -
rosas y c ü ' r á i y sube a l r i n g , a l t i v a i sp ante u n a r e u n i ó n entus ias ta de 
t r i u n f a d o r a , con los guan.es enor 
m e s . . . " 
U n poco grave encuen t ro l a ad-
v e r t e n c i a de que v i a j a n s in corset 
las suf rag is tas de ojos cambian tes ! 
l ibera les coa l i c ion i s t a s y m i e m b r o s 
de l P a r l S m e n t o . 
M r . L l o y d George, t i r ó el guan te 
a los conservadores , d ic iendo que el 
ataque de é s t o s a l ú l t i m o Gob ie rno 
i s o i u c i o n 
i r a ! 
E l Gobie rno de los Es tados U n i d o s ^ l 
no v a r i a el p lan que se ha propues to 
respecto a las r e p ú b l i c a s del Cent ro 
y Sur de A m é r i c a . E n los te legra-
mas d'el D I A R I O D E L A M A R I N A 
ac. ayer por l a m a ñ a n a , se dice que 
se cree que el d í a 4 de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o se r e u n i r á n los p a í s e s de l 
Con t inen t s amer icano , en V / a s h i n g -
t o n , para d i s c u t i r sobre ese p l a n de 
l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s y se de-
cía que la conferenc ia p o d r í a l l ega r 
a ese paso o á la c o n s t i t u c i ó n de una 
a s o c i a c i ó n pan-amer icana . 
Como, por o t r a pa r t e , los Esta- ! 
d'os Unidos h a n suger ido a Ch i l e que 
p r o p o n g a u n a confe renc ia pa ra la 
l i m i t a c i ó n de a r m a m e n t o s , y en el 
U r u g u a y , r e p ú b l i c a ad ic t a a los Es- j 
tados Unidos se ha e m p r e n d i d o t a m - j 
b i é n u n a L i g a - a m e r i c a n a , como me- , 
d i d a de paz, p a r e c e r í a que é s t o obe- i 
dece a u n p l a n genera l de pac i f ica-
c i ó n por los Es tados U n i d o s de l Ñ o r , 
te pa ra las r e p ú b l i c a s de l Cendro y 
S u d - A m é r i c a . 
Esa conferenc ia Cen t ro -amer i cana i 
de que aho ra se hab la , se r e d u c i r í a 
so lamente a l a l i m i t a c i ó n de los ar-
mamen tos te r res t res , p o r q u e aunque 
las naciones de l Cent ro de A m é r i -
ca son p e q u e ñ a s , la fue rza de a l g u -
nas es cons ide rab le ; a s í po r e j emp lo , 
l a r e p ú b l i c a de i Sa lvador no tierse so-
bre las armas m á s que 7 . 5 0 0 h o m -
bres, y u n a fuerza de reserva de 
2 3 . 0 0 0 , en l a c u a l se i n c l u y e l a po-
l i c í a nac iona l y l a g u a r d i a n a c i o n a l ; 
pe ro en el Sa lvador ex i s te e l se rv i -
c io m i l i t a r o b l i g a t o r i o , y puede po-
ner sobre las a rmas en u n m o m e n -
to dado, 1 7 0 . 0 0 0 hombres , que no 
h a n r ec ib ido l a i n s t r u c c i ó n m i l i t a r . 
G u a t e m a l a puede d i sponer de re-
is p r o p o s i c i o n e s c b p a z i 
A b d - E l - K r i m , y l a i n t e r -
v e n c i ó n e n e l l a s d e l 
e x - s u l í á n 9 d e 
r r u e c o s 
m 
Cuando t e r m i n ó l a conferenc ia de 
M u l e y H a f f i d con e l Genera l Pur -
g ú e t e , se t r a s l a d ó é s t e a l H o t e l Her -
n á n C o r t é s , de M á l a g a y ss n e g ó el 
Genera l a r e c i b i r a los p e r i o d i s t a s ; 
p e r m a n e c i ó encer rado en sus habi ta -
ciones de l h o t e l , dando o i f l e n s e v e r í -
s ima de que no se recibiese a nad ie . 
A. la diez de la m a ñ a n a r e c i b i ó l a v i -
s i ta de u n Secre tar io de M u l e y H a f f i d 
y poco d e s p u é s l l e g ó a l h o t e l e l Go-
bernador m i l i t a r Genera l M o n t e r o , 
servas que s u m a n 8 6 . 0 0 0 h o m b r e s ; j conversando re se rvadamente con el 
H o n d u r a s 64 .000 ; N i c a r a g u a 118.000 j A l t o Comisa r io , d ic iendo >"i€go a los 
y Costa R ica 35 .000 ; de modo que si i pe r iod i s tas el Gene ra l M u n t e r o que 
y " m i r í f i c o s ; yo no en t iendo lo que ™ ofr.ecía o t v r a l t e r n a t i v a que la 
quie re dec i r esto, porque no se me de 
a lcanzan las c u r s i l e r í a s l i t e r a r i a s ; 
a la v e r d a d , no se a q u i é n a t r i b u i r 
estas; cuesta a r r i b a se me hace a p l i -
agase la gue r ra ' 
R e i t e r ó su i n t e n c i ó n , dec la rada 
el s á b a d o en su discurso de Manches , 
ter , de apoya r a c u a l q u i e r p a r t i d o 
carias a una m u j e r i n t e l i g e n t e y i 0 Gobie rno que pers iga una p o l í t i c a 
opto po r a d j u d i c á r s e l a s a l c h i c o ¡ ^ ^ p a z , ^ e c o n o m í a c o n t i n u a 
, greso, n i r e v o l u c i o n a r i o n i reac r io -
ner un só lo g rano en balanza ex-: p r ^ u ^ ° ° V B„aj.taa e, fní,flfl lac! n I n a r i o . H i z o u n a v a l i e n t e defensa de 
tranjera; no tengo derecho a m a n - ¡ De todas t 9 ° ' f ^ t o ^ . ^ ^ " ^ su p o l í t i c a y d i j o que aunque el pre-
tener c i z a ñ a , y el vo to pa ra l a m u j e r acudiesen a l a % u r n a s / ™ f s n n l ^ s e n t é parezca p r ó s p e r o y l l e n o de 
es asunto que enrojece muchas a g a - ¡ t ipo s e ñ a l a d o , y fuesen a v o t a r soias | pr<)mesagi el f u t u r o se ve obscuro y 
P A R T I D O L A B O R I S T A 
D E I N G L A T E R R A 
, i 
L O N D R E S , Oc tubre 25. 
E l p a r t i d t i l a b o r i s t a ha pub l i cado | 
hoy u n i m p o r t a n t e m a n i f i e s t o , en e! i 
, cua l t r a t a p r i m e r a m e n t e de l a cues-
t i ó n obre ra en I n g l a t e r r a , de l a re -
f o r m a que d e b e r í a i n t r o d u c i r s e en 
c u e s t i ó n a con t r ibuc iones , y t a m b i é n I 
de l a v a l o r a c i ó n de las t i e r r a s . 
Dec la ra que el g o b i e r n o conser-1 
vador ha sido f o r m a d o pa ra l l eva r 
a cabo u n a p o l í t i c a de c r u d a reac-1 
c i ó n , y apela a hombres y muje res ¡ 
para que apoyen a los l abor i s t a s , en 
su p o l í t i c a de paz i n t e r n a c i o n a l y 
de r e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l . 
" L a s reparac iones de A l e m a n i a 
h a n de ser l i m i t a d a s a la capacidad ' 
de pagar del p a í s . " 
Dice que el p a r t i d o l a b o r i s t a quie- | 
„ ^ - re una l i g a de naciones , en l a cual | 
gulacidades en las mi smas se han • queden i n c l u i d o s todos los p a í s e s . | 
H a b i e n d o i n f o r m a d o ve rba lmen te 
a l a J u n t a C e n t r a l el Inspec to r elec-
t o r a l doc to r A l fonso Ramos M a n t i -
l l a que en c u m p l i m i e n t o de sus f u n -
ciones se h a b í a t r as ladado a la Pro-
v i n c i a l de Santa Clara , e n c o n t r á n -
dose con que la m a y o r pa r t e de las 
boletas of ic ia les ya impresas se ha-
b í a n r e m i t i d o a las respectivas Jun -
tas M u n i c i p a l e s , por lo que h a b í a 
gebt ionado de d icha P r o v i n c i a l las 
medidas procedentes pa ra dar a las 
boletas que se u t i l i z a s e n en la p r ó -
x i m a e l e c c i ó n l a mayor a u t e n t i c i d a d , 
dadas las quejas que sobre i r r e 
esos p a í s e s l legasen a r e u n i r sus e j é r -
c i tos , r e p r e s e n t a r í a n é s t o s u n a c i f r a 
cons ide rab le ; y se dice en u n te legra -
m a de l d í a 24, que l a i n i c i a t i v a del 
Secre ta r io H u g h e s , de tener esa con-
fe renc ia pa ra l a d i s m i n u c i ó n de los 
a r m a m e n t o s de las naciones de l a 
A m é r i c a C e n t r a l , ha sido r e c i b i d a con 
s a t i s f a c c i ó n po r esos p a í s e s . 
Nad ie o l v i d a r á que los Es tados U n i -
dbs v i e r o n con g r a n d e s v í o l a r e u -
n i ó n , t o d a v í a no hace seis meses, de 
las r e p ú b l i c a s del C e n t r o - A m é r i c a a l i 
f i n de c o n s t i t u i r u n solo Est?.do fe-
d e r a l , y t ampoco se h a b r á o l v i d a d o 
l a p r e m u r a con que los Es tados U n i -
dos r e u n i e r o n a bo rdo de su buque 
de gue r ra , " T a c o m a " , a los repre -
sentantes de H o n d u r a s , Sa lvador y 
N i c a r a g u a , en donde y a c o n v i n i e r o n 
d e s p u é s de reconocer v a l i d e z a l T ra -
t a d o f i r m a d o en W a s h i n g t o n en 1907 
e n que se r e u n i r í a n en D i c i e m b r e , a 
f i n de d i s c u t i r med idas u l t e r i o r e s 
p a r a Cent ro A m é r i c a . 
Se r e c o r d a r á a s imismo que los Go-
b ie rnos de G u a t e m a l a y Costa R ica 
no q u i s i e r o n sumarse a los de Sal-
v a d o r , N i c a r a g u a y H o n d u r a s , por 
creer que no era necesar io, p o r q u e 
la es tancia del A l t o Comisa r io obede. 
c ía a pre tens iones de A b d - E l - K r i m 
sobre l a s u m i s i ó n : t a m b i é n parece 
ser r e l a c ionada con e l rescate de los 
pr i s ione ros , s iendo M u l e y H a f f i d 
q u i e n l l e v a estas gest iones ú l t i m a s . 
D e s p u é s de a l m o r z a r el Genera l 
B u r g u e t e , en , e l h o t e l H e r n á n Cor-
t é s , e n v i ó u n A y u d a n t e a M u l e y Haf -
f i d p a r a despedirse de él y luego se 
fué en coche a embarca r en e l "Ca-
t a l u ñ a " . 
A n t e s de m a r c h a r , u n pe r iod i s t a 
pudo h a b l a r con é l y le d i j o d i s p l i -
cen temente el A l t o C o m i s a r i o : M i 
viaje n o t iene nada de p a r t i c u l a r , 
u s t e d sabe que estamos en negocia-
ciones con A b d - E l - K r i m y con el lac. 
e s t á r e l ac ionado m i v i a j e ; v i n e en el 
B u s t a m a n t e en cinco horas y a l sa-
ber que estaba a q u í M u l e y H a f f i d , 
le h ice u n a v i s i t a de c o r t e s í a . D e n t r o 
Se u n a h o r a m a r c h a r é en e l "Cata-
l u ñ a " , buque que v o y a u t i l i z a r pa ra 
recoger a u n represen tan te de l M a j -
zem y l l e v a r l o a en t rev i s t a r se con 
A b d - E l - K r i m . A las c u a t r o de l a 
ta rde z a r p ó el " C a t a l u ñ a " p a r a Me-
l i l l a . 
D e c í a s e en M e ü l l a el d í a 22, que 
lias y son m á s los hombres y las 
ir.ujeres que I r rechazan que quie 
nes lo piden 
f o r m u l a d o y que dicha P r o v i n c i a l , 
de p r i m e r i n t e n t o p e n s ó rea l i za r 
u n a nueva i m p r e s i ó n de aquel las , pa-
ra o b v i a r toda duda , pero por r a z ó n 
s.n corset con ojos cambian te* ^ difíc}1. N o acaba de e x p ü c a r s e l a 
m i r í f i c o s , d e s p u é s de sumerg i r se e n i C o n d u c t a de l de r í 
las ondas con t rusas P^ to rescas , . a r r e g a n d o ^ cier tas cosag 
En m i p a t r i a p o d r é d e - i r lo que j ( ¡ c a r a c o l e s con el i n d u m e n t o , j no j que log caba l le ros no ¿ e b e n hacer , de t i e m p o h a sido comple t amen te 
siento, exponer l o que s é , y defeu- h a b r í a h o m b r e enemigo ae i s u i r a , "Es tamos a q u í pa ra ver t o m o l a ¡ I m p o s i b l e l l e v a r l a a cabo, y , en ese , -
der la exper iencia a d q u i r i d a que me S\c^ f emen ino . Se p r e s e n t a r í a n elius) s j t u a c i ó n que ha sido ^ ^ ¿ 3 po r i n . j s en t ido , a c u d í a ante esta ' c e n t r a l hace u r g e n t e pa ra i n d u s t r i a y co-
autoriza para op ina r en a l t a voz ; disfrazados de faunos recumer tos j d-scretos> jmpUis ivog) y nombres s in 1 en s o l i c i t u d de que se dictase una I :rnercio med ian t e el es tab lec imien to 
allí si se res ien ten los enemigos d e i , de h e l é c h o s , _ m i r a d a ^ _ ^ f _ . ^ f i ideas, puede l levarse en forme» de ! I n s t r u c c i ó n po r l a que, s in aceptarse de l m fondo a m o r t i z a b l e pa ra la 
Aboga por la independenc ia de 
E g i p t o , p o r u n g o b i e r n o p r o p i o en 
la I n d i a y por u n a a c e p t a c i ó n cor-
d i a l de l a r a t i f i c a c i ó n de l t r a t a d o 
de I r l a n d a . P ropone que se l i q u i d e 
l a deuda n a c i o n a l , cuya s o l u c i ó n se 
voto femenino que se m o l e s t e n : ceo macho y todos c o n t e n t í s i m o s : ¡ que I n g i a í e r r a no salga p e r j u d i c a d a 
o se gobierna con suf rag io r e s t r i n - i s a l d r í a n de 1 asumas^ m i n a d a s d e i p o r tales ac t i tudes . 
gido muy r e s t r i n g i d o y m u y selec-l Pojes m i l veces super iores a los que 
o r e t r a t a l a s e ñ o r a 
Me es i m p o s i b l e exp l ica r las ra -
zones que t r a j e r o n l a caida de l Go-
b i e r n o , y me quedo pe rp le jo buscan-
cio c u á l e s e r an las d i fe renc ias que 
causaron la a c t i t u d c ier tos s e ñ o -
res, y a que es i m p o s i b l e encon t ra r -
m y r e s t r i n g i d o y . 
clonados los votos , o m e t e n m a n o ' e l i j e n los hombres solos 
en la o l la las m u j e r e s ; en t re una , Veamos com 
mujer y u n h o m b r e i n c u l t o no vallara de Calvo a las congresistas 
nada; entre una p o b r e t i l l a y u n po-ide B a l t i m o r e . 
t ro tón tampoco, y en t re una man-j " D e las dos mil concur ren tes a l ^ 
sabidilla y u n presuntuoso aa i to de Congreso de B a l t i m o r e : L a mayor las en las discusiones del Gabinete 
necedad, menos. Si a l g u n a hubiese ' Parte e r an muje res de l indos ros t ros l íNo va l{a la pena dar a l t r a s t e 
h a b r í a m o s de d j u d i c a r l a en f a v o r , P r imavera les , desprovis tos de leu. 
13 la muje r , que aun en el mismo,tes d o g m á t i c o s y de t r a t ados v o l u -
Plano in t e l ec tua l o soc ia l que su 1 t i n o s o s de E t i c a p r o f e s i o n a l . . . Y 
ai tad , s e r í a m á s sensible y h u m a , ; h a b í a t a m b i é n , en respetable m i n o - j s u s t i t u i r a L o r d Sa i i sbury p0r L o r d 
"a aue el h o m b r e i r { a ' u n a P o r c l ó n ue ciudadanas que r ¡ a l f o u r ) como L o r d Pres idente del 
í u o t e n í a n , per c i e r t o , los con to rnos , Consej0 ., 
- • « — — ¡ a r m o n i o s o s de l a Venus de M l l o . . " 
¡ P o b r e c i t o s ! los n i ñ o s que por ex, 
Uravismo, e s t i gma t l smo y m i o p i s m o , 
! t i enen que usar lentes b ien a pesar 
con l a g r a n c o m b i n a c i ó n n a c i o n a l 
que tan tos m é r i t o s h a b í a c o n t r a í d o 
en ia paz y en la g u e r r a , s ó l o pa ra 
L O S C A M 
L A L E Y D E T A R I F A S 
A M E R I C A N A 
¡ s u y o , ya saben que han de carg%r cn te ra ! qUQ demos t raba que I n g h 
¡ c o n el e s t i gma de d o g m á t i c o s , ade- t e r r a estaba dec id ida a o t ' e n e r - i 
Washing ton , 26. 
m á s de l a mo le s t i a que los anteo-
jos les acar rean . 
Y los t r a t ados vo luminosos de 
é t i c a que se necesi tan para ser f e m i -
n i s t a ! V á l g a m e Dios lo que aguan-
la el papel y lo que propaga l a l e t r a 
E l e x p r i m e r M i n i s t r o d i ó c r é d i t o 
a la c o a l i c i ó n de haber puesto t é r -
m i n o a las luchas en t re T u r q r l a y 
Grec ia m e d i a n t e una a c t i t u d f i r m e v 
t i -
ta 
paz sobre t é r m i n o s honrosos pa ra 
el p a í s , y que r e p r e s e n t a r í a n u n a 
segur idad pa ra el m u n d o entero . 
H a b l a n d o de reparaciones , d i j o 
L l o y d George que no d e b e r í a i n t e n -
tarse i m p o n e r a A l e m a n i a pagos su-
per iores a su -•apacidad, y que t a ñ i -
do p lano la p r o b a b i l i d a d de sup lan 
t a c i ó n de las boletas p e r m i t a , s in 
embargo , que las ya repa r t i da s y en 
deuda de g u e r r a que s e r í a sup l ido 
por una leva sobre f o r t u n a s que ex-
cedie ran de cinco m i l l i b r a s ester 
p o s e s i ó r de las Jun tas M u n i c i p a l e s ' i inas-
sean las ú n i c a s que puedan serv i r 1 T a m b i é n aboga po r una e c o n o m í a 
para e l acto dw l a v o t a c i ó n . j u s t a , qce no p e r m i t a que los em-
T T . A , -• ^ \ pleados p ú b l i c o s se vean reduc idos L a J u n t a a c o r d ó : ^ e a r i n de ^ ^ ^ ^ & 
dar g a r a n t í a de a u t e n t i c i d a d a. las I log bres el Deneficio | e lofl 
boletas of ic ia les que, r e m i t i d a s por [ rjcog 
la P r o v i n c i a l a las M u n i c i p a i e s . han ! E n e l m a n i f i e s t o se p ropone que 
de r e c i b i r en su d í a los Colegios fee creen unos consejos pa ra r e f o r 
e lectorales , p a r a que sean ellas las mag a g r í c o l a s , que i n c l u y a n f a c i l i d a 
j u z g a b a n t o d a v í a v i g e n t e el T r a t a d o I en l a p e t i c i ó n de paz hecha p o r A b d -
de 20 de D i c i e m b r e de 1907 . | o l - K r i m h a b í a i n f l u i d o poderosa-
De modo que no debe cu lparse , I men te l a a c t i t u d f a v o r a b l e a E s p a ñ a 
en genera l , a los Es tados U n i d o s , de en que se h a b í a n colocado los i n d í g e -
que f o r m e n g r u p o esas r e p ú b l i c a s nas de G o m a r a y muchos de Bocoya , 
de Cen t ro A m é r i c a , como si fue- los cuales han e x i g i d o del je fe re-
s é u n a p i ñ a . en f r en t e de las o t ras b e l d é l a en t rega de p r i s ione ros . Tres 
tendencias de las r e p ú b l i c a s d e l Sur i d í a s antes, o sea, e l 19 de sep t iem-
de A m é r i c a , pa rque los Gobie rnos j b^e, e s t u v i e r o n en e l P e ñ ó n de la 
de N i c a r a g u a , Sa lvador y H o n d u r a s ¡ Gomera t res s ign i f i cados i n d í g e n a s 
se m o s t r a r o n s o l í c i t o s y se ade lan ta - | con banderas blancas de p a r l a m e n t o , 
r o n , por dec i r l o a s í , a p r e p a r a r esa y confe renc i a ron con el C o m a n d a n t e 
confe renc ia que re va a celebrar en | M i l i t a r d i c i é n d o l e q u e es taban dis-
D i c i e m b r e p r ó x i m o , e n Wash ing i -on . j Puestos a a r r a n c a r l e los p r i s ione ros 
Y ahora vio¡ .3 el con t r a s t e a que a A b d - E l - K r i m p a r a en t r ega r lo s a 
que ú n i c a m e n t e puedan ser entre-
gadas a cada elector , es procedente 
d i c t a r l a s igz i en t e . 
I N S T R U C C I O N E S P E C I A L . 
Serie B . N ú m e r o Siete. 
de i m p r e n t a ! 
H a b í a t a m b i é n , aunque f e l i zmen te J.oco p o d í a dec lararse por una p o l l -
p o r ' ^ u respetable m i n o r í a , unas abocas., 1 qUe d i c t a r a a I n g l a t e r r a el te-
tas h o r r i b l e s , que d e b í a n encon t ra r - ner que paga r toda su deuda a N o r -
se como garbanzos negros y duros , | te A m é r i c a , s in tener derecho a exi -
en l a o l l a m i r í f i c a de cambian tes j g i r nada n i de F r a n c i a , n i de A l e -
m a n i a , n i de nadie 
E n cuan to a la L i g a de las Na-, 
iones d e m o s t r ó no haber cambiado 
George l o d e d i c ó a la p o l í t i c a i n t e -
r i o r del p a í s . 
La- c o m i s i ó n de aranceles. 
Propia i n i c i a t i v a , e m p r e n d e r á u n a 
inves t igac ión pa ra d e t e r m i n a r s i es 
0 necesario i n t r o d u c i r cambios l l u m i n o s o s , desp rov i s t a de é t i c a y 
en la ley de aranceles, a v i r t u d de ! de corset como cuad ra a las super-
las l lamadas c l á n ^ n l a ^ " f l e x i b l e s de h e m b r a s y super ton tas . que se des-
dicha w r w i- 1 i Pojan de sedas vaporosas y claras de o p i n i ó n y de estar a favor de df.r 
a la • ^ s t o se a p l i c a no solo 1 ara sub . r a l r i n g con guanteS enor- en t r ada en l a m i s m a a todos los p a í -
^ s ecc ión 316, r e l a t i v a a m é t o - | Rj€S _ I Ses europeos. 
08 Poco equ i t a t ivos en l a i m p o r t a - I Segura estoy de que m i s lectoras E l resto de l d iscurso de L o i y d 
¡;ión de las m e r c a n c í a s , s ino t a m - | super honorab les , super serias y su-
^ a la s e c c i ó n 315j ̂  preScribe ;Per m u j e r e s , y m i s J f f ' d f ^ 
^ aumpntn N A - • -A v. . ^ sores y amigos de l a m u j e r y de 
ua 5n d i s m i n u c i ó n has ta de , sug derechos na .u ra l e s , e s t á n har-
^ u por ciento en los t ipos f i j a - | tos de IOPT las t o n t e r í a s que como 
s por el Congreso p a r a l a d e c í a - estela l u m i n o s a nos h a dejado una 
" ación de la e v a l u a c i ó n amer i cana , s e ñ o r a que no debe ser ' tonta , que 
^ 0 base para el aforo de las m e r - ser l0: P 6 1 " 0 , ! ^ ^ S £ S 
Caacías m,-!. J , • d ido las especies, a t on t ada po r las 
«alorem devengan derechos ad • i i be r t ades femeninas , que no solo 
B . • a e l l a t r a s t a b l i l l a n el cerebro, sino 
aJ0 las nuevas reglas , c u a l q u i e - 1 a cuantas s in convicciones f i rmes , 
r *!rSOna' sociedad m e r c a n t i l , i n c o n m o v i b l e s ' * á l J 0 * Í T a conipaüfa n aort„.0 , ' ¡ e n l a j á b e g a que les t i r a n desde 
^ ^ l a g a _CmC!0n P u e d e . P e d i r c ier tas o r i l l a s pa ra pescar incautas . 
P r i m e r o : L a casa i m p r e s o r a que 
s i rva a esta J u n t a C e n t r a l prepara-
r á i n m e d i a t a m e n t e , t an tos sellos go-
m í g r a f o s como sean los colegios de 
la p r o v i n c i a de Santa Cla ra , con 
a r r e g l o a l d i s e ñ o que se le e n t r e g a r á 
a u t o r i z a d o po r esta J u n t a C e n t r a l . 
D ichos sellos^ se c o l o c a r á n en enva-
ses cerrados y sellados con el de la 
nos r e f e r i m o s en el t í t u l o de este 
a r t í c u l o ; los Estados U n i d o s e s t á n 
pon iendo en p ie de g u e r r a la f l o -
t a de l B r a s i l , no so lamente se of re -
c i e r o n a l a r e p ú b l i c a b r a s i l e ñ a , s ino \ e} c ruce ro " C a t a l u ñ a 
los e s p a ñ o l e s . 
Cuando el Gene ra l B u r g u e t e sa 
prepa raba el d í a 2 1 por l a t a rde a 
v o l v e r a M e l i l l a , estando d ispues to 
para empren-
que se ha sabido ( v é a s e el " W o r l d " oer e l v i a j e , t u v o el A l t o C o m i s a r i o 
(Te N e w Y o r k de l 21 de l c o r r i e n t e 
mes de O c t u b r s ) que se l i b r o M I a 
v e r d a J e r a b a t a l l a d i p l o m á t i c a , s i ca 
que suspender lo r e t r a s á n d o l o ; en-
tonces se acercaron los per iod i s t a s 
a él y l e p r e g u n t a r o n de nuevo , si l a 
des escolares, me jo ras de v iv iendas , 
u n a u m e n t o de hospi ta les y m á s 
opor tun idades de recreo. 
Se exige una d i s t r i b u c i ó n m á s 
e q u i t a t i v a de l a r i queza p r o d u c i d a 
por el esfuerzo c o m ú n de l a mano 
de obra y de l t r a b a j o i n t e l e c t u a l . 
I n c l u y e en su p o l í t i c a u n a p r o n -
ta n a c i o n a l i z a c i ó n de las m i n a s asi 
como de los f e r r o c a r r i l e s , dando a 
los obreros una p a r t i c i p a c i ó n mayor 
en el c o n t r o l de las c o m p a ñ í a s . 
Conc luye el m a n i f i e s t o ex ig iendo í 
que no quede r e s t au rado e l de re tho ' 
a l vo to , en l a casa de los L o r e s ; y j 
pregona a l p r o g r a m a l a b o r i s t a como | 
ei m e j o r b a l u a r t e c o n t r a d i s t u rb io s 
be l a frase, en t r e los Es tados U n i d o s s u m i s i ó n de A b d - E l - K r i m e ra u n 
' cho, contes tando e l Genera l B u r g u e -
te que A b d - E l - K r i m h a b í a so l i c i t ado 
la paz y é l le h a b í a mandado a de-
ci r que era necesario que p a r l a m e n -
tase con el M a j z e m , contes tando A b d -
E l - K r i m que estaba con fo rme con 
el lo . 
A b o r d o dé este m i s m o c rucero , 
a ñ a d i ó , i r á desde M e l i l l a e l agente 
del M a j z e m para h a b l a r con A b d ' 
e i - K r i m , donde se convenga, el Rei-
na Regen te que h u b i e r a s ido en el 
que se hubiese l l evado a cabo esta 
y e l Gob ie rno f r a n c é s , pa ra dec i r 
q u i é n h a b í a de ser el que r e fo rmase 
e l e j é r c i t o b r a s i l e ñ o , p o r q u e y a an-
tes de que hubiesen i n t e r v e n i d o en 
este p royec to de a r m a m e n t o s , los Es-
tados Un idos , ya F r a n c i a estaba en 
re lac iones con el B r a s i l . 
E l p e r i ó d i c o " T h e W o r l d " , dice 
que r e c o n s t r u i d a l a f l o t a de g u e r r a 
de l B r a s i l , aunque se le diese a F r a n -
c ia , en c o m p e n s a c i ó n , l a recons t ruc -
c i ó n de l e j é r c i t o b r a s i l e ñ o , ya, que 
J u n t a C e n t r a l y s e r á n entregados a l ¡ v io l en tos y g u e r r a de clases insis-
N U E V O R E C O R D A V I A T O R I O 
P A R I S , O c t u b r e 25. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
E l a v i a d o r m i l i t a r t en ien te Rava -
t e l , h a m e j o r a d o , en casi una h o r a 
el r eco rd que e s t a b l e c i ó el 16 de Oc-
t u b r e en compe tenc ia por l a copa 
los 
Uncial , 
una i n v e s t i g a c i ó n so-
dist ingos o derechos d i fe -
r i r á lmpuestos P01" ̂ s paises 
nos nZQroH ñ ̂ s a r t í c u l o s a m e r i c a - j ^ ! id iós Pa t r i a 
S 
rse 
L a m b l i n , al c u b r i r el t r i á n g u l o Pa-
Y cuando las muje re s se de j an pes- i r i s - B r u s e l a s - L o n d r e s en cinco horas 
car i n c a u t a m e n t e los hombres en- ¡ v e i n t i o c h o m i n u t o s y 1 1|5 segun-
t r a n en el c a m i n o de l a p e r d i c i ó n I dos. 
H o y c u b r i ó l a d i s t anc ia t o t a l en-
Pa ra que se vea cuan to se m i x -
eeinejaniR 1 t í f i c a en lo que los h o m b r e s , nos 
ta Por S0.IItíUud Puede presen- ; t i e n e n so ter radas y exclavizadas, 
Una d escrito y debe con tener v o y a r e f e r i r lo que me a c o n t e c i ó 
del , e c l a r a c i ó n "b reva y s e n c i l l a " I e n ^ A r g e n t i n a : cuando lo r e f e r í 
ÍUnd raCÍ0 que se tmsca y los en l a c r ó n l c a de m i s Pase08' Publi* 
os del m i s m o . 
Pasa a la p á g i n a C U A T R O 
t re las t res cap i ta les en 4 horas , 29 
minuxos y 1 115 segundos, t e n i é n d o -
se que d e d u c i r de este t i e m p o u n 
descanso de med ia h e r a en Bruse las 
y de o t r a m e d i a ho?a en L o n d r e s . 
I n c i d e n t a l m e n t e R a v a t e l b a j ó el 
r e c o r d de P a r í s a Bruse la s a 1 h o -
ra y 14 m i n u t o s . 
In spec to r A l f o n s o Ramos M a n t i l l a , 
y d e b e r á n estar t e r m i n a d o s den t ro 
de 48 horas. 
Segundo : E l Inspec to r c i t ado ha-
r á l l ega r dichos sellos en la f o r m a 
en que los rec iba , a las Jun tas M u -
n ic ipa les cor respondien tes , cuyos 
Pres identes d a r á n rec ibo, o b l i g á n d o -
se a en t r ega r lo s a cada Colegio la 
v í s p e r a de la e l e c c i ó n , y en el m i s m o 
estado, j u n t o con u n e j emp la r da 
esta i n s t r u c c i ó n , lo que se h a r á cons 
t a r en l a d i l i g e n c i a de ent rega . 
T e r c e r o : A l c o n s t i t u i r s e en Cole-
g io , e l d í a de l a e l e c c i ó n , se conta-
r á n las boletas of ic ia les rec ib idas , e 
i n m e d i a t a m e n t e se a b r i r á la caja 
que contenga e l sello r e m i t i d o por 
esta C e n t r a l , cuyos sellos d e b e r á n es-
t a r in t ac tos , y se p r o c e d e r á a es-, 
t a m p a r l o s en todas ellas a l lado de l 
de l a P r o v i n c i a l , o p e r a c i ó n que se 
p r a c t i c a r á cu idadosamente , consig-
nando en acta t^dos esos p a r t i c u -
lares. Usado el sello, se v o l v e r á a 
co loca r lo en su caja, l a que se ce-
r r a r á de nuevo p r e c i n t á n d o l a y se-
l l á n u o l a , con la f i r m a de los M i e m -
bros de l a Mesa. T e r m i n a d o ese ac-
to se p r a c t i c a r á n lo d e m á s dispues'to 
po r el C ó d i g o . E l sello c i tado se de: 
v o l v e r á con e! resto de m a t e r i a l a 
la J u n t a cor respondien te y en def i -
n i t i v a la P r o v i n c i a l lo 1 ¿ m t t i r á a es-
ta C e n t r a l . 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
t iendo en que u n gob ie rno d e m o c r á -
t i co puede ser hecho efect ivo en I n -
g l a t e r r a , s in que t enga que c o r r e r 
sangre n i haya que a c u d i r a l a v i o -
lencia . Quiere u n a d i s t r i b u c i ó n m á s 
e q u i t a t i v a de l a r i q u e z a del p a í s , por 
la v í a c o n s t i t u c i o n a l , 
c o m u n i s m o , sino s imp lemen te j u s t i - i 
" E s t o no es n i b o l s h i v i s m o no ' 
cif> y sen t ido c o m ú n . Es l a a l t e r n a -
t i v a de l t r a b a j o en I n g l a t e r r a a la 
r e a c c i ó n y a la r e v o l u c i ó n . " 
l a f l o t a ha de ser c o n s t r u i d a p o r los 1 
Estados U n i d o s , se p o d r í a l o g r a r de g e s t i ó n anadio el Genera l , no ha po 
este modo que la r e p ú b l i c a de l B r a - ^ l d ° Ui ' V^1"36^01"- Sa l Ído des-
! de M e l i l l a a E s m i r n a , con u n a co-
!ur del | mi ,s!ón G o . b i f n o - t . 
M i v i a j e , a ñ a d e , no t iene pues re-
s i l fuese el poder m i l i t a r d o m i n a n t e 
en todas 
E c u a d o r 
l a c i ó n con la en t r ev i s t a con e l ex-
T a m b i é n es sabido que los Es tados S u l t á n M u l e y H a f f i d del que soy au-
L m d o s e I n g l a t e r r a h a n l i b r a d o cer- { t i g u o a m i g o , s a b í a que se encon t ra -
ca de l B r a s i l g randes discusiones | ba aquf) y al l l e g a r le e n T Í é t a r j e t a 
V^!Ji20^^ -0l-F"ldos, 0 l a ¡ y d e s p u é s f u i a v i s i t a r l o ^ 
L o s per iodis tas no d i e r o n c r é d i -
to a esta ú l t i m a v e r s i ó n y e s t á n con-
venc idos comple t amen te de que l a 
v i s i t a a M u l e y H a f f i d , estaba rela-
c ionada cuii la s u m i s i ó n de A b d - E l -
K r i m . 
E l d í a 22 s e g u í a e l G o b i e r n o ne-
B O N A R L Á W C A N D I D A T O CON-
S E R V A D O R Y U N I O N I S T A 
Glasgow, 26. 
E l P r i m e r M i n i s t r o B o n a r L a w 
f u ^ adoptado i o y u n á n i m e m e n t e 
como cand ida to conservador y u n i ó - • 
n i s t a p a r a el P a r l a m e n t o por l a di-1 
v i s i ó n c e n t r a l de Glasgow. Se v o t ó j 
u n a r e s o l u c i ó n de conf ianza en e l . 1 
M r . B o n a r L a w l l e g ó a q u í esta 
m a ñ a n a pa ra i n i c i a r su c a m p a ñ a en 
la e l e c c i ó n gene ra l . 
F u é r ec ib ido c o r d i a l m e n t e en e l . 
paradero . E s p é r a s e que p r o n u n c i e 
por Ip menos dos discursos d u r a n t e 
su estancia en esta c i u d a d , u n o en 
las p r i m e r a s horas de la ta rde , y 
o t r o p o r la noche, dedicando este 
ú l t i m o a presentar las l í n e a s gene- , 
' rales C.3 su p r o g r a m a . \ 
G r a n B r e t a ñ a iba a c o n s t r u i r l a es-
c u a d r a b r a s i l e ñ a y a l f i n se d e c i d i ó 
el Gob ie rno de R í o J a n e i r o por o to r -
gar les los con t r a tos necesarios a los 
Estados U n i d o s . 
H a l legado ya t a n ade lan te el p r o . 
yecto , que el d í a 20 de l ac tua l mes 
de oc tubre , los Estados U n i d o s e l i g i e -
r o n el persona l de l a M i s i ó n que ha 
de i r a l B r a s i l con el A l m i r a n t e V o -
gelgesang. a qu ien a c o m p a ñ a r á n 
16 of ic ia les y x9 sub-of ic ia les de l a 
m a r i n a amer icana . 
E l D e p a r t a m e n t o de Es tado de 
los Estados U n i d o s , p r e p a r a u n a co-
m u n i c a c i ó n d ic i endo c u á l es el obje to ' .^nml ; ,0 a E u r o p a , a bo rdo d e l vapor 
de l a -Misión, y a d e l a n t á n d o s e y a ese " O r i a n a " , nues t ro e s t imado a m i g o 
D e p a r t a m e n t o , d e c í a n sus jefes que y c o m p a ñ e r o , s e ñ o r J o s é M a n u e l Go-
esa M i s i ó n r e a f i r m a r á la a m i s t a d v i n -
que existe en t r e las dos naciones y ! V a a E s p a ñ a , Canarias , Suiza, 
f o r t a l e c e r á el i d e a l a m e r i c a n o . • H o l a n d a y ot ros paises, como Dele-
N o sabemos c u á : s e r á el i d e a l ' gado Genera l de I n m i g r a c i ó n de l a 
pan-amer i cano , a no ser que consis- S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . 
(Pasa a l a p á g i n a I V ) 
J O S E M A N U E L G O V I N 
E l lunes 30 d e l ac tua l embarca 
t a en que loa Estados U n i d o s , a l i a -
dos con el B r a s i l , que no es r e p ú b l i -
ca h i spano-amer icana , pueda o qu ie -
r a establecer l a h e g e m o n í a sobre t o -
das las r e p ú b l i c a s que d e b i e r o n su 
Con m o t i v o de su v i a j e es tuvo 
ayer en Palac io , para despedirse 
del s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i -
ca, q u i e n e x p r e s ó a l s e ñ o r G o v í n 
s e g u r i d a d de que s a l d r í a a i roso de 
o r i g e n a l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a ; e l l a C o m i s i ó n que e l Gob ie rno le h a 
G o b i e r n o del B r a s i l y sus represan-1 con f i ado 
t an tos en W a s h i n g t o n c reen que de-1 Deseamos una fe l i z t r a v e s í a M 
/ r , , , . a m i g o consecuente 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 1 p a ñ e r o . 
y c a r i ñ o s o c o m -
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E n r i q u e J . V a r o n a , e l sabio y e l 
bueno V a r o n a , ha d i r i g i d o a G u i l l e r -
m o L ó p e z R o v i r o s a , el c u l t o y e l buen 
cand ida to a Represen tan te po r el 
P a r t i d o N a c i o n a l i s t a la c a r t a que 
c o p i o ; 
D r . .Gu i l l e rmo L ó p e z R o v i r o s a , 
M í d i s t i n g u i d o a m i g o : 
Como tengo l a m e j o r o p i n i ó n da 
sus merec imien to s , me es g r a t o ex-
presa r l a . Us ted no se ha m o s t r a d o 
j a m á s r emiso para c u m p l i r sus debe-
res como c i u d a d a n o ; us ted ha tenirfo 
op in iones p rop ias sobre nues t ros p r o . 
b lemas p ú b l i c o s y las ha man i f e s t a -
do c l a r a m e n t e ; ua ted ha demos t r ado 
que sabe amar l a p a t r i a y ha estado 
dispuesto s i empre a s e r v i r l a . 
Coa c » t o s antecedentes me parece 
que uscwd o c u p a r á con d i ign idad y 
eficacia u n puesto en t r e nues t ros l e -
g i s ladores . 
Soy de usted a t e n t o amigo y ser-
dor . 
E n r i q u e J . V a r o n a . 
Desde luego estoy c o n f o r m e con 
las premisas que s i en t a e n . e l p r i m e r 
p á r r a f o nues t ro sabio c o m p a t r i o t a ; 
con l.a d e d u c c i ó n o c o r o l a r i o que en-
c i e r r a el o t r o p á r r a f o no estoy t a n de 
acuerdo po r ese O C U P A R A senten-
cioco. Si V a r o n a h u b i e r a e sc r i t o : D E -
B E O C U P A R , c o n f o r m i d a d comple ta . 
P o r q u e como he d icho o t r a V'ÍZ a l 
m u y afJto a sp i r an te a l e g i s l a d o r ; 
¿ y a en nues t ro p a í s l a o s a d í a , l a co-
d i c i a , la b r a v u c u n e r í a . y l a v a n i d a d 
a b r e n plaza a l m é r i t o l e g í t i m o ? 
No sé que l a p s i c o l o g í a n a c i o n a l 
haya s u f r i d o la honda , la r a d i c a l 
i r t m s f o r m a c i ó n que s u p o n d r í a ver a 
los electores, conscientes, pa t r i o t a s , 
Just ic ieros , acudiendo en l e g i ó n a los 
colegios electorales p a r a sacar t r i u n -
f an t e a los hombres decentes y b ien 
p repa rados para las funciones p ú -
bl icas , f i g u r e n en e l p a r t i d o en que 
f i g u r e n . 
Po r eso no escr ibo n u n c a OCU-
P A R A U N A L T O P U E S T O r e f i r i é n -
dome a n i n g ú n c iudadano con l a ca-
pac idad y l i m p i a h i s t o r i a de L ó p e a 
R o v i r o s a . 
Tengo u n concepto t a l de Incons-
c ienc ia , y de sectar ismo a l a m a y o r í a 
Inmensa de mis paisanos con vo to , 
que casi nunca espero de e l l a actos 
hon rados y c í v i c o s . 
O j a l á esta vez m e equ ivoque . 
T e r r i b l e el e d i t o r i a l del 24 de H E -
R A L D O C O M E R C I A L ; c a p í t u l o de 
cargos d u r í s i m o s , de acusaciones t r e . 
mendas , de segur idades ea t r i s tecedo-
ras , dando por sentado que de los 
c incuen t a m i l l o n e s del e m p r é s t i t o 
t r e i n t a se q u e d a r á n en los b a n c o » 
y a n q u i s p a r a p i l l o s o l is tos comer-
c iantes yanqu i s . N a d a de rec l amac io -
nes a los comprado re s p r i m e r o , a 
las C o m p a ñ í a s de Seguros, d e s p u é s , 
a l gob ie rno por l a v í a d i p l o m á t i c a 
m á s t a r d e ; ahora , en e l acto, s i n que 
Cuba pueda defenderse, e l g r a n ne-
gocio has ta para los p icaros que en 
vez de m e r c a n c í a s p u s i e r o n adoqu i -
nes y papeles y basuras en las cajas 
que e x p o r t a r o n . 
Eso, s e g ú n el colega " se l l a u n a 
p o l í t i c a e g o í s t a , ba j a y r e p u d i a b l e 
de los amer i canos" . De todos , de l 
pueblo de W a s h i n g t o n y del gobier -
no de H a r d i n g . "Se q u e d a r á n con el 
d i n e r o que nos v a n a p res t a r " . "Des-
p u é s h u n d i r á n los bancos cubanos 
que q u e d a n " . "Es u n a obra de per-
f i d i a y de enc ruc i j ada u n a p o l í t i c a 
e g o í s t a y b a j a . . . " 
¿ Y si r e s u l t a que e l gob ie rno de l a 
U n i ó n es u n gob ie rno decente que no 
puede i m p o n e r a s u p u p i l o u n em-
p r é s t i t o p a r a quedarse coa su dine-
ro? ¿ Y si sucede que l a p a l a b r a de 
h o n o r del E n v i a d o de H a r d i n g no 
puede prestarse a u n a estafa colec-
t i v a ? Y si de las rec lamac iones esas 
v ienen a quedar reconocidas como 
jus t a s , po r haber s ido robadas las 
m e r c a n c í a s estando bajo l a cus todia 
de nues t ro gob i e rno unos pocos de 
m i l l o n e s que a su t i e m p o se busca-
r á n de o t ras fuentes? 
¿ Y s i los hechos como los antece-
dentes d e m u e s t r a n que l a p o l í t i c a de , 
los gobiernos amer icanos respecto a 
Cuba n i es e g o í s t a n i es baja y que 
esos gob ie rnos e n n a d a se parecen 
a los que nos gastamos los cubanos; 
3io p e s a r á a l q u e r i d o colega haber 
e n j u i c i a d o t an m a l , haber o fend ido 
s i n r a z ó n y haber sembrado semil las 
de od io , c o n t r a el que ga ran t i za y 
a m p a r a nues t r a l i b e r t a d , en el ai- í 
ma de las m u l t i t u d e s ? i 
E q u i v o c a d í s i m o e s t á el H E R A L - ; 
D O , y lo s iento . 
f k a r su credo c o n t r a l a Inge renc ia 
amer i cana aunque e l la haya v e n i d o a 
descubir lacras asquerosas y a i m -
ponernos decorosas rec t i f i cac iones en 
la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , dice en 
l a p á g i n a 5, a r t í c u l o " L a esperada 
r e a c c i ó n " que es m u y d i f í c i l a r r e b a -
t a rnos nues t ro i d e a l ; " e l derecho le -
g í t i m o . I n d i s c u t i b l e , a l que j a m á s re -
n u n c i a r e m o s los cubanos, de ser ple-
namen te l i b r e s en nues t ro i d o l a t r a -
do suelo n a t a l " . 
H e r m o s a d e c l a r a c i ó n ; ese idea l de l 
a r t i c u l i s t a , es el de Secades, es el 
de R e g ó , es el m í o , es el de todos 
los cubanos no e m p o r c a d o por la ra -
p i ñ a n i mandados p o r l a c l aud ica -
c i ó n ese es el anhe lo h e r m o -
s í s i m o de nues t ras a l m a s ; ser c o m -
p l e t a m e n t e l i b r e s en nues t ro p a í s . 
Pero ¿ e s que l a m i s e r i a y l a l i b e r t a d 
son compat ib les? ¿ e s que el i d e a l 
de p a t r i a d i g n a se c o m p a g i n a con la 
c o r r u p c i ó n ? ¿ e s que son l ib res so-
beranos, reBpetrfi'os, a lgo bueno en 
el m u n d o los pueblos donde las con-
ciencias se venden , l a bandera a m -
p a r a robos e i n d i g n i d a d e s , la m a l a 
fé p r i v a a l Es tado de sus recursos 
y m i e h t r a s los pobres se rv idores de 
l a n a c i ó n , los empleados y los ve-
teranos , pasan h a m b r e po rque no lea 
pa^an , a la sombra de los gob ie rnos 
se roben m i l l o n e s y se come tan t o -
dos los f raudes y todas las i n f a m i a s 
p o r unos cuantos ma los hombres? 
¿ e s que no hace f a l t a p rec i samente 
ser fue r t e p a r a ser l i b r e , y no es 
que para t ene r p a t r i a es ind i spensa -
ble ser h o n r a d o en su serv ic io y s in-
cero en su a m o r ? 
Pues t i e n d a el a r t i c u l i s t a l a m i r a -
da en t o r n o ; r e c o r r a los Repar tos de 
la U r b e ; I n q u i e r a de d ó n d e ha s a l i -
do l a f o r t u n a de tan tos y tantos ayer 
descamisados; p r e g u n t e a los jueces 
e s p e c í a l e s . . . y luego pro tes te ( p á -
g i n a 4 ) "de la i n t r o m i s i ó n de u n 
E n v i a d o de W a s h i n g t o n en asuntos 
que son de nues t r a exc lus iva compe-
t e n c i a " . 
E n cuan to a m í , y a lo he d i c h o ; s l 
p o r p a t r i a l i b r e se en t i ende u n a cue-
v a de bandidos y en t o r n o de e l l a 
u n a l e g i ó n de h a m b r i e n t o s y deses-
perados, no q u i e r o esa p a t r i a ; l a que 
quiso C é s p e d e s , a m ó M a r t í y l a que 
i n s p i r ó t an tos h e r o í s m o s y c a u s ó t a n -
tas desgracias a v a r i a s generaciones 
de cubanos, h a b í a de ser m á s h o n -
rada y m á s ' p res t ig iosa y m á s g r a n -
de que l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , nues t ro 
enemigo entonces. Esa que m e r c e d 
a l a I n g e r e n c i a conoce el U n i v e r s o 
asombrado , esa es m i l vc^es peor que 
aque l l a , y esa no merece sino la r e -
b e l d í a y la c o n d e n a c i ó n de los pa -
t r i o t a s d ignos . 
Muchas gracias al Pres iden te de la 
Co lon i a E s p a ñ o l a de N u e v i t a s por-
que quiso I n v i t a r m e a l acto solemne 
de i n a u g u r a c i ó n de l e d i f i c i o socia l , 
el d í a 12. L a i n v i t a c i ó n me l l e g ó t i l 
24. N o es m u c h o t a r d a r una ca r t a 
desde C a m a g ü e y a P i n a r de l R í o : 
m á s t a r d a n desde L i v e r p o o l a A u s -
t r a l i a y no se que j an los a u s t r a l i a -
nos. 
L A R E P U B L I C A C U B A N A , p e r i ó -
dico nac iona l i s t a de l doc tor Secades, 
en su n ú m e r o 7, d e s p u é s de consa-
g r a r l a S e c c i ó n " V a p u l e o s " a r a t l - 1 
P ro t e s t a E L C O M E R C I O de Caibn-
r i é n por el crec ido n ú m e r o de n i ñ o s 
de edad escolar que pasean t r a n q u i -
l a m e n t e o j u e g a n a l a pe lo ta en las 
calles de la v i l l a , p rec i samen te en 
las horas de f u n c i o n a m i e n t o de las 
escuelas. Observa que es def ic ien te 
l a as is tencia a las au las . Y como y o 
he hecho o t ras veces l a m e n t a l a su-
p r e s i ó n de aquel los Inspec tores Es-
peciales que por sueldos de 30 pe-
sos p e r s e g u í a n a los muchachos mo-
dor ros y l l enaban con el los las au -
las ; f u n c i o n a r i o s indispensables en 
u n pueblo a c o s t u m b r a d o a la amo-
n e s t a c i ó n y l a amenaza a ú n en cosas 
tan nobles como la e d u c a c i ó n de sus 
h i j o s y l a e l e v a c i ó n de l a c u l t u r a 
gene ra l . 
Vea E L C O M E R C I O ; ahora , e l d í a 
30 se e n t r e g a n a lag J u n t a s E l e c t o -
rales las l laves de incon tab le s escue-
las p ú b l i c a s ; u n a semana e n t e r a es-
t a r á n s in maestros m i l l a r e s de n i -
ñ o s ; en t re l a i n s t a l a c i ó n de mesas 
y ga r i t a s y l a d e v o l u c i ó n de las l l a -
ves p a s a r á n seis d í a s s in f u n c i o n a r 
las escuelas. Desde que tenemos re-
p ú b l i c a no podemos ce lebra r las co-
medias comicla ies sino a costa de la 
e n s e ñ a n z a . 
N o pueden los m u n i c i p i o s f a c i l i -
t a r locales ; no los tjiene el E s t a d o : 
lo m á s c ó m o d o es p r i v a r a los m u -
chachos de l pan de l a v i d a soc ia l que 
es l a e d u c a c i ó n . 
Y p r e sumimos de m u y amantes de 
la n i ñ e z y m u y devotos de la c u l t u -
ra , de m u y p a t r i o t a s sobre t o d o ! 
J . N. ARAMBURU. 
L A J I R A D E L O S A S T U R I A N O S 
E l d o m i n g o pasado, como d i cono-
c i m i e n t o a l D I A R I O p o r t e l é g r a f o , 
el C lub A s t u r i a n o de esta c i u d a d , 
que preside con t a n t o en tu s i a smo y 
ac ie r to el s e ñ o r E u g e n i o A l v a r e z , ce-
l e b r ó su anunc iada j i r a en los te-
r renos de C a m a g ü e y I n d u s t r i a l . 
F u é u n a f ies ta m u y a legre y or -
denada. Se o r g a n i z ó en l a plaza de 
Char les A . Danna y u n a prec iosa ca-
r roza , en l a cua l i b a n las encantado-
ras s e ñ o r i t a s A s u n c i ó n Carmenates 
y M a r í a Solsona, a c o m p a ñ a d a s de va -
r ios n i ñ o s , ves t idos todos a es t i lo as-
t u r , e l ga i t e ro y el t a m b o r i l e t e r o , 
que e jecu taban aires de l a s i m p á t i c a 
t i e r r a a s tu r i ana , a b r í a l a m a r c h a . 
D e t r á s de l a carroza , f o r m a b a n u n 
l a rgo y a t r a c t i v o c o r d ó n numerosas 
m á q u i n a s y yendo de lan te , l a que 
ocupaban e l Pres idente y v a r i o s d i -
rec t ivos de l C lub , l uc i endo e l estan-
da r t e del m i s m o . 
Se h izo el r e c o r r i d o por las calles 
E s t r a d a Pa lma , R e p ú b l i c a y Gene-
r a l G ó m e z , y p o s e í d o s todos de u n 
entus iasmo y a l e g r í a i nus i t ados , l l e -
g a r o n a la C a m a g ü e y I n d u s t r i a l , a n i -
m á n d o l o s en el t r ayec to l a ga i t a y 
el t a m b o r con esa m ú s i c a s e n t i m e n -
t a l que conmueve los corazones. 
Y a en ese campest re l u g a r , y des-
p u é s de a p u r a r deliciosas bebidas, se 
d i j o la misa por el R v d o . Pad re R i -
cardo V icen t e , Esco lap io , an te u n 
bien p repa rado a l t a r que se h a b í a 
l evan tado en el ed i f i c i o p r i n c i p a l , 
as is t iendo a ese solemne acto r e l i g i o -
so, todas las personas componentes 
de la f ies ta , y en el m o m e n t o de a l -
zar el cá l i z , la orques ta e j e c u t ó el 
H i m n o N a c i o n a l y la M a r c h a Rea l , 
que se escucharon con emoc ionan te 
u n c i ó n . 
C o n c l u i d a la misa , el e locuente 
Padre V i c e n t e d i r i g i ó a l a concu-
r r e n c i a una sent ida p l á t i c a , esco-
giendo como tema in te resan te e l si-
g u i e n t e : la i n f l u e n c i a de l a r e l i g i ó n 
en el d e s e n v o l v i m i e n t o de los Es ta -
dos, s iendo m u y f e l i c i t a d o por lo 
bien que supo d e s a r r o l l a r l o . 
D e s p u é s se le r i n d i ó h o n o r a T e r p -
s í c o r e , b a i l á n d o s e p l acen t e r amen te a 
los acordes de u n a orques ta que eje-
c u t ó danzones, va ls , paso dobles y 
fox t r o t s . Con dec i r que f u é la de-
l ic iosa o rques ta de J o s e í t o G ó m e z , 
basta pa ra e x t e r i o r i z a r e í gus to con 
que las parejas b a i l a r í a n . 
H a s t a " P e p í n " R o d r í g u e z demos-
t r ó su m a e s t r í a en las danzas as tu-
res, a c o m p a ñ a d o de ot ros camaradas . 
Y se les a p l a u d i ó por lo a d m i r a b l e -
mente que lo h i c i e r o n . 
A las doce se s i r v i ó el a l m u e r z o , 
f o r m a n d o la mesa una U , en cuya 
cabecera l u c í a e l escudo de A s t u -
r ias debido a l i n sp i r ado p i n c e l de l a 
bel la a r t i s t a s e ñ o r i t a G l o r i a J i m é -
nez. 
L a s banderas cubana y e s p a ñ o l a y 
el e s tandar te del c lub en t re lazados , 
se destacaban d e t r á s de l a pres iden-
cia de la mesa. Ocupaban é s t a el 
C ó n s u l de E s p a ñ a , el respe tab le y 
correcetao cabal lero don J u a n M a t a 
B a r r i o s , su s i m p á t i c a e in t e re san te 
h i j a s e ñ o r i t a C a r i d a d M a t a , el p res i -
dente d é l c lub , s e ñ o r E u g e n i o A l v a -
rez, R v d o . Padre R i c a r d o V i c e n t e , y 
el D r . M a n u e l T o m é V a r o n a , Pres i -
dente de l a Sociedad P o p u l a r de 
Santa Ceci l ia . 
T e r m i n a d o el a l m u e r z o , u s a r o n de 
la pa l ab ra , los s e ñ o r e s D r . E m i l i o 
Luaces , en n o m b r e del P res iden te del 
C lub , A r m a n d o G a r r i d o , Secre ta r io 
del C l u b , D r . J u a n A g u l l ó , W a l f r e d o 
R o d r í g u e z , t o c á n d o l e ser e l ú l t i m o en 
c a u t i v a r a los presentes con su verbo 
sugest ivo, e l D r . M a n u e l T o m é , que 
m e r e c i ó e n t u s i á s t i c o s apalusos, p o r 
su b r i l l a n t e discurso, a l u s ivo a l 
m a g n í f i c o acto. 
D e s p u é g se o r g a n i z ó el ba i l e , d u -
rando has ta las c inco de la t a rde . 
A l l í es taban encantando con sus 
gracias y hechizos f í s i c o s , muchas 
muchachas , t r a n s f o r m a n d o aquel los 
p o é t i c o s lugares , en p a r a í s o d i v i n o , 
parec iendo b e l l í s i m a s s í l f i d o s , son-
r i é n d o l e s a las f lo res y d e r r a m a n d o 
sus exquis i tos per fumes por l a p rade -
ra de verde esmera lda . 
Sean m i s f e l i c i t ac iones m á s ca lu -
rosas pa ra la d i r e c t i v a del C l u b As-
t u r i a n o , po r l a m a g n i f i c e n c i a de es-
ta j i r a , y que el a ñ o e n t r a n t e cele-
b r e n o t r a en las mismas p r o p o r c i o -
nes. 
R a f a e l P E R O N . 
T O S O C I A L 
D E M A T A N Z A S 
B O D A S U N T U O S A 
J o s é M . C a s á i s . 
J u a n a M a r í a M a d e n . 
A s í podemos decir , de la efectua-
da l a noche del s á b a d o 14, en l a c i u -
dad y u m u r i n a . 
A n t e u n a r t í s t i c o y b o n i t o a l t a r , 
l evan tado en la reg ia sala de l a ma-
dre de l a n o v i a , os ten tando l a pre-
ciosa I m a g e n de la Ca r idad de l Co-
bre, j u r a r o n para s iempre a m o r eter-
no, los j ó v e n e s que en no m u y l e j ano 
t i e m p o s o ñ a r o n a f i r m a r con lazo i n -
d e s o í u b l e aquel las pa labras a m o r o -
sas. 
E l l a ; la c u l t a y be l la s e ñ o r i t a 
Juana M a r í a M a d o n R o d r í g u e z . 
E l : el cor rec to caba l le ro , p rofesor 
de v i o l í n , Sr. J o s é C a s á i s . 
Of ic ió en l a cerf .monia , e l R v d o . 
Pad re D r . Genaro S u á r e z , P á r r o c o de 
la C a t e d r a l . 
A p a d r i n a d o s fue ron , por l a s e ñ o r a 
I sabe l R o d r í g u e z , mad re a m a n t í s i m a 
de la nov ia , y el s e ñ o r J o s é E . C a s á i s , 
padre del n o v i o . 
A c t u a r o n como test igos, p o r e l l a ; 
el Sr. Pedro Sal lo , ac t ivo c r o n i s t a 
de " E l J e j é n " y el i n t e l i g e n t í s i m o 
r edac to r de las " R á p i d a s " de " E l 
I m p a r c i a l " , Sr. J o s é L . R u í z . 
Po r é l : los s e ñ o r e s J u l i á n H e r -
n á n d e z y Pablo P é r e z . 
E l r i co t r a j e de boda, con prec io-
sos encajes de p l a t a que l u c í a Jua-
nr.ta, le daba u n be l lo aspecto a aquel 
r o s t r o j u v e n i l l l eno de d icha . 
Las h á b i l e s y p r i m o r o s a s manos 
de la e legante dama Sra. L s o n a r d a 
Ga lup , se ded icaron con esmerado 
cu idado a la c o n f e c c i ó n de l r i c o t ra-
j e de Charmeouse que l u c í a la des-
posada. 
L a concu r r enc i a f u é obsequiada 
con r icas pastas y l icores , no pud i en -
do f a l t a r el a r i s t o c r á t i c o y espumoso 
Ponche Champagne . 
Todo m u y a b u n d a n t e . 
E n t r e la numerosa concur renc i a , 
r ecordamos a las s e ñ o r a s s igu ien tes : 
S e ñ o r a s : L u c r e c i a N i c o l de A r z o -
la , I r e n e C. de Ba l l e s t e r , H e r m e n e 
g lda M e n é n d e z Pas to ra L a m a d r i d 
de G a r a b i t o , E d e l m i r a C. de J i m é n e z , 
A n a Teresa T o r r l e n t e de Benci.to, y 
M a r í a L u i s a Mes t re de Rleche. 
S e ñ o r i t a s : Esperanza y C a r i d a d 
H e r n á n d e z , P a n c h i t a de l a Rosa, M a -
r í a M a r t í n e z , Juana y C l o t i l d e Casa-
ü a s , Z o i l a G a r c í a , E r n e s t i n a , Car-
l o t a y M i l i t i n a Manzano , la s i m p á -
t ica y r i s u e ñ a A d o l f i n a G a r a b i t o , 
Cus i ta Ava le s , J u a n i t a G a z m u r i , E n 
doxia A m a r o , Sever i ta Junco , C la ra 
C h a r t r a n d , N e n i t a C a r r i l l o , A l e j a n -
d r i n a Laza , A d o l f i n a G o r d i l l o , la 
graciosa m u ñ e q u i t a A m p a r i t o Da-
costa, J u l i t a G a r r i e r a , Juana Merce-
des H e r n á n d e z , L i l a E v a A n g u l o , y 
J u a n i t a R i v t r o . 
D e s p u é s de los b r i n d i s por . la e ter-
na d icha , los j ó v e n e s esposos embar -
ca ron en u n rfeg o a u t o m ó v i l para la 
c i u d a d C a r d e n e u " , donde han f i j a -
do su n ido de Biaoí. 
E n la cal le de San J u a n de Dios 
n ú m e r o 14 7 . 
Que la f e l i c i d a d sea la e te rna c o m -
p a ñ e r a en el hoga r de t a n es t imados 
esposos son los deseos del C r o -
n i s ta . 
AVal ter to N . L á m a r . 
H a b a n a , 26 de Oct. 1922 . 
í 
L O S Q U E V U E L V E N . 
Como a n u n c i ó en las V i b o r e ñ a s 
del mar tes , ayer l l e g a r o n en e l va- j 
por U l u a , los d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s 
doctores P a n c h i t o S u á r e z , A r m a n d o 
G a r c í a y su h e r m a n o M a n o l o . 
V i e n e n m u y complac idos de su 
via je , el cua l les r e s u l t ó m u y agra -
dable en los d i s t i n to s luga res que 
v i s i t a r o n del N o r ¿ e . 
B i e n venidos . 
N U E V O A B O G A D O . 
E l i n t e l i g e n t e y s i m p á t i c o j o v e n 
E l i g i ó T o r r e s , h i j o de l acauda lado 
hacendado de Placetas, el respeta-
ble caba l l e ro s e ñ o r E l i g i ó T o r r e s , 
ha t e r m i n a d o s ú s es tudios de l doc to-
r ado de derecho, ob ten iendo en el 
examen de l g rado las m á s a l t as ca-
l i f i cac iones . 
Muchos é x i t o s a u g u r o a l nuevo 
l e t r ado , a l que e n v í o m í f e l i c i t a c i ó n 
m á s expres iva , a s í como a sus pa-
dres los apreciables esposos Caste-
l l ó - T o r r e s . 
D E L "VIBORA TENNIS." 
D e l D i r e c t o r i n t e r i n o de \ a n s i m - i 
p á t i c o C lub recibo a ten ta i n v i t a c i ó n 
pa ra la m a t i n é e ba i l ab le que se ce- j 
l e b r a r á en los salones de esta so- i 
ciedad el pa-óximo d o m i n g o c inco de ' 
N o v i e m b r e . 
A esta f ies ta , que es de p e n s i ó n , j 
s ó l o p o d r á n asiscir los asociados y , 
sus f a m i l i a r e s , quedando s u p r i m i d a 
toda i n v i t a c i ó n , s e g ú n lo aco rdado i 
por l a J u n t a D i r e c t i v a . / 
R e s u l t a r á m u y l uc ida . 
E N FUNCION D E MODA. 
Se e s t r e n a r á esta noche en los 
t u r n o s de las nueve de los t e a t r o s 
Tosca y G r a n Cinema , l a l i n d a crea-
c i ó n de E l s i e F e r g u s o n , t i t u l a d a E i 
c r i s o l de l a concienc ia . 
E n las p r i m e r a s tandas se ex-
h i b i r á nuevamen te E l d o c t o r J a i m e , 
p e l í c u l a en l a que hace e l papel 
p r i n c i p a l , e l p o p u l a r a r t i s t a F r a n k 
M a y o . 
M u y 'bofliifla l u c i r á l a sada de 
ambos edenes, en la que se r e u n i -
r á n las f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s 
de l a V í b o r a . 
L O S J A P O N E S E S 
E V A C U A N 
V L A D I V O S T O K 
I Á COMITIVA NUPCIAL DEL EX-
KAISER SERA FOTOGRAFIADA 
DESDE AEROPLANOS 
( P o r T h e Assoc ia ted Press ) 
D O O R N ( H o l a n d a ) , oc tubre 2 5 . 
So asegura que exis te e l p l a n de 
f o t o g r a f i a r desde u n aeroplano la 
c o m i t i v a ' de boda d e l ex -Emperador 
G u i l l e r m o con la Pr incesa H e r m i n i a 
de Reuss a l d i r i g i r s e desde e l cas-
t i l l o hasta el p a b e l l ó n de e n t r a d a a 
l a f i n c a en e l cua l t e n d r á l u g a r l a 
ceremonia c i v i l . 
L o s aviadores creen que s e r á una 
a v e n t u r a pe l ig rosa dados ios densos 
bosques '.rué cub ren los t e r renos de l 
c a s t i l l o de l e x - K a i s e r . 
S m embargo , loa aviadores e s t á n 
decididos a hacer u n esfuerzo, y , de 
ser necesario, a t e r r i z a r en a l g ú n pe-
q u e ñ o espacio l i b r a d e n t r o de ia 
f i n c a . 
NUEVA TACTICA 
DE LOS LADRONES 
N E W Y O R K , Oc tubre 2 5. 
A l g o nuevo, a lgo amis toso en e l 
t e r r e n o de los robos fué l l evado hoy 
a cabo en N e w Y o r k . 
M a r c u s K i p t e s s estaba parado en 
B r o a d w a y cuando se le a c e r c ó Sam 
Gel le r , le t o m ó su mano derecha pa-
r a d a r l e sendos apre tones . 
" N o le c o n o z c o " — d i j o K i p n c s s . 
Seguro que s í — l e r e p l i c ó Gel le r . 
" S o l í a v i v i r en el piso a l lado 
dei suyo. L e voy a presen ta r a m i 
a m i g o " K ipnes s se v o l v i ó pa ra v e r 
/ q u e ei amigo le estaba r e g i s t r a n d o 
' los bo l s i l l o s . 
K ipness se puso a g r i t a r y el a m i -
go como es l ó g i c o h u y ó . 
Pero Gel le r q u e d ó de t en ido . 
" D é usted l a m a n o d u r a n t e seis 
meses a los que se e n c u e n t r a n en 
la c á r c e l " — f u é l o que le d i j o e l 
Juez. 
MOSCOU, Oc tubre 2 5. 
( P o r The Assoc ia ted Press.) 
Las fuerzas de ia R e p ú b l i c a de l 
L e j a n o Or i en te h a n empezado a ocu-
par a V l a d i v o s t o k de acuerdo con 
las t ropas japonesas, que e s t á n eva-
cuando la c iudad . 
M a r i n o s ingleses y N o r t e amer i ca -
nos p a t r u l l a n en V l a d i v o s t o k para 
p r o t e j e r a sus nacionales , d e s p u é s 
de ser io con f l i c to en t re rusos r o j o s , 
rusos blancos y japoneses. 
E N " M E N D E Z . " 
U n p r o g r a m a m u y selecto ha c o m -
b inado el empresa r io de este t e a t r o , 
pa ra la f u n c i ó n de hoy . 
E n l a de las cinco y m e d i a j en 
l a de l a noche, se e s t r e n a r á A v a x 
secre ta r io de tec t ive , un d r a m a de 
asuntos pol ic iacos , y a d e m á s en l a 
t a n d a doble o sea la de las nueve 
Rosas Enca rnadas , p o r I t a l i a M a n z i - ( 
n i , que t a m b i é n es es t reno. i 
E s t a r á " M é n d e z " de gala . 
Ó r e s t e s d e l C a s t i l l o , i 
PRIMERAS NOTICIAS DE LA 
CONFERENCIA DE MINISTROS 
AMERICANOS EN BERLÍN 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C A S A c o n g a r a n -
t í a d e J o y a s 
Realizamos a cualquier precio m 
j a n surtido de fiaísima Joyería 
C a s a d « P r é s t a m o s 
L a S c g t m á a M i n a 
Bernua» é, ai lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
A f i l a ? m m k 
I W n i d con l a s ESENCIAS 
Z Z k l d t . J O E N S O N ^ : más f i n a s : : : : : : : 
ESQÜISITA PARA E L BAfiO Y E L P A f l U E L O . 
De venta: D R C G U E R U JOHNSON, Obispo 36 , esquina a Agolar. 
C O B L E N Z A , oc tubre 2 5 . 
E l gene ra l A U e n , quo m a n d a las 
fuerzas nor teamer icanas en e l R h i n , 
r e g r e s ó esta noche a Coblenza des-
p u é s de la confe renc ia p a r t i c u l a r que 
han t en ido en B e r l í n los M i n i s t r o s 
norteamerlcanov? acred i tados an te 
los Gobiernos de l a E u r o p a C e n t r a l . 
D e c l a r ó que no se h a b í a t r a t a d o , 
para nada, de la o c u p a c i ó n n o r t e a -
m e r i c a n a y a g r e g ó que no h a b í a r e -
c ib ido ó r d e n e s of ic ia les re fe ren tes a 
l a r e t i r a d a de las fuerzas no r t eame-
r icanas en A l e m a n i a . 
LA CAMARA RUMANA ACUERDA 
UN SOBERBIO REGALO AL 
GENERAL FRANCES BERTHELOT 
B U C A R E S T , oc tubre 2 5 . 
L a C á m a r a de los D i p u t a d o s d e ! 
R u m a n i a v o t ó hoy, por u n a n i m i d a d , 
r ega la r una casa de campo y u n a 
f inca a l genera l f r a n c é s B e r t h e l o t , i 
que fué elegido comandan te en je fe ! 
de las fuerzas rumanas en 1916 y 
que, m á s t a r d e , se d i s t i n g u i ó en l a ; 
con t rao fens iva de los a l iados a l o l a r 
go d s l M a r n e en 1 9 1 8 . 
E l r ega lo se:/" l a d e m o s t r a c i ó n de 
l a g r a t i t u d del pueblo r u m a n o p a r a i 
con el genera l f r a n c é s . i 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríliantesj 
zafiros y otras piedras preciosas, pre^ 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en on» 
y diamantes, y en platino y briiknJ 
tes. Surtido en oro y plata, de holú- , 
lio o con correa, para caballero, i 
M U E B L E S 
de codro y de esoba, con marquele-l 
ría y bronce, para sala, comedor y! 
cuarto. ' 
J C a , 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO 
TES BERNAZA) NÜM, 16. 
TJE.LF. A^OSO 
D E S C U B I E R T O S L O S F A L S I F I C A -
D O R E S D E L C O Ñ A C D O M E C Q . 
B U E N S E R V I C I O D E L A P O L I C I A 
J U D I C I A L . 
E l Sub Inspec to r de l a P o l i c í a Ju -
d i c i a l , ac t ivo e i n t e l i g e n í e , s e ñ o r 
M a n u e l G ó m e z , que en u n i ó n de l 
buen agente s e ñ o r M á x i m o M é n d e z 
ha estado p r a c t i c a n d o inves t i gac io -
nes acerca de la f a l s i f i c a c i ó n descu-
b i e r t a de la m a r c a i n d u s t r i a l " C o ñ a c 
Domecp M o n o p o l i o " , ha r e n d i d o a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
p r i m e r a en la causa r ad i cada con 
el n ú m e r o 1412 de 1022 , u n exten-
so y b ien documen tado i n f o r m e del 
c u a l ex t r ac t amos los s iguientes da-
tos : 
L a f a l s i f i c a c i ó n de la c i tada mar -
ca de c o ñ a c , l a l l evaban a efecto Pe-
dro M o r a y A n t o n i o Fuen tes L o u -
r e i r o y u n amer i cano q. se h a c í a n o m 
b r a r F é l i x D í a z , en la casa s i tuada 
en l a cal le 6, Pasaje 6 , del Repa r to 
B u e n a V i s t a . L a d e s t i l a c i ó n la l l e -
v a b a n a efecto, de noche. 
L a casa c i t ada la a l q u i l ó D í a z y 
a e l l a a c u d í a n Lodos los d í a s M o r a 
y Fuen tes que con el D í a z e ran los 
fabr ican tes del c o ñ a c . U n a vez " I m i -
t a d o " ; e m b o t e l l a d o y puestas las e t i -
quetas, se gua rdaba en la bodega 
de J o s é L ó p e z G o n z á l e z , y pe en-
cargaba de r e p a r t i r l o el c a r r e t o n e r o 
J o s é Pa rdo , que es el que condu jo 
las cajas de c o ñ a c a Ten ien t e Rey 
15, d o m i c i l i o de la r a z ó n social 
G a r c í a y M a t e o s " que c o m p r ó una 
g r a n c a n t i d a d de c o ñ a c , c r e y é n d o l o 
l e g í t i m o . 
E l procesado J o s é L a d r á y A r i a s , 
de acuerdo con F é l i x D í a z , se hizo 
pasar por é s t e de acuerdo con e l ca-
r r e t o n e r o Pa rdo , y f u e r o n a l A l a m -
b ique s i tuado en Santo T o m á s y 
Oquendo, de Mass ip y E s c a n d ó n a 
los c u á l e s p i d i ó la f i r m a del cheque 
c o n t r a el Banco de G ó m e z Mena , da-
do po r " G a r c í a y M a t e o s " . 
P a r d o d i j o que L a d r á era F é l i x 
D í a z . 
A l enterarse la r a z ó n social Gar-
c ía y Mateos , de que el c o ñ a c era 
fa l s i f i cado , a v i s ó i n m e d i a t a m e n t e a l 
s e ñ o r Fede r i co Cas t i l l o Represen tan-
te de l . C o ñ a c Domecq . y a l a vez a l a 
Banca G ó m e z M e n a para que no pa-
gara el cheque. 
E n t e r a d o F é l i x D í a z , se m u d ó e 
hizo í l e v a r s ? todos los muebles y 
u t ens i l i o s de l a casa donde "opera-
b a n " en 6 l e t r a G, de jando bote l las 
y e t iquetas a l l í . 
P o r esta causa e s t á n procesados 
con $1.000 de f ianza M o r a y F u e n -
tes, los p r inc ipa l e s en el " a i f a i r e " 
con F é l i x D í a z , el d i r ec to r , aun no 
ha sido de ten ido . Con $500 e s t á n 
procesados el bodeguero L ó p e z el 
ca r r e tone ro P a r d o y J o s é L a d r á . 
E l sub inspec tor G ó m e z y el agen-
te M é n d e z c o n f í a n en detener en 
breve a F é l i x D í a z y a t a r todos los 
cabos en esta audaz f a l s i f i c a c i ó n . 
OCUPO E L A U T O M O V I L . 
E l agente de la J u d i c i a l s e ñ o r M á -
x i m o M é n d e z o c u p ó en el garage de 
Sol 15. donde se lo t e n í a n ocu l to 
u n ftutto Chandlen, v a l u a d o en $3 500 
o rdenando o c u p á i por el J u z g a d o ' d e 
I n s t r u c c i ó n ele la S e c c i ó n P r i m e r a 
en causa 1555 de 1922 . 
D E T E N C I O N D E DOS T I M A D O R E S . 
S l agente s e ñ o r J o s é Ochoa, c u m -
p l i endo ó r d e n e s de l je fe de la J u -
d i c i a l y del Subinspector s e ñ o r G ó -
mez, de tuvo ayer a A n t o n i o L ó p e z 
H i e r r o a l ias " A r g e n t i n o v a M a n u e l 
V i l l a v e r d e R o d r í g u e z , conocidos v 
exper tos t i m a d o r e s por e l p r o c e d i -
miemto "de la l i m o s n a " , que a m á s 
de o t ros i n f i n i t o s t imos , t i enen en 
su haber ser los au tores de la t e n -
t a t i v a de estafa de $5.00 0. a E n r i -
que Mendoza vec ino del H o t e l P l a -
za. V i l l a v e r d e y A r g e n t i n o f u e r o n 
procesados con $3 00 de fianza ca-
da uno . 
ELOGIASE LA MODESTA 
ACTITUD DE EBERT 
( P o r The Assoc ia ted Press) 
B E R L I N , o c t u b r e 2 5 . 
L a modes t i a con l a c u a l a c e p t ó 
ayer H e r r E b e r t «1 n o m b r a m i e n t o 
por dos a ñ o s y m e d i o m á s como 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a de A l e -
m a n i a , ha m e r e c i d o los e logios de l a 
prensa de B e r l í n . 
E l T a g e b l a t t expresa l a o p i n i ó n 
de que la? sabias y conc i l i adoras pa-
l ab ras con las cuales H e r r E b e r t 
c o n t e s t ó al d iscurso d e l Pres iden te 
del Re ichs tag , h a n de v e n i r a refor-
zar i a conf ianza que en él tiene pues 
i a la n a c i ó n a l emana y a que consti-
t u y e r o n una p romesa de s u m i s i ó n 
absoluta 3 la volntad de la patria. 
O C I E D A D E 
C L U B B K L M O N T I N O 
H a celebrado esta Sociedad j u n t a 
d i r e c t i v a r e g l a m e n t a r i a , p re s id ida 
por el «ef ior M a n u e l I r a o l a , acompa-
ñ a d o del t e s o r t r o , s e ñ o r J o s é Ozo-
res y de l secre tar io , Jus to S ie r ra . 
H a sido l e í d a y ap robada el acta 
de l a s e s i ó n a n t e r i o r lo m i s m o que 
en el Balance , el cua l ha sido m u y 
sa t i s fac to r io . 
L a S e c c i ó n de P ropaganda de la 
que es Pres iden te el s e ñ o r Reg ino 
Alonso r i n d e u n I n f o r m e de las a l -
tas y bajas que h a n sido ocasionadas 
d u r a n t e el pasado mes de Sept iem-
bre, por lo cual el n ú m e r o de so-
cios a u m e n t a cons ide rab lemente de-
bido a la l abor que v iene rea l i zan-
do d icha s e c c i ó n , por lo c ü a l la J u n -
ta D i r e c t i v a en p leno le ha t r i b u t a -
do u n aplauso. 
Se ha dado l e c t u r a a una comu-
micac ión del s e ñ o r Santos G o n z á -
lez, en la que expone l a r enunc i a 
del cargo que como V o c a l ven ia des-
e m p e ñ a n d o y a propues ta del s e ñ o r 
Rafae l G a r c í a ha sido n o m b r a d a 
ima c o m i s i ó n compues ta de los se-
ñ o r t s M a n u e l I r a o l a , Ra fae l G a r c í a 
y J o s é Ozores pa ra que v i s i t e n a 
dicho s e ñ o r , con el p r o p ó s i t o de que 
vue lva a ocupar d icho cargo. 
E l s e ñ o r M a n u e l S u á r e z ha r e m i -
t i do una c o m u n i c a c i ó n so l i c i t ando 
permiso por tres meses por no te-
ner su f i c i en te t i e m p o para as is t i r a 
las j u n t a s , y la J u n t a D i r e c t i v a v ien -
do que la presencia del s e ñ o r S u á -
tez t s m u y g ra t a ha acordado pasar-
le una c o m u n i c a c i ó n ha d icho s e ñ o r 
para que p rocu re por todos los me-
dios as i s t i r a el las . 
ra que adqu ie ra v a r i ^ 
des t ino a l departan t̂ar)aratos „ 
la Casa mencioS6^ ^ 1 ^ 
que real ice las obrav H L e 
rtel A l m a c é n de la 
A u t o r i z a r a ia S e S ^ * 
pa ra que saque a Sa^.. 
los sumin i s t ro s de pan a 8üCt 
vos, carnes, leche í ^ ' aves. 
m i n e r a l , f ru tas y ^ e ^ ^ o , ¿afc 
E n c o m e n d a r a l a , U~a9- ^ 
C u l t u r a y Bellas Artes d, 
c i ó n de u n nuevo e s t a ñ é CotC 
de O r d e n la adquisic y i j 
auras negras para e l ^ ^ k l 
N A T U R A L E S D E L CONSEJO D E 
V I L L A Y O N 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a , por el 
club N a t u r a l e z de l Consejo de V i l l a -
y ó n , para la o r g a n i z a c i ó n de la Gi-
ra, que se e s t á p repa rando en los 
j a r d i n e s de l a Po la r , c e l e b r a r á su 
p r i m e r a j u n t a el d í a 2 6 del c o r r i e n -
te, a las 8 p. m . , en él Cent ro As-
t u r i a n o . 
C E N T R O ASTURIANO 
L a J u n t a D i r e c t i v a del Cen t ro As-
t u r i a n o c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a en 
las noches del diez y siete y del ve in -
te de l c o r r i e n t e mes, bajo l a pres i -
dencia de don Genaro Pedroar ias , 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Vicepres iden-
te Segundo, don F e r n a n d o Lobe to , 
ac tuando de Secre tar io don Rafae l 
G a r c í a M a r q u é s . 
F u e r o n aprobados los i n f o r m e s de 
las Secciones de Intereses Genera-
les, As i s tenc ia San i t a r i a , I n s t r u c -
c i ó n , Recreo y A d o r n o , P ropaganda 
e I n m i g r a c i ó n . 
Los gastos en l a Q u i n t a "Cova-
donga" , d u r a n t e el mes de Sept iem-
bre ú l t i m o asciende a $ 4 6 . 3 8 5 . 7 3 . 
Las dietas causadas f u e r o n 22.434. 
Sale la d ie ta a $2.06.7 . 
E n e l m i s m o mes de Sept iem-
bre e m b a r c a r o n pa ra E s p a ñ a , por 
cuenta del Cen t ro y p rev ia a u t o r i -
z a c i ó n f a c u l t a t i v a once asociados 
enfe rmos . 
F u e r o n despachadas numerosas 
so l ic i tudes de s e ñ o r e s asociados. 
F u é ap robado e l proyec to de pre-
supuesto co r re spond ien te a 1923, 
e levado por la Mesa y los Pres iden-
tes de las Secciones y que l a Direc-
t i v a p r e s e n t a r á a la Genera l . 
Se d i ó l e c t u r a al i n f o r m e de la 
C o m i s i ó n g losadora , que correspon-
de a l segundo t r i m e s t r e del c o r r i e n -
te a ñ o y que ha de ser presentado 
a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n t a Ge-
n e r a l . 
T a m b i é n se a c o r d ó snt , 80" 
S e c c i ó n de Orden para rl2ar a U 
ce lebrar el p r i m e r á o ^ T ' ^ 
v i e m b r e u n Bai le de PensiL0 ^ Xo 
ne jo de la S o c i e d a d ^ 
P r o r r o g a r por un año mi 
t r a t o de ar rendamien to d e ? ' 1 c ^ 
de a l m o h a d i l l a s del Teatr ervicio 
t e n í a concer tado con los l L q U e ^ 
t a r d í ' y Hermanos eñores Go-
Conceder los salones al ( w , . 
t u n a n o para que pueda celehl 0 A!-
bai le a beneficio de sus socio/ ' Un 
bado 21 de Octubre 08 el sá-
Se a c o r d ó t a m b i é n celPhro 
velada a beneficio de ln« * .r ^ 
este Cen t ro , el d í a 28 de L 06 ̂  
tes, e n c o m e n d á n d o s e ia COrrieii-
c i ó n de la misma a l a c ^8aniza-
ü e C u l t u r a , Bel la^ArteSS f ^ e s 
HIJOS D E CORBELLE 
L a J u n t a General Ordinaria ,P í 
de celebrar el d ía 2 9 r i o i „ . ^ 
mes de Octubre a la ? p'V0"1^ 
x . m o G ó m e z 2 61 , con sujeción V , 
o r d e n del d í a , que se expresa en 
convoca to r i a . ^ 
O r d e n del d í a : 
1. — L e c t u r a del acta anterior 
2. — B a l a n c e . 
3. —Correspondenc ia y 
5 .—Asuntos generales. 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N -
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
COMENTARIOS CIENTIFICO 
PRACIfICOS AL, CODIGO 
P E N A L D E 1870, publicados, 
bajo la dirección del doctor 
Quint i l iano Saldaña, con la 
colaboración de todos los me-
jores penalistas españoles 
con un prólogro del Excmo 
Sr. don José Ciudad y Aúne-
les. Tomo I . Infracción y res-
ponsabilidad. Ar t ícu los 1 a 7 
del Código penal. 1 tomo en 
pasta española .50 
CENTRO G A L L E G O 
H e a q u í los acuerdos tomados en 
su ú l t i m a s e s i ó n , por l a C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a de esta poderosa sociedad, 
que pres ide el s e ñ o r M a n u e l Baha-
monde . 
Se a c o r d ó des ignar una subcomi-
s i ó n de la C o m i s i ó n E j e c u t i v a for-
m a d a po r los s e ñ o r e s M a n u e l Ne-
g r e i r a , J o s é M é n d e z y F ranc i sco 
F e r n á n d e z Rocha, para a d q u i r i r las 
m á q u i n a s de esc r ib i r que son me-
nester en e l p l a n t e l de e n s e ñ a n z a . 
A u t o r i z a r a l a S e c c i ó n de Sanidad 
pa ra que saque a p ú b l i c a subasta 
i a p a v i m e n t a c i ó n de las calles in te -
r i o r e s de l a casa de sa lud . 
A u t o r i z a r a la p r o p i a S e c c i ó n pa-
E F E C T O S D E L A 
L E Y S E C A E N 
P U E R T O R I C O 
S A N J U A N ( P . R . ) Oct. 25. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
L a C á m a r a de Comerc io , el C lub 
R o t a r i o y el Gobe rnador R e i l y se 
han u n i d o pa ra a d v e r t i r a l Gob ie rno 
de W a s h i n g t o n que todas las l í n e a s 
navieras ex t rangeras que v e n í a n ha-
ciendo escala en l a I s l a c o n t r i b u y e n -
do a su comerc io amenazan con se-
g u i r el e j emplo de dos l í n e a s que 
ya han dado & conocer, l a s u p r e s i ó n 
de la l í n e a a esta i s l a en v i s t a de 
1*. o r d e n d é l P r o c u r a d o r Cene ra l 
D a u g h e r t y respecto a bebidas alco-
h ó l i c a s . 
Se hace saber a l Gobie rno de W a s 
h i n g t o n que l a observancia exacta 
de d i cha o r d e n r e p r e s e n t a r á u n se-
r i o p e r j u i c i o a la i n d u s t r i a de la i s la 
y a d e m á s u n paro en los proyectos 
de g r a n I m p o r t a n c i a que se t ienen 
es tudiados . 
Los f i r m a n t e s de la n o t a p iden 
con u r g e n c i a que se suspenda el ha-
cerse e fec t iva l a o r d e n hasta que se 
l l egue a u n a d e c i s i ó n j u d i c i a l d e f i n i -
t i v a en esta c u e s t i ó n . 
O D O O O O O D O O a O O O O Q 
O E l D I A R I O D K L A M A K I - O 
O N A lo encuen t r a u s í c n en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n á e l a O 
O R e p ú b l i c a . Q 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P R O G R A M A D E L CURSO DE 
DERECHO C R I M I N A L Í , desa-
rrollado en la Real Universi-
dad de Pisa por el profesor 
Francisco Carrara. Traducido 
de la 10a. edición italiana por 
la Redacción de la Revista 
General de Legis lación y Ju-
risprudencia. Tomo 1. Parte 
general adicionada con el De-
recho ePnal Moderno y Es-
pañol , por Luis J iménei 
Asua. 1 tomo en 4o. pasta 
e s p a ñ o l a 4.60 
N O T A : Se admiten suscrip-
ciones a estas dos importan-
tes obras de Derecho, para 
servir los tomos siguientes, 
s t g ú n se vayan publicando. 
COMPENDIO D E QUIMICA F I -
tílOLOCJlCA, por el profe-
sor Mauricio Arthus. Tra-
ducción de la novena edición 
francesa, e ilustrada con 115 
f iguras en el texto y ú lá-
minas (?n colores. 1 lomo en 
4o. pasla española _ 
T R A T A D O PRACTICO DE M I -
CROPARASITOLOGIA Y SE-
ROLOGIA, considerando es-
pecialmente los métodos d« 
inves t igac ión que se exponen 
*n los cursos de Bacterio-
logía, para estudiantes, mé-
dicos y funcionarios de Sani-
dad, por los doctores E. 
Gotschlich y VV. Scliurmann. 
Traducc ión directa del ale-
mnn, por los señores S. Bar-í 
bero S a l d a ñ a y R. Dargallo. 
Edic ión i lustrada con 213 lá-
minas, la mayor parte tn co-
lores. 1 tomo jn 4o. encua-
dernado ,• • s',u" 
T R A T A D O D E PATOLOGIA 
M E D I C A Y TERAPEUTICA 
A P L I C A D A , por los doctores 
E. Sergcnt, IJ. Ribadeu-Du-
mas, y L . Babonneix. lomo 
I I .Aparato respiratorio. Yol. 
I Ed ic ión i lustrada con oí 
I f iguras. 1 lomo en 4o. pasta ^ 
españo la • 
L A SEPSIS O R A L Y SUS RE-
LACIONES C O N L A S EN-
F E R M E D A D E S GEN ERA-
LES, por el Prof. WiUiam W 
Duke, Profesor de la I acui-
tad de Médlcina de la Univer-
sldasi de Kansas. Versión es-
paño la del doctor Jaime Pons. 
Edic ión i lus t rad i i con l ? " 
grabados. Obra de gran inte-
ré s para los doctores dentis- ^ 
tas. 1 tomo en 4o. rú s t i ca . . 
LOS A T E N T A D O S SOCIALES 
E"^ ESPAÑA. Estudio socio-
lo 'gico-jurídico. Es tad í s t i ca de 
los cometidos en el intervalo 
de la smismas fechas, por 
J o s é Ma. F a r r é Moregó on 
un prólogo del doctor Qui" 
t l l iano Sa ldaña . 1 tomo en 4o. ^ 
pasta e s p a ñ o l a . . . . • • 
VA.LOR Y F U E R Z A DE ES-
PAÑA C O M O POTENCIA l í j -
T E R N A C I O N A L , por Emilio 
Zurano Muñoz, con un »rO • 
logo de don Rafael Altamira. ^ 
1 tomo en rús t i ca 
PMrRN^NDO E L CATOLICO ] " 
1 OS FARSARIOS DE LA 
m S T O m A , por .Víctor Pra-
dera. Reivindicación de Espa 
ña en la Conquista ele Amé 1 00 
rica. 1 tomo en r ú s t i c a . 
E L CONQUISTADOR ESPA-
z r ú s t i c a 
A V E N T U R A S DE ¿J^A 
ROINA o EAS j-iF P \ V I A . 
r ú s t i c a 
M ^ I - % R m N E ' u i t T m a O R n o v e l a 
^ G u h f o «a Varona. 1 tomo ^ 
en r ú s t i c a . . • • ' 
cas de viaje. -iCA»" 
I . I B B E B I A ; C E F , V ^ 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a n a l a n a 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
administrativa). 
De o rden del s e ñ g r P res iden te de en el local en ^ J.t ¿ de prese"' 
este Cen t ro A s t u r i a n o , fie anunc ia , 
para conoc imien to de los s e ñ o r e s aso-
ciados, que el jueves p r ó x i m o , d í a 
v e i n t i s é i s , c o n t i n u a r á , en los salones 
de l pa lac io J e l Cen t ro Gal lego , l a ce-
l e b r a c i ó n de la J u n t a Genera l o r d i -
n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , co r respondien-
te a l tercer t r i m e s t r e de l c o r r i e n t e 
a ñ o . 
La j u n t a d a r á comienzo a las ocho 
de l a noche, y p a r a poder pene t r a r 
r e q u i s i t o indispensable e acre 
t a r a la C o m i s i ó n el reci.) d(5 
d i t e estar a l / o r n e n ^ n ^ ^ ^ 
la cuota social, y 61 
t i f i c a c i ó n . -
de Octubre de 19 
H a b a n a , 23 QE ^ 
C 880388 
Secretarlo-
3 d-24 3t-2i 
AÑO XC DlAHIO Dt LA MAKINA Uctnbre ¿b PAGINA TRES 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
^ l a m a b » el p e r l o d l s U , s e ñ o r V I -
9»rde!l:ft geñor , si esto ta a n a T«r-
-Pe, s i estas cosas s ó lo ocu-
n E s p a f i a ! • • • . 
^ . i , ya nadie se acuerde ni 
r " ¿ r V i ^ r d e l l , n i de las cosas 
del t*&>T B l 8eñor V l n a r d e l l lle-
iel M a d r i d en busca de prestigio y 
* con una mart ingala un 
a.nti 
la 
t i r u a , P ^ o de r e su l t ado po-
de t o m a r como asunto de 
po 
poco 
t&ro: '"jidad de sus d isquis ic iones 
,íl fieI1íenturas f a n t á s t i c a s o rea-
A* su pa t r i a . 
IncHos. Y hay payos que se d i -
.on n i " 
„ al l ee r lo . 
H o m b r e ! . . Pero q u é h o m -
"v'niensan I ngenuamen te que los 
as í , como este h o m b r e , que 
O T R O E J K M P I J O 
sustanciosa de " L a v i d a n a c i o n a l " , 
r a dando aho ra el " A B C" las no-
tas m á s sal ientes y eficaces de esta 
nues t r a odisea de t r a b a j o . Y las 
notas son escuelas que se f u n d a n , 
exposiciones que se i n a u g u r a n , pa-
lacios que se l e v a n t a n , abnegacio-
nes que se esconden. . . Las notas 
son poder y v o l u n t a d , ef icacia y 
e n e r g í a , l u z y a m o r : l a co rona de 
d iaman tes que h a c í a f a l t a poner en 
nues t ro e s p í r i t u . 
— L o s Ind ianos de l a p a r r o q u i a 
de San M a m e d de L o f i o — P o n t e v e -
d ra—res iden t e s en l a A r g e n t i n a , 
h a n do tado a su l u g a r de u n ed i -
f ic io-escuela suntuoso , y creado una 
a s o c i a c i ó n pa ra su f ragar los gastos 
sucesivos de l a e n s e ñ a n z a . . . 
Los I nd i anos que s a l i e ron hace 
L A F I E S T A D E L A R A Z A E N 
G U A N A B A C O A 
D E M A T A N Z A S 
Discurso p r o n u n c i a d o en el Ca-
s ino E s p a ñ o l de Guanabacoa el D í a 
de la f iesta de " L a R a z a " por el R. 
Padre J u a n J o s é Roberes , t o m a d o 
por la t a q u í g r a f a s e ñ o r i t a M a r í a 
H e r n á n d e z , 
Esos aplausos pa ra vosot ras se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s porque sois la m i -
t ad m á s buena de l g é n e r o h u m a n o . 
E l m u n d o os dice la m i t a d m á s be-
l l a , y yo os d i g o : la m i t a d m á s bue-
na, po rque con l a t e r n u r a de vues-
t ros corazones f o r m á i s el de vues-
t r o s h i jos . P a r a voso t ros que sois 
las h e r o í n a s de todas las grandes 
acciones de l a h u m a n i d a d ; pa ra 
voso t ras que sois las que e n s e ñ a n 
e l c a m i n o del b i e n a las generacio-
nes; para voso t ros que s a b é i s apar-
ta r s iempre a los hombres del ca-
m i n o del m a l ; p a r a vosot ras que 
dais p rueba de vues t ras abnegacio-
nes en el s u f r i m i e n t o , en l a t r i s t eza 
LOS PROYECTOS DEL 
CENTRO GALLEGO 
F A R A N D U L E I A S 
Octubre 2 4 
Ras de M a r 
D u r a n t e las noches del s á b e d o y 
el d o m i n g o , potentes golpes de mar , 
movidos p o r u n fuer te br i so te , que 
h a c í a que las olas t o m a r a n enormes 
p roporc iones , l l egando a tocar hasta 
l a acera opuesta del M a l e c ó n , cubr le-
roa t o t a l m e n t e la calzada de una es- üna" E ^ u e U ^ n d u J r i l l 
pesa capa de a rena , piedras , y d e t r i , 
tus, i n t e r r u m p i e n d o el t r á f i c o de t r an -
v í a s . D u r a n t e l a noche d e l s á b a d o , 
l^a t e m p o r a d a " A g u g l i a - G r a s s o . " 
L a poderosa sociedad galaica, decana | 
da la sregoinales, que posee propieda- i 
des y c réd i tos bien saneados por valor \ 
de m á s de cuatro millones de pesetas, 1 
tiene el p r o p ó s i t o d© realizar en el t iem- [ 
po m á s corto posible todo lo estatuido 
en su Ley Fundamental , como son la 
creaciór . de un Sanatorio en Galicia; dfl 
oibres con t an to d e s d é n de l a v i d a 
1  L o s del pais, son e s p í r i t u s ge-
| , _ superiores y p r o f u n d o s . . . 
y el e s p í r i t u gen i a l , supe r io r y 
fundo del s e ñ o r V l n a r d e l l no ,ha-
pr0 aue cantar esta c a n c i ó n : 
je nías ^ 
y en el d o l o r ; pa ra vosot ras t odos 
t i e m p o de l a p a r r o q u i a de San M a - | ]os aplansoc, pa ra vosotrae todas 
m e d de L o ñ o c a m i n o de l a A r g e n -
t i n a , i b a n h o r r o s de i n s t r u c c i ó n . H a -
b í a en su r i n c o n c i t o muchas cosas 
que les h a b l a b a n a l a l m a , mas no 
la voz de u n maes t ro . Sa l i e ron , a la 
las g lo r i a s , pa ra que s e á i s los á n g e -
les de la t i e r r a , pa ra que s e á i s los 
á n g e l e s sa lvadores de l a P a t r i a . 
U n poeta, M a r l ñ o s Cervantes , 
c a n t ó a la A m é r i c a i ndepend ien te . 
E r a el genio e s p a ñ o l que en la c u m -
v e n t u r a . P a r a hacer f r en te a la v i - j b re de los A n d e s g r i t a : 
estas cosas solo o c u r r e n en 
^ t e s ' c o f * q n « »o10 o c u r r e n en 
r3Pafia stm de l a clase s i g u i e n t e : 
río qne " « v a a r e n a ' u n Pueblu-
"o perezoso que p e r m i t e a l a are- ' 
[ i comerle su t e r r e n o ; u n j e t a d o 
jM 
tes 
o funda escuelas de e m i g r a n -
l ^ I i r e nsted que no haber en Es-
¡jga escuelas de e m i g r a n t e s , cuan-
do nuestra e m i g r a c i ó n es q u i z á en 
U actualidad la m á s n u t r i d a ! 
porque hasta ayer era I t a l i a l a que 
echaba m á s gente p o r el m u n d o ; 
pero h o y . - • Me comprende usted? 
y así sucesivamente. 
Y después , de e sc r ib i r estas h i s -
torias, el s e ñ o r V i n a r d e l l se queda 
f a m o s o ! . . . 
ge explica que los hombre1? cata-
lanes que escriben en papeles de 
Madrid no se den cuenta de que 
Esoaña marcha. Es t a prensa m a d r i -
leña no suele preocuparse de las 
manifestaciones de v i g o r , de t r aba jo 
T de victor ia que hoy c u b r e n la na-
íión de u n pun to a o t r o , como si 
fueran incendios. E l l a t iene su t o -
rre de m a r f i l ; e l la t i e n e — m e j o r — 
ju campanario, y toca so lamente 
las campanas en las fiestas p a r r o -
Quiales. Y fuera de sus fiestas pa-
rroquiales, hay las fiestas del pais, 
que eleva en todas par tes sus es-
fuerzos con v i r i l i d a d y amor , y echa 
sobre los campos de l f u t u r o una 
sombra de r iqueza y esperanza. 
Hablar m a l en la prensa de M a -
drid de las rosas e s p a ñ o l a s , puede 
significar una ca r re ra . E n la p ren -
sa "pueblerina" que siente el pa l -
pitar de la o p i n i ó n y el l a t i r de los 
lugares, que ve el r e suc i t a r de- todo^ 
brío y el abr i rse de toda a c t i v i d a d , 
ya no se puede h a b l a r de esa ma-
nera de las t e rnuras , los males y los 
alientos de E s p a ñ a . A u n en la mis -
ma prensa de M a d r i d se t r o p i e z a n 
excepciones. E n r ev i s t a f recuente y 
da, l l e v a b a n so lamente su honradez , 
su v o l u n t a d y sus p u ñ o s . Y con e l lo 
v e n c i e r o n l e a l m e n t e , en u n med io 
enconado y f ragoroso , donde los l u -
chadores son I n f i n i t o s y las a rmas 
numerosas y perf&ctas. V e n c i e r o n , 
pero a costa de l d o l o r : a costa del 
esfuerzo exagerado; q u i z á a costa 
de las l á g r i m a s t e r r i b l e s . . . 
Y l a honradez , l a nobleza, l a sus-
t anc i a e s p a ñ o l a que hay en el los , 
les h izo pensar a s í : 
— D e b e m o s p repa ra r l e s el c a m i n o 
a nues t ros h remanos que v e n g a n 
d e t r á s de no«o t ro ( s , p a r a que no 
s u f r a n t a n t o como noso t ro s . . . 
Y c r e a r o n en su r i n c o n c i t o de L o -
ñ o una escuela de emig ran t e s . 
los obre ros de l a C o m p a ñ í a de Ser-
vicios P ú b l i c o s t r a b a j a r o n p a r a rea-
n u d a r el se rv ic io , l o g r á n d o l o a s í , y 
los carros c i rcu la r .on todo e l d í a , has. 
ta la noche que vo lv ió a repe t i r se 
l a I n u n d a c i ó n . 
S e g ú n parece, la cu lpa de todo 
d é b e s e a los secadores de arena, 
quo h a n so-cavado en los c imien tos 
doí m u r o de l m a l e c ó n , de r ruyendo 
en pa r t e , p o r donde las olas pene-
t r a n s in que nada las contenga. De 
estar e l M a l e c ó n en perfectas con-
diciones de c o n s e r v a c i ó n , los briso-
tos no h a b r í a n pasado de u n fuer te 
oleaje, y nunca l legado a ocasionar 
tales d a ñ o s . 
Estos son nues t ros hombres es-
p a ñ o l e s : a s í l l e g a n ; a s í p iensan . 
Laa legiones de emig ran t e s que sa-
l i e r o n hace t i e m p o de las aldeas de 
E s p a ñ a , s in a rmas i b a n a corer el 
m u n d o . Y en l u c h a in tensa , rec ia , 
poderosa, con el m e d i o , con l a v ida , 
con ot ros e m i g r a n t e s b i e n a rmados , 
f u e r o n nues t ras legiones las mas 
fuer tes y las de t r i u n f o m e j o r . " L o s 
e s p a ñ o l e s que e m i g r a n a A m é r i c a 
—escr ibe h o y con j u s t i c i a el " A B C " 
— c o n s t i t u y e n , en las R e p ú b l i c a s 
que son como lozanos brotes del 
v i e j o t r o n c o i b é r i c o , las colonias 
ex t r an je ra s m á s numerosas , m á s 
t r aba j ado ra s , m á s r icas , y m á s lea-
les co laboradoras de su respec t iva 
P a t r i a de a d o p c i ó n " Es to hacen los 
e s p a ñ o l e s que hoy e m i g r a n ; esto 
les p r e p a r a r o n con su esfuerzo los 
que e m i g r a r o n ayer, aunque en m u -
chos de sus pueblos no h a b í a escue-
l a . . . 
T a n t o puede nues t r a raza! . . . 
Y hoy , son estos e s p a ñ o l e s los 
que e s t á n despa r ramando las es-
cuelas de emig raa t e s po r todos sus 
na t ivos r i n e o n c i t o s . . . Y aun exis-
t e n pe r iod i s t a s en M a d r i d que no 
saben de su obra ! . , . 
C. C A B A L . 
D E L U Y A N O D E A R T E M I S A 
Octubre 24. 
C á m a r a de Comerc ian tes e I n d u s -
t r i a l e s . 
Br i l l an te fiesta 
' Correspondiendo a atenta Invi tac ión , 
tuvimos el gusto de asis t i r el martes 
por la noche al baile efectuado en la 
elegante residencia de la s eño ra F i o - i . Jf «o „ 
ra Papiol viuda de Dasplat. E1 d o m i n g o p a s a d » , d í a 22, se 
Celebraban su fiesta o n o m á s t i c a la e fec tua ron las elecciones r eg amen-
Intere^nte «cflor l ta Rafaela Desplat ^ r i a s de ^ % 0 ^ S ^ 0 ' ^ ñ ^ ** ' 
ÍBU primo, el correcto Joven Rafael ^ n e s ule C e n t r o de l a Co lon ia . 
Carballal. Lo m á s granado v selecto de i H a sido reelecta en su m a y o r í a 
( m w "quartier" se hallaba al l í re-1 l a d i r e c t i v a y a c o n t i n u a c i ó n se 
üiido, disfrutan do de l a a l e g r a í i n m e n - ¡ e n u m e r a n los cargos : 
«» proporcionada por unas cuantas ho-1 S e ñ o r e s J o s é M e n é n d e z P a v ó n , 
ras de bail(\ unidas a las finas aten-1 p res iden te ; J e s ú s S á n c n e z , v i c é ; 
c¡ones que tuvieron para todos los pr«-1 Oscar P e r t i e r r a , t e so re ro ; R a m ó n 
•entes, los respetables, d u e ñ o s de la 
«asa. 
Sí no?! obsequió e s p l é n d i d a m e n t e con 
Pastas y licores, 
Entr» Jas s e ñ o r a s que al l í se en-
íw>traban, citaremos a las siguientes: 
totría Luisa Ampudia de Las t ra ; Otí-
111 Travieso de Mogle; R i t a Papiol di-
V á z q u e z , v i c e t e s o r e r o ; A n t o n i o Ga-
v a l d á . s ec re t a r io ; R a m ó n M o u r e , 
M a n u e l S a n t i b á f i e z , V icen t e D í a b , 
R a m ó n A n t e l o , V a l e r i a n o I n c l á n , 
D o m i n g o Rea-scít, A u r e l i o F e r n á n -
dez, J o s é S a n t i b á ñ e z . vocale,s; A n -
g e l ' M a r i n a s , M a n u e l R o d r í g u e z , P. 
L e g a ñ o a , H . S ie r ra , M . L ó p e z L o -
Mnocarrer*. Y l e r ü d e s ' Mora'le* "de Ma-! 2&no, suplentes . 
t!!1 >' Juana Mar ía R o d r í g u e z de Pa-1 L a s acer tadas gestiones de la an-
ÍT(>n. t e r l o r d i r e c t i v a , especia lmente la 
'^n grupo de bellas s e ñ o r i t a s , f o r m a - ¡ de su p res iden te ree lec to s e ñ o r Jo-
*0 Por María Mar ín , Asunc ión Otero, I sé M e r t é n d e z y P a v ó n , h i c i e r o n a 
!*rearUa Sorhbcarrara, M a r í a H e r n á n - ! los componentes de d i c h a a s o c i a c i ó n 
m S e c u t ó al piano peciosas pie- i t o m a r e l acuerdo de ce lebrar un 
^ musicales, siendo e n t u s i á s t i c a m e n t e ¡ banquete en BU honor , 
^lauílda; Aurelia P a d r ó n , Dolores Gar- I Se ha acordado e fec tuar lo el d í a 
|*< María T. Cabrera. Dolores Papiol, 2 6, jueves ven ide ro , en el r e n o m -
- arla Yera, Ofelia y Obdulia Casado, ¡ tarado H o t e l C a m p o a m o r . 
()|)Sa y Regla Ramíre?:. Concepción | acuerdo consta en l a c i r c u l a r -
ci!»0 y ConcePci6n del Collado, tan en-1 i n v i t a c i ó n que copio a l f i n a l . 
Sí'pras. i ge YISLÍI r e c i b i d o adhesiones de 
^ José a. Pérez , Corresponsal | casi «todos los socios y el homenaje 
i cuenta c o n todas las s i m p a t í a s . 
H e a q u í la c i r c u l a r : 
A r t e m i s a , Oc tubre 23 de 1922. 
v i r t u d de los reve lan tes m é -
del s e ñ o r P res iden te de esta 
' I n s t i t u c i ó n , s e ñ o r J o s é M e n é n d e z 
P a v ó n , que r e s u l t ó reelecto en las 
¡ elecciones ú l t i m a s ,esta C o m i s i ó n ha 
acordado of recer le u n Banque te que 
sea, a l m i s m o ' t iempo, u n acto de 
c o n f r a t e r n i d a d en t re los comerc ian-
tes e i n d u s t r i a l e s del T é r m i n o , u n i -
dos por nues t ros comunes intereses 
W S C ü T i R A N " D E P O R T I V O | 
teD S O X " Y " C A R D E N A S 
S T A R S " L A C H A M P I O N A B Í -
L 1 D A D D E L A M A N I G U A 
¿LSNC0 ^ N O V I E M B R E . 
ráu p10Jt'v̂ s y Cardenenses d i s c u t í - , 
' cham0InÍngo d í a 5 de lsToviembre hecho que debemos pa t en t i za r en el 
i ™ p i 0 n a b i l i d a d de l a m a n i g u a , homena je a nues t ro d igno Pres i -lue en , • " • 
estrella acTuali-dad os ten tan las 
1 ú* Gerardo C a l d e r ó n . 
jameiit 8 ro jas . «I116 t a n acei'ta-
qus dir\ ge " e l Pen insu la r " , y 
^an ra Sea de pas0, tienen uu 
ios pn ?r(1, van a l a l ucha conf ia -
Cal d \ t r i l ^ f o . 
les dei sabe (lue lo!1 ú n i c o s r l v a -
t Por " arder>as son los Red Sox. 
cidido a i es Por lo Que se ha de-
dente . 
Sabiendo que esa casa v e r á con 
s i m p a t í a ese acto, 1« d i r i j i m o s la 
presente i n v i t a c i ó n , r o g á n d o l e ^ ^ue 
nos haga saber en Ta nota a l p i é , 
los cub i e r to s que suscribe pa ra el 
r e f e r i d o banquete y el n o m b r e de 
las personas que los o c u p a r á n , que 
' t ienen que ser m i e m b r o s de la f i r -
m a asociada de l a C á m a r a . 
Fecha de l B a n q u e t e : jueves 26 
habLDH0mlnf0 ' ' ' T ^ ' d e l c o r r i e n t e ; h o r a : 8 de l a no 
> de la C a l t ? P ^ i o M-OO. L u g a r H o t e 
v 8 ver cabana, si es r.ue de- •,rtninn*i „ „ 
oall. Un buen m a t c h d« base 
-NO f - w 
te l 
C a m p o a m o r " . 
Con gracias por su a d h e s i ó n , se 
r e i t e r a n de us ted a t en tamen te . 
J o s é S a n t i b á ñ e z , D r . A n t o n i o Ga-
gaiiar nada,—pu¡s son "los i ^ a l d á . J e s ú s S á n c h e z , Oscar Pe r t i e -
. Los T)pn̂  i • 
i í a tlVos v a n a Perder na-
8 Cardan1" m u c h o ; m i e n t r a s que 
cho v . penses van a pe rder m u -
falt aréis.> 
r r a . H o r a c i o H . S ier ra . 
E S P E C I A L 
— D e j a d m e , s i , de jadme 
pe rde r en el des ier to 
somba- ío i n m e n s u r a b l e 
s in v a ^ í . s n i c o n f í n 
y so rp render su h o r r i b l e 
s u b l i m e desconcier to 
a l g r i t o del sa lvaje 
cargado de b o t í n . 
Es el genio de E s p a ñ a que m i r a 
con ojos de á g u i l a a los á m b i t o s 
del m u n d o buscando t i e r r a s que 
descubr i r y conqu i s t a r . E r a el ge-
n io e s p a ñ o l que el 2 de M a y o g r i t a 
" n o has t en ido m á s v e r d u g o que e l 
f i n de t u c o r o n a . " E l que a r r a s t r a 
con l a m u j e r e s p a ñ o l a los c a ñ o n e s , 
e l que hace g r i t a r a l sacerdote 
¡ G u e r r a ! 
B o l í v a r en l a c u m b r e de los A n -
des que m i r ó t o d a la A m é r i c a y l a 
a b a r c ó con sus ojos de á g u i l a ; pe-
ro es el genio de E s p a ñ a e l que g r i -
tó " l i b e r t a d " . • E r a l a sangre de es-
p a ñ o l e s : las m i smas cos tumbres , las 
mismas ideas, los m i s m o s ideales , 
las mismas t r i s tezas , los mismos do-
lo re s ; el e s p a ñ o l que r í e , y canta y 
l l o r a a l m i s m o t i e m p o , e l e s p a ñ o l 
que ora , el e s p a ñ o l que m e d i t a , e l 
e s p a ñ o l que pe rdona s iempre . 
L a l i b e r t a d se ama cuando se co-
noce. L o s pueblos que no saben lo 
que es l i b e r t a d pe rmanecen escla-
vos. H e a h í la g l o r i a de E s p a ñ a . L a 
A m é r i c a L a t i n a es l i b r e po r que Es-
p a ñ a e d u c ó a sus h i j o s para que 
conoc ie ran la l i b e r t a d . Po r eso Cu-
ba es l i b r e ; po rque sus h i jos como 
los de E s p a ñ a f u e r o n educados pa-
ra la l i b e r t a d . Hace doscientos a ñ o s 
los h i j o s de Cuba se d i s t i n g u í a n en 
E s p a ñ a , por sus conoc imien tos en 
todos los r amos del saber h u m a -
no . 
P o r eso Cuba es l i b r e . B e n d i t a 
sea Cuba, y bend i t a s sean las l i be r -
tades de Cuba que h o n r a n a Espa-
ñ a . 
Pero es necesario conservar los 
santos recuerdos del hogar , de la 
p a t r i a , de la raza . G u a r d a r las t r a -
j d ic iones en el c o r a z ó n y l a concien-
cia . L l e v a r l o s como f u n d i d o s en el 
a l m a y no a p a r t a r l o s nunca , n u n -
ca. Os ten ta r los c o n o r g u l l o ante e l 
m u n d o y a lzar s i n t e m o r l a f r en te . 
Ot ras naciones pueden a legar ma-
yores r iquezas , q u i z á s mejores ta-
lentos , pero m á s nobleza que la r a -
za nues t ra , m á s h e r o í s m o , m á s g lo -
r i a , no , no hay n i n g u n a n a c i ó n en 
la t i e r r a que nos aventa je en esas 
v i r t u d e s del co razpn y del genio pa-
r a la paz y l a g u e r r a . H a y q u i e n se 
a v e r g ü e n z a de l a raza ; de las t r a -
dic iones de f a m i l i a . ¿ P o r q u é ? L a s 
naciones l a t i na s o h ispanas con sus 
pasiones, con sus e n e r g í a s , con sus 
v i r t u d e s s e r í a n capaces de conquis -
t a r e l m u n d o . Si C o l ó n no h u b i e r a 
descubier to la A m é r i c a ; si no h u -
b i e r a n ex is t ido y fue ra necesario 
c rea r l a , aque l los hombres h u b i e r a n 
creado una A m é r i c a . . . 
Todos esos h o m b r e s r e p a r t i d o s 
I por los á m b i t o s de l m u n d o r e g á n -
dolo con el sudo r de sus f ren tes , 
mojados en el y u n q u e del s u f r i -
m i e n t o y l a cons tanc ia tenaz, son 
capaces de descubr i r , conqu i s t a r y 
si fuera necesario crear nuevos 
mundos . Y esa raza de hombres ex-
t r a o r d i n a r i o s , es nues t r a raza : es 
E s p a ñ a , es la A m é r i c a L a t i n a . 
. L á s t i m a g r a n d e que 'se o l v i d e n 
los r ecuerdos da f a m i l i a , las t r a -
dic iones santas, las cos tumbres de l 
hogar , las canciones de la c u n a ; 
p o r q u e todo eso es l a P a t r i a . Nos 
avergonzamos p o r q u e nos di04fn que 
son a n t i g u a l l a s ; que v i v i m o s de fá -
bulas y leyendas; que nuestros h é -
roes l egendar ios a l l á y a q u í es ne-
cesario ence r ra r lo s en sepulcros con 
dos l laves y a r r o j a r l a s m u y le jos , 
pero esos h é r o e s gue r re ros o san-
ios r ep resen tan a lgo mas pa ra la 
p a t r i a : r ep re sen t an el honor , la h i -
d o l g u í a , las v i r t u d e s y todo eso que 
f o r m a e l a lma de la p a t r i a ; y p j i -
v a r a l a p a t r i a del a l m a es á r r A -
car le la v i d a ; y e n c e r r a r l a en u n 
sepulcro es e n t e r r a r a ia P a t r i a . N o , 
no . eso no puede hacerse es nece-
sario conservar y g u a r d a r como re -
l ig iones santas las t r ad ic iones y le-
yendas de l a P a t r i a . . . 
No tenemos de que avergonzar -
nos. E s p a ñ a t u v o en todos los s i -
glos hombres e x t r a o r d i n a r i o s . Cuan-
do e l m u n d o entero apenas s a b í a 
ba lbucear pa l ab ra s de c i v i l i z a c i ó n , 
menos Grecia y R o m a , h a b í a una 
era h i spana que no t u v o n i n g u n a 
n a c i ó n en l a t i e r r a , y d u r a n t e sie-
te s iglos los sabios de E s p a ñ a c o m -
p e t í a n con los sabios de R o m a : Sé -
neca L u c a n o , M a r c i a l , A d r i a n o , T r a -
« a n o , I s i d o r o de Sev i l l o , Os lo . . . y 
las leyes de E s p a ñ a v i s i g o d a e r a n 
y son super io res a l c ó d i g o de Jus-
t i n i a n o . Y esto m i s m o s u c e d i ó des-
p u é s de aque l los s iglos, cuando l a 
c ienc ia se r e f u g i ó en los conventos , 
y sucede hoy a u n q u e el m u n d o no 
lo reconozca, y lo que es E s p a ñ a son 
sus h i j a s las naciones L a t i n a s de 
l a A m é r i c a . 
V o y a c o n c l u i r po rque se h i c e t a r -
de; pero c o n c l u i r é s in daros las g r a -
cias po r este acto que ce lebramos , 
po rque l o e n c u e n t r o t a n n a t u r a l y 
t a n j u s t o , que me hace pensar que 
p o s i t i v a m e n t e l o m i r á i s como lo 
m i r o y o : como u n a f ies ta de f a m i -
l i a . L o somos. E n t r e nosot ros p u d o 
haber d i fe renc ias n a t u r a l e s por he-
chos pasados. P e r o y o que he se-
g u i d o paso a paso la r e v o l u c i ó n se-
pa ra t i s t a , he v i s t o d e s p u é s en C á r -
denas abrazarse cubanos y e s p a ñ o -
les, s i n odios, s in rencores y he 
v i s to el d í a que e n t r a b a n en aque-
Oficlos, nocturna, en la Habana, a s í co-
mo el de una Granja A e r í c o l a y Asi lo 
de Ancianos, y de una Cl ín ica especial ' 
para la asistencia y cu rac ión de lab! 
srallegas y d e m á s mujeres que sean so-1 
cias del Centro, oriundas de Galicia. ' 
T a m b i é n se in ic ia entre los eallegros j 
el establecimiento, por parte del Cen-
tro , de la Casa del Inmigrante , donde, 
por una m í n i m a cuota diaria., a l conta l 
do o a plazos, se dé alojamiento a los 
que yegan a Cuba en demanda de ocu-
pac ión honrosa y carezcan de fami l i a -
res y amigos que s« hagan cargo de 
ellos y los atiendan, ins t ruyan en las 
p r á c t i c a s y costumbras que ignoren y 
les proporcionen, por de pronto, traba-
jo propio a eu capacidad. 
¡Bien por él Centro Gallego! ¡Bien 
1 por los gallegos todos, que inician \ 
, o a l v a j a d a acarician la rea l i zac ión de todas estas 
Cinco i n d i v i d u o s que d e s p u é s de meiov** que honran a Galicia y a cuan-
i ^ ü ? . ! ! ^ 1?*Cl5?^§!?f^Ó?^>er!-t«« «n ella nacieron y do -.lia desden 
den; mejoras, é s t a s y otras ya realiza-
a causa de l m o n u m e n t a l e s c á n d a l o 
quo p r o m o v í a n , se d i r i g i e r o n como 
en busca de u n re fug io a l a P loya , 
donde l a f a l t a de v i g i l a n c i a p e r m l . 
te t oda clase de desmanes, e s c á n d a -
los y f e c h o r í a s , causaron destrozos 
considerables en todo el l i t o r a l , bajo 
la i n f l u e n c i a de u n a embr iaguez qus 
los i n c i t a b a a la d e s t r u c c i ó n . 
Sac« . ron los s i l lones de log por ta-
les, c o l o e á n d o l o s a d i s t anc ia ; solta-
r o n de sus a m a r r a s a numerosaa « m . 
barcaciones, y a r r o j a r o n las que ha-
b í a sacadas a t i e r r a , a l m a r , s in 
gcb ie rno a merced de las o les ; y 
por ú l t i m o h i c i e r o n su en t r ada en 
e l P a r q u e I n f a n t i l r ec ien temento 
cons t ru ido , a r r ancando los bancos de 
cemento d© sus basos, r o m p i e n d o uno 
de los c a c h u m b a n b ó s , y las copas 
del ba randa je que c i r cunda e l par-
que. 
E l d l r e c t a r de " E l I m p a r c i a l " se-
fícr F é l i x Casas, a l m a ma te r que fué 
de esas obras, d e n u n c i ó l a bochor , 
uosa h a z a ñ a a l a P o l i c í a , s e r á muy 
fác i l l o g r a r dar con los modernos 
b á r b a r o s . 
Sobre u n ce r t i f i cado 
E l s e ñ o r R a m ó n ITrquiza, , vecino 
do L i b e r t a d o r e s 20, en Sagua la 
Grande , c o m u n i c ó a la P o l i c í a , que 
en la C l í n i c a d e l D r . T a m a r g o , fa l le-
ció su c u ñ a d o D a n i e l B e t a n c o u r t , el 
cual h a b í a t ras ladado a d i cha C l í n l . 
ca, de l H o s p i t a l C i v i l , donde fue 
r ec lu ido cuando d í a s a t r á s lo reco-
g ie ron en l a v í a p ú b l i c a v í c t i m a de 
un colapso. 
D a n i e l era u n h o m b r e que h a c í a 
vida b o h emi a , y a l ingresar en la 
C l í n i c a , estaba en estado p r e a g ó n i -
co, por lo que el doc to r T a m a r g o no 
puede c e r t i f i c a r la d e f u n c i ó n , debido 
a l estado en que lo t o m ó bajo sus 
cuidados, y por su par te e l doctor 
J u l i o O r t i z . d i r e c t o r del H o s p i t a l , 
alega no ser de su competenc ia el 
apreciar l a causa de l a m u e r t e , pues 
t i en fe rmo fué e x t r a í d o del Hospi-
t a l , f a l l ec iendo f u e r a de é l ; que só-
lo puede i n f o r m a r i a en fe rmedad de 
que estaba a s i s t i é n d o l o . 
E n v i s t a de esto, el j uez de ins , 
t r a c c i ó n o r d e n ó l a p r á c t i c a de l a au 
tcps la . 
das, que vienen o venimos reclamando 
desde a ñ o s a t r á s los que hemos sen t í 
do y comprendido con luz meridiana la 
necesidad de ellas, la necesidad de Ins-
t r u i r y preparar mejor para l a lucha 
de la vida, a los galleguitos de pueblos 
y aldeas que llegan a las playas de Cu-
ba en busca de trabajo y fortuna, da 
entre los cuales, por su honradez, labor 
constante y amor a l a f a m i l i a y al te-
rrufio,- sobresalen aqu í y en todas par-
tes, en todos los ó rdenes y actividades 
de l a vida humana, muchos que se lo 
deben todo a ellos mtsmoa. que se hicie-
ron en el yunque del trabajo honrado, 
con la voluntad perseverante del estu-
dio y con. la sinceridad m á s f i e l del 
amigo, socio, empleado o servidor, due-
fio o dependiente; pues todos sabemos 
que en las aldeas de Galicia, como en 
muchas del resto de Espafta, se ca r ec í a 
y aíln carece en parte, de escue-las ele-
mentales completas, bien organizadas: y 
en poblaciones importantes y ciudades 
de larga y noble his tor ia , de indu^trais 
modernas y centros de e n s e ñ a n z a de 
ar ts y oficios, como eisten desde hace 
mucho tiempo, en abundancia, en Cata-
l u ñ a y Vizcaya. 
Somos los gallegos, por herencia y 
educac ión pr imera del hogar, que nadie 
n i nada modifica, hombres de la moral 
m á s pura, de honradez intachable,- d* 
capacidad superior, intelectual y f í s i ca ; 
circunspectos constantes en el trabajo 
y sinesros en los tratos y contratos; y 
estas y otras muchas vir tudes son re-
conocidas en nosotros y propagadas por 
cuantos nos conocen; pero el ca l i f ica t i -
vo de atrasados o faltos de in s t rucc ión 
y conocimientos industr iales y de artes 
y oficios, a los numerosos jóvenes y 
adolescentes que emigran de los cam-
pos de Galicia, aún persiste en Cuba, 
como en Casti l la y las d e m á s regiones 
de E s p a ñ a y p a í s e s hispanoamericanos, 
y miestro Centro h a r á una gran obra 
estableciendo una "Escuela Nocturna 
Indus t r i a l y de Artes y Oficios" para 
j ó v e n e s gallegos y oriundos de Galicia, 
mayores de catorce años . ' 
Los miles de gallegos que c o n s t i í u - l 
yen las numerosas Sociedades de Ins-1 
t rucc ión establecidas en l a Habana, mu-1 
chos de los cuales, si no todos, per te- i 
.' necen al Centro y algunos a, la Asam-I 
A s a l t o y r o b o a m a n o a r m a d a J blea cle Apoderados, pueden hacer m u - j 
cho, hacerlo todo, mejor dicho, para 
Dos c iudadanos fue ron asaltados q,je esta E}.cueljl S(>!1 pronto una rCílli. 
en la t a r d e del domingo al t ra j is i - ^ . al mIsmo tiempo lma prolon;,a. 
A n o c h e G i o v a n n i Grasso o b t u v o 
u n nuevo y s e ñ a l a d o t r i u n f o en e l 
d r a m a " E l C a p i t á n B l a n c o " . E l i l u s 
t r e comed ian te , hecho a sen t i r , e 
i n t e r p r e t a r los caracteres p r i m i t i v o s 
y r u d o s r e a l i z ó u n a v a l i o s í s i m a l a -
bor en el papel de p r o t a g o n i s t a de 
la ob ra c i tada . 
E s t a noche M i m í A g u g l i a v o l v e -
r á a presentarse en u n a de sus 
creaciones c ó m i c a s : en a l comedia 
" S a n t a r e l l a " , de Sca rpe t t a . " 
Como es sabido l a g e n i a l a r t i s t a 
<rvbe i g u a l m e n t e hacer v i b r a r las 
f i b r ag m á s sensibles de n u e s t r o es-
p í r i t u en " L a f i g l i a de J o r i o " y 
" L a M u j e r X " , que a g i t a r los cas-
cabeles de nuealtra r i sa en " l i n a 
amer i cana en P a r í s " . 
E s t a noche en " S a n t a r e l l a " t e n -
d remos o c a s i ó n de a d m i r a r nueva-
men te l a m á s c a r a c ó m i c a de M i m í 
A g u g l i a . 
M a ñ a n a , v i e rne s , d e s c a n s a r á l a 
c o m p a ñ í a . 
E l s á b a d o , a las 4 1 Í2 , en f u n c i ó n 
e x t r a í o r d i n a i r i a v o l v e r á a escena, 
nuevamen te " L a M u j e r X " , en cuyo 
papel de p r o t a g o n i s t a hace M i m í 
A g u g l i a u n p r o d i g i o de i n t e r p r e t a -
c i ó n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del " D o n J u a n 
T e n o r i o " de Z o r r i l l a , en e s p a ñ o l , ha 
de ser uno de los acon tec imien tos 
m á s a t r ac t i vos de la t e m p o r a d a . 
M i m í A g u g l i a que h a b l a e l caste-
l l a n o correctamenj te , t e n d r á a su 
cargo el papel de D o ñ a I n é s . E l de 
D o n Juam s e r á d e s e m p e ñ a d o po r 
el ac to r e s p a ñ o l s e ñ o r R a f a e l V i c -
t o r e r o . 
el G r a n V u l c a n o , los m a r a v i l l o s o s 
cicistas y e q u i l i b r i s t a s Slg F r a n z , 
los Rouse l l s D a n c i n g Models , Miss 
A l i c e y los c e l e b r a d í s i m o s c l o w n s 
P o l i d o r , los A l f r e d o s , D e d é y B e b é 
se h i c i e r o n a p l a u d i r r u i d o s a m e n t e y 
l l e v a r o n a l á n i m o de los espectado-
res la a l e g r í a y la e m o c i ó n . 
L a f u n c i ó n de h o y c o m e n z a r á a 
las ocho y media como de c o s t u m -
bre, s iendo los prec ios de las loca-
l idades a base de u n peso l a l u n e -
ta . 
Para el s á b a d o se p r e p a r a \n ma-
t i n é e i n f a n t i l de las 4 de l a t a rde , 
con u n p r o g r a m a especia lmente c o m -
binado p a r a el gus to de l a i n f a n -
cia . 
E l Gene ra l Pisano y el m a g n í f i c o 
a t l e ta , B i l l y A p o l o , m a n t i e n e n el re -
to que l a n z a r o n hace dos d í a s . 
E l g ene ra l Pisano a los t i r a d o r e s ; 
B i l l y A p o l o a los campeones de l u -
I cha g reco- rbmana que q u i e r a n m e d i r 
I sus fuerzas con é l . 
M i l i t a r e s y Pa isanos . 
E s t a s i m p á t i c a c o m e d í a de E m i -
l i o M a r i o , que t a n buenas en t radas 
ha p r o p o r c i o n a d o a la empresa del 
" P r i n c i p a l " , v o l v e r á a escena es'ta 
noche. 
L a c o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o , que 
t a n b i e n se adap ta a las p r o d u c c i o -
nes de t a l í n d o l e , d á a la comedia 
r e f e r i d a una I n t e r p r e t a c i ó n como po-
cas veces, o q u i z á s n i n g u n a l a h a re-
c i b i d o en la H a b a n a . 
Seguramen te " M i l i t a r e s y Paisa-
nos" c o n g r e g a r á esta noche una 
g r a n c a n t i d a d de p ú b l i c o en el s i m -
p á t i c o coliseo de A n i m a s . 
L a c o m p a ñ í a ensaya pa ra r ep re -
sen ta r lo en su o p o r t u n i d a d e l d r a -
ma d é Z o r r i l l a " D o n J u a n T e n o r i o " . 
S e g ú n se nos i n f o r m a s e r á ve s t i -
do y m o n t a d o a t o d o l u j o , h a b i é n d o -
se p i n t a d o pa ra e l m i s m o decorac io-
nes especiales. 
Una p e l í c u l a e s p a ñ o l a . 
Se ha r e c i b i d o en l a H a b a n a u n a 
nueva p e l í c u l a e s p a ñ o l a . Se t i t u l a 
" L a R e i n a M o r a " y e s t á basada en 
la obra de los Q u i n t e r o del m i s m o 
n o m b r e , que ya el p ú b l i c o habanero 
conoce. 
T o m a d a ha sido l a p e l í c u l a re fe -
r i d a p o r u n a i m p o r t a n t e c o m p a ñ í a 
' c i n e m a t o g r á f i c a cuyo f i n es da r a 
conocer p e l í c u l a s ne t amen te e s p a ñ o -
las, en c o n t r a p o s i c i ó n a esas espa-
ñ o l a d a s absurdas e i n v e r o s í m i l e s que 
nos suelen ofrecer c ier tas casas de 
los Es tados LTnidos, F r a n c i a y A l e -
m a n i a . 
" L a R e i n a M o r a " es u n t rozo de 
la v i d a sev i l l ana , j a racandosa y r i e n -
te, l l e v a d a a l l i enzo . L a p e l í c u l a ha 
sido t o m a d a en l a m i s m a S e v i l l a y 
sus i n t é r p r e t e s son todos e s p a ñ o -
les. 
" L a R e i n a M o r a " s e r á es t renada 
m u y en breve en uno de nues t ros 
tea t ros . 
E l C i r c o "Santos y A r t i g a s " . 
E l a m e n í s i m o p r o g r a m a desar ro-
l l ado en la f u n c i ó n de m o d a de ano-
che p o r l a g r a n c o m p a ñ í a a c r o b á t i -
c o - c ó m i c a c o n t r a t a d a po r \o% p o p u -
lares empresa r ios Santos y A r t i g a s , 
para l a t e m p o r a d a de su C i rco E l e -
gante , s e r á r e p e t i d o en l a f u n c i ó n 
de es'ta noche. 
L a s va r i ac iones oue i m p u s i e r o n a 
i l a b o r los ac tos de l e lenco, ¡ l a m a -
r o n la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o y le en-
t u s i a s m a r o n . 
E l Genera l P isano , E l T r í o A p o l o , 
E l c o n c i e r t o s i n f ó n i c o d e l d o m i n g o . 
E l d o m i n g o 29, en el ' teatro " N a -
c i o n a l " , a las 10 a. m . , c e l e b r a r á 
la "Sociedad de Concier tos de la 
H a b a n a " e l p r i m e r conc ie r to s i n f ó -
nico de su p r i m e r a serie. L a orques-
ta de 70 profesores de la " S o l i d a r i -
dad M u s i c a l de l a H a b a n a " , s e r á 
d i r i g i d a po r el maes t ro Gonza lo 
R o i g . Todas las obras que s e r á n i n -
t e rp re t adas , en t re las c u á l e s se cuen 
t a n la o b e r t u r a de " T a n n h a u s e r " , e l 
O b e r ó n de W e b e r y u n a i re de B a c h 
para c u e r d a s ó l o , h a n sido ensaya-
das con g r a n esmero, por lo c u a l 
es de esperarse una b r i l l a n t e eje-
c u c i ó n . 
E n e l segundo conc ie r to de Sa in t 
Saens, p a r a p iano y orques ta ac tua-
r á de so l i s t a el no t ab l e p i a n i s t a E r -
nesto L e c u o n a . 
Los conc ie r tos s i n f ó n i c o s h a n des-
pe r t ado e l en tus iasmo de nues t ros 
a f i c ionados a la m ú s i c a . Son n u -
merosos los abonados a los mi smos . 
Los prec ios de cada f u n c i ó n s e r á n 
a base de u n peso cincuenta, cen-
tavos l a l u n e t a . 
É l abono só lo cuesta tres pesos. 
E S P E C T A C U L O S 
tar p o r l a c a r r e t e r a de l a Cumbre . ción y ampl i ac ión en Cuba de las que Ambos sucesos o c u r r i e r o n separada . 
, , . , , , sostienen y crearon en Galicia, movidos 
mente , pero el l u g a r de los hechos! , j * i t < t ^ 
fu? el m i s m o : i a a l c a n t a r i l l a nú-
mero dos. 
U n o de el los, F é l i x Ca rba l lo , fue 
so rp rend ido po r u n i n d i v i d u o t r a . 
j ¿ a d o con el u n i f o r m e k a k i de l E jé r -
c i to , y cub i e r t o el r o s t ro con u n am-
p l i o p a ñ u e l o b lanco . D icho ¡ ind iv i -
duo lo i n t i m i d ó con u n r e v ó l v e r des-
p o j á n d o l o de l a can t idad de $2.70. 
M o m e n t o s d e s p u é s , le t o c ó a J o s é 
M . Q u i n t a n a pasa/ el susto. T r a n . 
q u i l o regresaba en su c a r r o de re-
par to de leche a su d o m i c i l i o , cuan-
do le s a l i e r o n a l paso dos hombres, 
uno b lanco y o t r o mest izo, de loa 
cuales uno se supone sea el mismo 
an t e r io r , q u i t á n d o l e $2.50. 
por el sentimiento a l t ru i s t a de amor a 
los que nacen y se c r í a n en l a aldea 
nat iva, pueblo, ayuntamiento y d i s t r i -
to, y la a s p i r a c i ó n noble y generosa de 
que aquellos jóvenes gallegos se ins-
t ruyan y preparen bien para luchar 
ventajosamente por la vida, el Galicia 
o fuera de Galicia. 
E n otro a r t í c u l o continuaremos t ra -
tando sobre los d e m á s puntos que In -
mfwyp-ho-lhb,goojmfgk z 
teresan a todos los gallegos y sus 
oriundos. 
M , G O M E Z COKDXDO. 
V i a j e r o s 
U n a vez rea l izado el a t r a « o , ios | N u m e r o s o es hoy el c a p í t u l o . 
| ladrones se l a n z a r o n por u n a pen- p a r a l a H a b a n a h a n sa l ido la se 
d iente a l VaJle, l l evando bajo los1 f lora v i u d a de M e n o c a l , Rebeca A n -
brazos u n b u l t o de ropa ; que pare, 
ce u t i l i z a n pa ra cambiarse de i n d u 
m e n t a r í a en cada caso y e v i t a r ser 
roconocidos . 
Los fo rag idos paroce que conocen 
el campo donde operan . 
U n a f l o t i l l a 
Tenemos no t ic ias de que en bre-
(ves d í a s t o m a r á puer to una f l o t i -
1 l i a compues ta por a lgunas unidades 
na ' a l e s de l a A r m a d a de los Esta, 
j rics U n i d o s , las cuales f o r m a n par ts 
de l a escuadra do I n s t r u c c i ó n del 
A t l á n t i c o . 
Sucesos 
E n l a m a ñ a n a de ayer f u é a r ro 
l i a d a por u n F o r d la m e n o r Juana 
M s r í a M e n é n d e z , de 6 a ñ o s de edad 
siendo as i s t ida en la E s t a c i ó n Sa-
n i t a r i a por e l doc to r T o r m o , el que 
!e A p r e c i ó diversas contusiones de 
c a r á c t e r menos grave. S e g ú n decla-
raciones de los f a m i l i a r e s e l hecho 
fué casual . 
E l p r o p i o doc to r T o r m o a s i s t i ó a 
la m e n o r I g n a c i a Garay, de 5 a ñ o s 
do edad, l a que presentaba quema, 
duras de p r i m e r o , segundo y tercer 
grado en la r e g i ó n a b d o m i n a l , sien 
do su estado grave . 
c u x v i u d a de Q u i r ó s , y los conocidos 
m a t r i m o n i o s J o s é E . Casalins y Mar -
go', B o l a ñ o s , y E d m u n d o L u q u e y 
H e r m i n i a D o m í n g u e z . 
T a m b i é n nues t ro q u e r i d o a m i g o 
J u a n C a s t e l l ó M o n t e n e g r o , redac tor 
de l D I A R I O , que v iene s emana lmen . 
te a Matanzas a pasar unas horas 
j u n t o a su j o v e n esposa, convalecften 
te a ú n d e l a d v e n i m i e n t o de u n l i n -
d í s i m o c h i q u i l l o . 
H a n l l egado l a s e ñ o r a M a r t a Hey-
d r i c h de Guas te l la , que p a s a r á unos 
d í a a en é s t a . 
Y el s e ñ o r Jo rge Trav ie so , que 
d e s p u é s de breves horas de estancia 
en Matanzas , s é e m b a r c ó pa ra u n 
cercano pob lado , donde h a y algo 
que m u c h o le in te resa . 
T E A T R O S . 
N A C I O N A L . 
C o m p a ñ í a i t a l i a n a A g u g l i a - G r a -
sso. " S a n t a v e l l a " de Scarpe t ta . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de comedias 
de J o s é R i v e r o . " M i l i t a r e s y Paisa-
nos ' " 
P A Y R E T . 
C i rco Santos y A r t i g a s . xNnevos 
n ú m e r o s . 
M A R T I . 
C o m p a ñ í a de zarzue la de N d r i e -
ga. " L o s G r a n u j a s " , " N o te cases 
que p e l i g r a s " y " L a s a legres cole-
g i a l a s . " 
A C T U A L I D A D E S . 
R e a p a r i c i ó n de A r q u í m i d e s Pous. 
" L o c u r a r e p e n t i n a " , " E l tabaque 
r o " y " B r o a d w a y Cabare t " . 
C E R V A N T E S , 
" E l n ido a j eno" , de Benaven te . 
C I N E S . 
C A P I T O L I O . 
C h a r l o t t e , l a R e i n a de l H i e l o . 
C A M P O A M O R . 
A las 5 1.14 y 9 1|2: "Casado a la 
F A U S T O . 
fue rza" . 
A las 5 1|4 y 9 3 |4 : " E n f e r m e 
g r a v e . " 
V U R D U M . 
A las 9: " E l ' tercer beso". 
N B P T U N O , 
A las 9 1|2: " J u a n a de A r c o s " . 
R I A L T O . 
A las 5 1|4 y 9 3 j 4 : " L a s t res mi 
nedas de O r o . " 
I M P E R I O . 
A las 9 1|4: " A t a v i s m o " . 
T R I A N O N . 
A las 5 1|4 y 9 112: " U n a moder-
na S a l o m é " . 
O L I M P I C . 
A las 5 1|4 y 9 1|2: "Esposa 
m á r t i r . " 
G R I S . 
A l a s 5 1 | 4 y 9 1 ¡ 4 : " A p a g a y va-
m o n o s " . 
M A X I M . 
A las 9 1|2: " B r a v u r a de L e ó n . " 
L I R A . 
" E l vagabundo m i l l o n a r i o . " 
D e Obras P ú b l i c a s 
L a J e f a t u r a del D i s t r i t o ha c o m í , 
s ionodo a l i n g e n i e r o s e ñ o r R i c a r d o 
B y r n e , para que se t r a s l ade a l a v i -
l l a de C o l ó n con e l ob je to de g i -
r a r v i s i t a de i n s p e c c i ó n a las obras 
de la ca r r e t e r a de C o l ó n a Camar io -
sa. e i n f o r m a r sobre e l estado de 
las mismas . 
E l doc tor F o n t Cuesta a s i s t i ó ai 
t a m b i é n menor J o s é M e d i n a , de 10 
a ñ o s y vecino de la f inca "P in t a -
do" , e l que se f r a c t u r ó 6,1 c ú b i t o de-
recho en su te rc io i n f e r i o r y se pro. 
du jo o t ras he r idas al caerse de uno 
ma ta por donde t repaba. 
Su estado, es grave . 
_ l i a he rmosa c i u d a d las fuerzas ven-
¡ c e d e r á s ondear a l v i en to l a bandera 
| e s p a ñ o l a , y n i u n a protes ta , n i una 
i i n j u r i a , nada . E r a m o s la m i s m a ra-
za, con e l m i s m o o r i g e n , con e l mis -
• m o i d i o m a , con el mismo Dios . 
! Somos grandes, m u y grandes y 
un idos p o r l a sangre, por las t r a -
diciones , por las cos tumbres , por to -
I das las v i r t u d e s y t a m b i é n los de-
fectos de nues t ra raza, e l p o r v e n i r 
' es nues t ro . 
í ¡ V I V A C U B A ! ¡ V I V A TCSIP A . 
Por decrek) p r e s idenc i a l , se a u t o , 
r i za a la C o m p a ñ í a de Servicios P ú -
bUcos pa ra hacer u n nuevo t razado 
en la t r a s m i s i ó n de l a c o r r i e n t e e l éc -
t r i c a desde l a S u b e s t a c i ó n de l a Her -
shey C o r p o r a t i o n a l a F á b r i c a de 
Abono», de l a C o m p a ñ í a A r m o u r , Se 
ha f i j a d o la c o n d i c i ó n de que los 
postes s e r á n de acero de cons is ten , 
c ia , y los cables t r ansmiso re s esta 
r á n suspendidos once me t ros sobre 
el euelo. 
B a i l e 
C e l e b r ó s e e l d o m i n g o en los salo-
nes de l a sociedad " M i l a n é s " u n 
m a g n í f i c o ba i le . 
A l l í se d ió c i t a el " s m a r t " neopo-
b!ano, v i é n d o s e m u y c o n c u r r i d a la 
s i m p á t i c a sociedad. 
H a s t a horas m u y avanzadas d u . 
r ó el ba i le , no decayendo e l entu-
siasmo n i l a a l e g r í a u n solo ins-
t an te . 
B i e n merece una f e l i c i t a c i ó n la 
d i r e c t i v a , y con guato l a consigna-
mos. 
C L A l ' . i 
lí líuctepfUj c^utúra de nueuo a su «adorado 
c o a sus C A h e U o s c i é o r o í í 
I ) * ! * a pus cabe l l e se . s<s rubio hermoso, con r e j l e j o s 
d * o r e . £ j u e solo j e obtiene 
£1 umeo procíuoí-o vardadere a bA*« de mar ixamUa 
^jraBttx/iclo <sb*olut<!im«n^ i/^ofi? 1251110' 
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H A B A N E R A S 
E X E L A N G E K 
L A BODA D E ANOCHE» 
A n t « e l a ra . 
Con l a í e fie, sa a m o r . 
Pob lada i a m e n t e de ÜUSIOTKV, y 
t ó n u n Ideal p a l p i t a n d o en e l foado 
ídet a l m a . 
A s í b e n d i j o l a i g l e á í a , con su so-
l e m n e r i t u a l , l a u n i ó n dE l a saSSo-
' x.Ua. C a r m e l i n a F e r n á n d e z y e l 
« f e r t u n a d o jOTen m a a u & l A l o n - . o ! 
L l e r a n d l . 
F u é anoebe l a boda-
S n e l Angie l , 
L a n o r i a , m u y graciosa , g e n t i l l * 
« - m a , l l e g ó a l t e m p l o r a d í e n t e de 
» < pane la , 
Cu t r a j e , de l m á s f l u í channen. j? , 
í.jr-R. ob ra de l a conocida m o d i s t a 
i l o s a M a r i i í n , 
D e l m e j o r gus to . 
Con e l í U t i m o toqu<? de l a m o , K . 
Como j o y a ú n i c a l u c í a u n r e ^ l o 
p i u d e n t l f de b r i l l a n t e , r ega lo de su 
p r o m e t i d o , que l o d e j ó en su canas-
t i l l a de boda j n n t o c o n o t r a p renda , 
que e r a u n pasador , t a m b i é n de 
t - r l i l a n t e . 
A l a e legancia de l a t o i l e t t e co-
r r e s p o n d í a l a be l leza d e l r a m o de 
m a n o . 
R a m o precioso. 
M u y o r i g i n a l , m u y a r t í s t i c o . 
Son a s í s i empre los bouqne t s de 
n o T i a que salen de L a D i a m e l a , e l 
f g m n j a r d í n d e l Vedado , e n l a cal le 
I S , que b a e levado a l m e j o r r a n g o 
s i b u e n gus to y l a p r o b a d a compe-
t a n c i a de sn j o r e n d u e ñ o , e l a m i g o 
T e o d o r o L J o b e m . 
P r o c e d l a t a m b i é n de L a D t a m r i l a 
e l b o n i t o r a m o de t o r n a b o d a . 
S e g u í a n a l a n o v i a , c a m i n o d e l 
a l i a r , sus t res h e r m a n a s , s e ñ o r i t a s 
t a n Interesantes como M o n s i t a , L o -
l i t a y R o s i t a F e r n á n d e z T e i j i d o . 
A. l a p r i m e r a h izo c e s i ó n d e l ra-
m o n u p c i a l c o n c l u i d a l a ce remon ia . 
Of renda f r a t e r n a L 
Que u n beso s e l l ó du l cemen te . 
F u é p a d r i n o de l a boda e l padre 
de l a b e u \ desposada, s e ñ o r M a n u e l 
F e r n á n d e z G a r c í a , d i g n o pres idente 
de l a S e c c i ó n de S a n i d a d d e l Cen t ro 
Gal lego , s iendo l a m a d r i n a su dls-
t n g u i d a esposa, l a s e ñ o r a Do lo re s 
T e i j i d o de F e r n á n d e z , en rep resen , 
t a c i ó n de l a respe tab le m a d r e de l 
i tov lo , l a s e ñ o r a R i t a L l e r a n d i de 
A l o n s o , ausente en E s j f a ñ a . 
Tes t igos , 
L o s de l a nov ia . 
E l s e ñ o r J u a n Caestro M o n t e r o . 
A d m i n i s t r a d o r de l a Sucursa l que 
el Banco de G ó m e z M e n a t i ene es-
tab lec ida en N e p t u n o 194, los s e ñ o -
res F e r m í n M é n d e z N e i r a , J u a n Vá-
r e l a y M a n u e l N e g r e i r a y e l P r e s i -
dente de l Cen t ro Ga l l ego , s e ñ o r M a . 
n u e l B a h a m o n d e D í a z , 
A su vez a c t u a r o n como tes t igos 
; .or p a r t e de l n o v i o los s e ñ o r e s M a -
n u e l L l e r a n d i , J o s é B e r d i e , J e s ú s de l 
C o r r o , Ped ro F i g u e r e d o y J u l i á n l a 
G u a r d i a . 
De l a ig les lB sa t r a s l a d ó g r a n 
p a r t a de l a concurrenc ia , a l a casa 
de C o n c o r d i a 183, r e s idenc ia de los 
s e ñ o r e s padres de l a desposada, d o n -
da f u é t o d a obsequiada con u n buf -
í e t que s i r v i ó e l c a f é E l N a d o n a l 
con v e r d a d e r a esplendidez . 
E n t r e l os presantese se r e p e t í a n 
los m i s m o s vo tos p a r a los nov ios . 
Todos p r su suer te . 
P o r BU e t e r n a v e n t u r a . 
N u e v a e s t a c i ó n , 
n u e v o c o r s é 
Usted no debe usar la toilette de in-
vierno con el corsé que usó en el ve-
rano. 
L a nueva estación exige nuevo 
corsé. 
L a silueta de la moda que habrá 
de regir en la próxima season inver-
nal, requiere un corsé de material apro-
piado y de líneas concordantes. 
Vea en nuestro Departamento de 
corsés los modelos Bon Ton—el Rey 
de los corsés—que hemos recibido. 
Las amables señoritas vendedoras le 
indicarán el modelo que usted nece-
sita. 
Además, tenemos el mayor surtido 
de corsés-cintura V'a faja de cutí y la 
cmtu ra de e l á s t i c o ) , fajas e l á s t i c a s 
( l a parte de a t r á s toda en t e r i za ) , 
ajustadores, sostenedores, etc. 
EN E L INTERIOR 
Los c o r s é s Bon Ton e s t á n a l a ven-
ta en la p r inc ipa l ú e n d a de cada c i u -
dad del i n t e r i o r . 
M A S P E R F U M E 
C O N M U Y B A J O S P R E C I O S 
Polvos M i m í P i n s o n , caja, a 0 . 3 5 
,, Java, caja a . . • • 0 . 2 5 
„ Pompeya , F l o r a m y y 
A z u r e a , caja a . . 0 . 6 0 
„ D o r l n ch ico , caja a 0 . 2 3 
D o r i n , g rande , caja 
a 
H e l l o t r o p o P i n a u d 
caja a 0 . 3 5 
„ A n t h e a , ca ja a . . . . 0 . 6 0 
T o k i o , S á n d a l o y 
V e l o n t i n e , caja a . . 0 . 4 0 
M o i k a , ca ja a . . . . 1-40 
T a l i s m á n , ca ja a . . 1 .10 
Santeur de Rosa, ca-
j a , á . . . . . . 0 . 3 5 
Polvos Ca'Ly, ca ja chica, ca-
j a a 0.75 
„ Coty , caja g rande a 1.50 
„ D 'Orsay , caja de se-
da a 1 75 
„ D ' O r s a y con m o t e r a 
^ a 3 . 5 0 
„ Ta lco Coty , caja a . 0 . 9 0 
„ Ta lco M a v i s , caja a 0.25 
,, Ta lco F l o r i e n t e C o l -
gate, ca ja a . . . . 0.20 
R o y a l Begon ia , caja 
a 2 .40 
„ F l o r e s de l Campo, ca-
j a , a 0.6O 
T E L A ° T I L E I F 
s o 
poner en l i b e r t a d a todos los paisa-
nos tu rcos que t i e n e n p r i s ione ros s i n 
p é r d i d a de t i e m p o , pues de no ser 
a s í , los t u rcos a su vez d e c l a r a n p r i -
s ioneros de g u e r r a a todos los paisa-
nos gr iegos en A n a t o l i a . 
E N C A F E S , E L M E J O R E S E L D E 
« « L A F L O R D E T I B E S " 
Y NADIE SE ATEETEBA A DECIS LO CONTRARIO 
B O L I V A R 3 7 . T E L F S : fcí?^ 
A V I S O A L A S D A M A S 
¡DtMrtUeldía lo. «st&a expuestas en anestraa vidrieras las FANTASIAS 
9 B U VJLK&XrO. 
Sefnlmoa ll^nldando los restos da "Varano, 
Gallan* 70 E L B U E N G U S T O Teléf. A-SUO 
m O N M U S I C A L 
p o r IiINO E . Coscu l lue la . 
* I 
L a t e m p o r a d a de ó p e r a en e l M e -
r o p o l i t á n de N e w Y o r k , c o m e n z a r á 
,1 13 de N o v i e m b r e . Poco nuevo se 
m u n c i a . A f r i c a n a , que se c a n t ó en 
Crancéa , en Ha pasada t e m p o r a d a 
;o s e r á é s t a en i t a l i a n o ; P u r i t a n o s , 
L a k m e , Cuencos de H o f f m a n , Gio-
conda, L e Cop d 'Or , y C r i s p i n o e l a 
comare son las ó p e r a s - n o v e d a d , j u n -
t o con Romeo y J u l i e t a , T b a i s , G u i -
l l e r m o T e l l , R o s e n t a v a l i e r y T a n -
l i ause r . 
De cantan tes b a r á n su presenta-
c i ó n l as sopranos T b a l i a Sabaieva 
y M u r i e l T i n d a l , a s í como los t e -
nores E m i l i o Rousseau y A r m a n d 
T o k a y t a n . 
Maes t ro de b a i l e A u g u s t Be rge r , 
de P raga , que v i e n e p reced ido de 
g r a n f a m a . 
L a d i r e c c i ó n d e l t e a t r o R e a l de 
M a d r i d ha dado a conocer sus p l a -
nes p a r a l a t e m p o r a d a , a u n cuando 
c i r c u l a n r u m o r e s de que no b a b r á 
ó p e r a este a ñ o . Operas en e s p a ñ o l 
t e n d r á n l a pre fe renc ia , y se r ep re -
s e n t a r á n va r ias ó p e r a s en cinco 
i d i o m a s . D e l r e p e r t o r i o e s p a ñ o l se 
d a r á a conocer l a " Y o l a n d a " de 
A r r e g u i , ob ra p r e m i a d a po r l a A c a -
d e m i a ; " L a D o l o r e s " de B r e t ó n , 
obra a n t i g u a de u n c o m p o s i t o r na-
c i o n a l de s ó l i d a r e p u t a c i ó n , y 
" A m a y a " de G u r i d i . 
De l as ó p e r a s a lemanas se rep re -
s e n t a r á n Maes t ro s Cantores y T r i s -
t á n e I so lda . 
C a r m e n , Tba i s , S a n s ó n y D a l l l a , y 
Cuentos de H o f f m a n , h a n sido las 
elegidas de l r e p e r t o r i o f r a n c é s . 
Las ó p e r a s rusas que t a n t o é x i -
t o t u v i e r o n en B a r c e l o n a l a pasa-
da t e m p o r a d a , t e n d r á n su p r i m e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d , a u n cuan 
•Jo e l p d b l l c o ya conoce los ba l le t s 
rusos, " P r i n c e I g o r " . 
E l r e p e r t o r i o i t a l i a n o , s e r á el de 
c o s t u m b r e con P u c c i n i , M a s c a g n i , 
etc., e s t r e n á n d o s e !a ó p e r a " L a N a -
v e " , m ú s i c a de M o n t e m a z z i y t ex to 
da D ' A n n u n z i o . 
L a G a l l i C u r c i c a n t ó t rozos de Ro 
ber to e l D i a b l o , y de H a m l e t , a s í 
como l a preciosa c a n c i ó n V i l l a n e l l e 
de D e l l ' A q u a . U n a c a n c i ó n a n t i g u a 
de D o n a u d y y una ing lesa de S to ra -
ce, t a m b i é n f i g u r a b a n en l a p r i m e -
r a pa r t e de l p r o g r a m a . 
N ú m e r o s escogidos de Debussy, 
D ' E r l a n g e r , B i z e t y Massenet , c o m -
p l e t a b a n e l reci ' ta l de esta a r t i s t a . 
Como era de esperarse muchos 
aplausos c o s e c h ó l a a r t i s t a , y m u -
chos b i s , que h i c i e r o n de l a G a l l i -
C u r c i l a a r t i s t a f a v o r i t a de l p ú b l i -
co de B o s t o n . 
L a Orques ta S i n f ó n i c a de Bositon 
e s t á ya l i s t a para comenzar su t e m -
porada de 1922-23 . A d e m á s de to -
das las audic iones que t iene c o n t r a -
tada, h a n cer rado y a las negociac io-
nes pa ra 24 conc ie r tos los V i e r n e s 
p o r l a t a rde , y 24 conc ie r tos los S á -
bados por l a noche. 
E r a c o s t u m b r e de esta o rques t a 
comenzar sus conc i e r to* con u n a s in -
f o n í a de B e e t h o v e n ; este a ñ o se ha 
recto l a t r a d i c i ó n , y a n u n c i a n l a s i n -
f o n í a f a n t á s t i c a de B e r l i o z pa ra 
a b r i r l a t e m p o r a d a . A este n ú m e r o 
le s e g u i r á u n t ema y va r i ac iones de 
Bossi , y el P r e l u d i o de los Maes t ros 
Cantores de W a g n e r . 
N o d e j a n de ser i m p o r t a n t e s los 
solis tas con que c u e n t a n pa ra l a 
t e m p o r a d a : T i t t a R u f f o ; Sephie 
B r e s l a u y E m i l i o de C o g o r z a ; A l e -
j a n d r o S i l o t i y F r a n c é s A l d a ; e l p i a -
n i s t a f r a n c é s A l f r e d C o r t o r y e l v i o -
l i n i s t a de i g u a l n a c i o n a l i d a d Jac-
ques T h l b a u d . E n fel ú l t i m o concier -
to e l t e n o r J o h n M c C o r m a c k , s e r á 
p resentado . 
E l p i a n i s t a Josef H o f f m a n comen-
z a r á sus conc ie r tos e l p r ó x i m o mes 
en P l a i n f i e l d , N . J . e l d í a 13. 
Su p r i m e r r e c r t a l en Nffeva Y o r k , 
t e n d r á efecto en Carnegie H a l l el 
d í a 18 de N o v i e m b r e . 
Se h a I n a u g u r a d o la serie de con-
c ie r tos domin i ca l e s en el B o s t o n 
Opera House . 
L a G a l l i - C u r c i t u v o a su cargo e l 
conc i e r t o i n a u g u r a l , a c o m p a ñ a d a 
de l p i a n i s t a Samuels 7 de l f l a u t i s t a 
M r . Be rengue r . 
Cientos de personas no p u d i e r o n 
as i s t i r po rque con a n t e r i o r i d a d a l a 
fecha d e l conc ie r to no quedaban l o -
ca l idades ; el s ó l o anunc io de can-
t a r la G a l l i - C u r c i f u é su f i c i en te pa-
r a v e n d e r todo e l t ea t ro . 
L a o rques t a de F i l a d e l f l a ; h a 
anunc iado diez c o n c i e r t o s - e n N u e v a 
Y o r k que t e n d r á n efecto en Carne-
gie H a l . L o s sol is tas con t r a t ados pa -
r a estas aud ic iones c o m p r e n d e n a 
:a c o n t r a l t o S i g r i d O n e g i n , que ha-
r á su debu t é n O c t u b r e 3 1 ; a l v l o -
lonce l l i s t a Jean G e r a r d y ; O lga Sa-
marof , p i a n i s t a ; a l v i o l i n i s t a r u m a -
no Georges Enosco, y a l p i a n i s t a 
d e n n o M o i s e i w i s t c h . E l D i r e c t o r de 
l a Orques ta L e o p o l d o S t o k o w s k y ha 
preparado grandes p r o g r a m a s p a r a 
estos concier tos , hac iendo once a ñ o s 
que d i r i j e l a Orques ta S i n f ó n i c a de 
F i l a d e l f i a . 
Modernismo y . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a p r i m e r a ) 
cada po r " E l C o r r e o E s p a ñ o l " , y a 
f i n a d o , f u é m o t i v o de r e g o c i j o ; to -
do e l m u n d o h a r e í d o . 
E n l a l í n e a que v a de C ó r d o b a 
a T u c u m a n h a y u n a e s t a c i ó n l l a -
m a d a Dean Funes , n u d o de v í a s y 
en c u y a e s t a c i ó n hay que detenerse 
u n , d í a pa ra las con t inuac iones , se-
s ú n hac ia donde se yaya . L a p r i -
m e r a vez l l egue po r l a m a ñ a n i t a ; 
me f u i a l H o t e l y la i n m e d i a t a ocu-
p a c i ó n f u é e sc r ib i r t e l e g r a m a s : cua-
r e n t a o c i n c u e n t a ; t an tos me o b l i -
gaban a pone r los m u c h o s que re-
c i b í a y a h i e s t á m i q u e r i d a E m i l i a 
Canelo, m i d a m a de c o m p a ñ í a en-
tonces ( a ñ o 1 9 0 1 ) que no me de-
j a r á p o r equivocada . 
V o l v i ó E m i l i a de l t e l é g r a f o l l e -
v á n d o m e u n mensaje , esc r i to , de l a 
t e l e g r a f i s t a : se c r e í a d ichosa con 
t e n e r m e cerca, pero como je fe de 
t e l é g r a f o s no p o d í a i r a v e r m e ; me 
a g r a d e c e r í a en e l a l m a que salie-
se ( como esperaba) a v i s i t a r el 
pueb lo por la t a r d e y pasase p o r la 
o f i c i n a ; era sola, no p o d í a abando-
n a r l a u n m o m e n t o . 
A g r a d e c í sus frases a l a j e f a y 
f u i a v e r l a : e ra u n a m u j e r de las 
que no h a b r í a n gus tado a l a s e ñ o r a 
N e i r a , porque no t e n í a ojos cam-
bian tes n i m i r í f i c o s , n i v e s t í a t r u s a 
n i calzaba guantes enormes . 
O í g a s e nues t ro d i á l o g o . 
— M i l grac ias po r su g a l a n t e r í a , 
s e ñ o r a . 
— ¡ A y ! cuan tos deseos t e n í a de 
conoce r l a p e r s o n a l m e n t e ; solo co-
n o c í a su f i g u r a p o r los p e r i ó d i c o s ; 
deseaba h a b l a r con us ted , o í r l a , 
p o r q u e l a a d m i r o : us ted r e i v i n d i c a 
nues t ros derechos ; y vence a l h o m -
bre que nos t i ene h u m i l l a d a s , es-
clavizadas . 
— ¿ C ó m o , c ó m o , s e ñ o r a ? Y o no 
hago nada de esos n i d igo eso, n i 
pienso t a l cosa. 
— P o r q u e us ted los vence ; ¡ c ó m o 
l a e n v i d i o ! 
— P e r o us ted ocupa u n pues to de 
h o m b r e . 
— S í : no puedo q u e j a r m e . 
— U s t e d no es a r g e n t i n a p o r e l 
acento. 
— S o y pa raguaya . 
— ¡ E s o m á s ! A q u í e s t a r á us ted 
b i en . 
— N o estoy m a l ; a d e m á s de 
n u e s t r o sueldo s i rvo de i n f o r m a d o -
r a en negocios de m a d e r a y o t ros 
p r o d u c t o s : m a n d a m o s nues t ras . 
— ¿ Q u i é n e s ? ¿ N o es us ted sola, 
entonces? v 
— N o s e ñ o r a : p e d í v e n i r a q u í por 
l a s a l u d de m i m a r i d o ; ya sabe 
us t ed quei l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a 
es s a ludab le ; m i m a r i d o es emplea-
do m í o . . , 
— S u b a l t e r n o suyo? i n t e r r u m p í 
p o n i é n d o m e de p i é . 
— S í , s e ñ o r a . 
— Y t o d a v í a se queja y dice que 
los hombrea l a t i e n e n so t e r r ada? 
Que de cosas me o i r í a que comen-
z ó a r e í r pa ra t e r m i n a r d i c i e n d o : 
— B u e n o pero h a y que que ja r se y 
a b o m i n a r de el los pa ra que nos ha-
gan caso. 
¿ Q u é t a l ? 
E n cuan to a congresos r e c u e r d o 
el que t u v o l u g a r en P a r í s hace 
unos a ñ o s en el c u a l u n a va le rosa 
f e m i n i s t a p ropuso que los m a r i d o s 
pagasen a las muje res que cr iasen 
sus h i j o s c o m o a las amas de c r í a . 
L a s o t ras congresis tas c o r e a r o n a 
carcajadas l a p r o p o s i c i ó n y l a p r e n -
sa. . . l O h ! , la prensa : l a puso ve r -
de. 
Siento que u n a s e ñ o r a j o v e n y 
be l l a como aparece en e l r e t r a t o 
l a s e ñ o r a N e i r a no pueda e m p l e a r 
sus a t r a c t i v o s a t r a y e n d o a c a m i n o 
mas ser io a las mujeres , que se ba-
ñ a n con t r u s a y t i enen o jos c a m -
biantes y m i r í f i c o s . 
SE P I D E L A I N V E S T I G A C I O N D E 
L A M U E R T E D E L R E Y A L E -
J A N D R O D E G R E C I A O C A S I O -
N A D A P O R L A M O R D E D U R A 
D E U N M O N O . J 
Atenas , 25 . 
H a creado g r a n s e n s a c i ó n a q u í 
u n a n t í c u l o p u b l i c a d o p o r e l " V i m a " 
pod iendo u n a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í -
f i ca de l a m u e r t e d e l Rey A l e j a n -
d r o de Grec ia que a c a e c i ó hace a ñ o s 
d e s p u é s de haber s ido m o r d i d o p o r 
u n m o n o . 
E l p e r i ó d i c o i n s i n ú a que es m u y 
pos ib le que haya h a b i d o n e g l i g e n -
cia c r i m i n a l d u r a n t e e l p e r í o d o que 
m e d i ó e n t r e l a m o r d e d u r a y l a 
m u e r t e del Rey. Desea espec ia lmen-
te este p e r i ó d i c o a v r i g u a r p o r q u e 
l l e g ó a ser i r r e m e d i a b l e e l acciefen-
t e . 
Del p r o b l e m a . . . 












U N H E R M A N O 
C O N S T A N T I N O . 
A R R E S T A D O 
A T E N A S , 2 6. 
L o s p e r i ó d i c o s a n u n c i a n que e l 
! P r í n c i p e A n d r é s , h e r m a n o de l ex-
R e y C o n s t a n t i n o , f u é a r re s t ado ayer 
en C o r f ú , acusado de haber c o n t r i -
b u i d o a l desastre s u f r i d o p o r e l 
e j é r c i t o g r i ego en e l A s i a M e n o r . 
S e r á ' t r a í d o a Atenas en u n d e s t r ó -
yer , e i n t e r n a d o en e l pa l ac io . 
L O S F A S C I T I SE P R E P A R A N P A -
R A A S U M I R E L P O D E R . 
R O M A , 2 6. 
B e n i t o M u s s o l i n i , j e f e de los Fas -
c i t i , ha r e u n i d o a todos los c a u d i -
l l o s m i l i t a r e s de d i c h a o r g a n i z a c i ó n 
y s i m u l t á n e a m e n t e ha o rdenado a 
todas las secciones m i l i t a r e s de los 
Fasci i t i que t engan l i s tos a 800 m i l 
t r aba j ado re s que se h a n i n c o r p o r a -
do a las organ izac iones F a s c i t i , pa-
r a que en e l m o m e n t o o p o r t u n o coo-
pe ren con las secciones m i l i t a r e s . 
Es to se i n t e r p r e t a a q u í como p re -
p a r a c i ó n p o r p a r t e de los F a s c i t i 
pa ra a s u m i r e l poder . 
gand'o, a s í dice e l " H e r a l d o de Ma-
d r i d " que hubiese negociaciones con 
A b d - E l - K r i m , a u n d e s p u é s de las 
frases y conversaciones de l Genera l 
B u r g u e t e con los per iod i s tas en M á -
laga . H a s t a el Gene ra l B a r r e r a , Sub-
secre ta r io de l M i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a , a s e g u r ó en ese d í a 2 2 que nada 
se c o n o c í a o f i c i a l m e n t e sobre l a su-
m i s i ó n de A b d - E l - K r i m , y yo p o r m i 
pa r t e d i j o , no s é m á s que lo que he 
. l e í d o en las i n f o r m a c i o n e s , p u b l i c a -
I das po r los per iod i s tas . A d e m á s , u n a persona, a ñ a d e e l , " H e r a l d o " , que nos h a b l ó de l p r o -
b lema de M a r r u e c o s en r e l a c i ó n con 
la supuesta s u m i s i ó n de A b d - e l 
K r i m nos d i j o : " N o hay que o l v i d a r 
que e l e x - S u l t á n M u l e y H a f f i d f u é 
depuesto por F r a n c i a , y no t e n d r í a 
l nada de p a r t i c u l a r que fuesen m i r a -
dos con recelo por una po tenc ia a m i -
ga los t r a to s que fuesen of ic ia les 
en t r e E s p a ñ a y M u l e y H a f f i d . 
" D e n t r o y f u e r a de E s p a ñ a , a ñ a -
de ese a m i g o de l " H e r a l d o " , que es-
te p e r i ó d i c o dice t i ene g r a n i m p o r -
t anc i a p o l í t i c a , se sabe que A b d - E l -
K r i m e n t r e g á n d o l e los c u a t r o m i l l o -
nes que pide po r los p r i s i one ros y 
a d e m á s ve in t e m i l duros anuales a 
m o d o d'e sueldo, y n o m b r a r l e Ca id de 
C a í d e s de Y e b a l a y B e n i - U r r i a g u e l y 
todas las k á b i l a s f r on t e r i za s , e s t á 
d ispuesto a someterse a c u a l q u i e r 
h o r a " . 
" C o m o ustedes ven , é s t o es i m p o -
s ible y no t i ene l a m e n o r i m p o r t a n -
cia l a o f e r t a de s u m i s i ó n de > A b d -
E l - K r i m bajo estas cond ic iones" . 
A . P é r e z H u r t a d o de Miendoza. 
C o r o n e l . 
E L R E P R E S E N T A N T E D E A N G O -
R A A V I S A A L O S B A N C O S L O Q U E 
ÜNO D E B E N P A G A R . 
L O N D R E S , Oc tub re 2 5. 
U n despacho de R e u t e r , desde 
C o n s t a n t i n o p l a , dice que e l r ep re -
sentante de A n g o r a , H a m i d B e y ha 
escr i to a todos los bancos de Cons-
t a n t i n o p l a a d v i r t i é n d o l e s que n i n -
g ú n pago hecho p o r cuen ta de l Go-
b i e r n o de C o n s t a n t i n o p l a s e r á reco-
noc ido p o r ei Gob ie rno de A n g o r a . 
L O S G R I E G O S A C U S A D O S D E T R O 
P E L TAS E N T R A C I A . 
C O N S T A N T I N O P L A , O c t u b r e 25. 
( P o r T h e Assoc ia t ed Press . ) 
H a m i d Bey, r ep resen tan te k e m a -
l i s t a , p u b l i c ó h o y no ta en l a c u a l 
acusa a los gr iegos de h a b e r hecho 
extensas devastaciones en T r a c i a d u -
r a n t e su r e t i r a d a . 
" E l Genera l H a r i n g t o n , — d e -
c l a r a — f u é e n g a ñ a d o , si creo que 
los gr iegos no h a n causado d a ñ o s . 
Nos asegura que l a e v a c u a c i ó n se 
hizo o rdenadamen te . Y n u e s t r a i n -
f o r m a c i ó n es m u y d i s t i n t a " . 
E l gob ie rno n a c i o n a l i s t a h a n o t i -
f i cado a l c o m i t é de l a c ruz r o j a i n -
I t e r n a c i o n a l que I03 g r i egos deben 
E L E J E R C I T O R O J O SE P O S E S I O -
N A P O R C O M P L E T O D E V L A D I -
V O S T O K . 
T O K I O , 2 6. 
L a s t r o p a s de l e j é r c i t o r o j o que 
rep re sen t an l a r e p ú b l i c a de l L e j a -
n o O r i e n t e de S ibe r i a , se h a b í a n 
posesionado po r c o m p l e t o de V l a -
d i v o s t o k hoy . L o s ú l t i m o s so ldados 
japoneses e v a c u a r o n l a c i u d a d aye r 
d e s p u é s de e n t r e g a r a los invasores 
u n i n v e n t a r i o de las a r m a s que de-
j a b a n d e t r á s y las l laves de los a l -
macenes que las c o n t e n í a n . Solo 
q u e d ó u n c a p i t á n de l Es t ado M a y o r 
j a p o n é s p a r a c o m p l e t a r e l t raspaso 
de las p rov i s iones de g u e r r a . 
E L G E N E R A L S T R A T I G O S E N -
C A R C E L A D O E N A T E N A S . 
A tenas , 2 6. 
E l Gene ra l Strai t igos es o t r o de 
los que f i g u r a n en l a l i s t a de los 
estadis tas gr iegos que se h a l l a n en -
carcelados. Su a r r e s to , o c u r r i d o 
ayer, s i g u i ó a l a p u b l i c a c i ó n del de-
cre to de l c o m i t é r e v o l u c i o n a r i o es-
tab lec iendo u n ' t r i b u n a l para j u z -
g a r a los p r i s i one ros p o l í t i c o s y m i -
l i t a r e s r e l ac ionados con l a d e r r o t a 
de las fuerzas gr iegas en e l A s i a 
M e n o r . A l m i s m o Mempo f u e r o n 
a r res tados t res jefes c iv i l e s , George 
P . Ba l t azz i s , e x - M i n i s t r o de R e l a c i o -
nes Es t e r io r e s , M . Stais , efti u n t i e m -
po M i n i s t r o del I n t e r i o r , y M . B o z i -
k i s , ex-Gobernador de la T r a c i a . 
FESTIVAL EN L A ERMITA 
"LOS CATALANES" 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 29 de l 
ac tua l , t e n d r á n l u g a r unos suges t i -
vos y d i v e r t i d o s festejos o rgan i za -
dos por l a p res t ig iosa Sociedad de 
I n s t r u c c i ó n y Recreo "Progreso J u -
v e n i l " a benef ic io de los cen t ros es-
colares de las ba r r i adas de Ayes t e -
r á n y D o m í n g u e z , en el Cerro . 
B a s t a r í a , s in duda , l a e levada f i -
n a l i d a d que pres ide esta s i m p á t i c a 
idea pa ra p r e d e c i r el m á s c o m p l e t o 
é x i t o a l a a t r a c t i v a f ies ta de l 29. 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
! • — A las 7 a. m . d isparos de vo -
ladores como a n u n c i o de comenzar 
l a f ies ta . 
2. — L a C h a r a n g a d e L s e ñ o r Ba ja -
r á n r e c o r r e r á e l b a r r i o amen izando 
p i e z a « escogidas. 
3. — S a l i d a de los concur ren tes del 
d o m i c i l i o soc ia l ( A y e s t e r á n y D o -
m í n g u e z ) con d i r e c c i ó n a la E r m i t a 
de los Catalanes . 
S E G U N D A P A R T E 
E n el Campo de la F ies ta . 
X.—Se d i s p a r a r á n vo ladores y 
te to seguido l a B a n d a M u n i c i p a i , 
que cedida ga l an t emen te po r el se-
ñ o r A l c a l d e a m e n i z a r á d u r a n t e toda 
l a f i es ta . 
2. — H a b r á u n a orques t a que eje-
c u t a r á escogidas piezas bai lables . 
3. — U n a C o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s 
o b s e q u i a r á a los c o n c u r r e n t e s con 
f lo res , d i s t i n t i v o s y tabacos. T e n -
d r á n l icores exquis i tos , dulces f inos 
y las afamadas r o s q u i l l a s de " M o n -
s e r r a t . " 
C o n c u r r i r á n v a r i a s gai tas , t a m b o -
r i l , etc., para a n i m a r con su a r m o -
n í a a los que gus ten d i s f r u t a r de 
el las . T e n d r á n l a o p o r t u n i d a d de o í r 
l a m e l ó d i c a voz de los cantantes "Ca . 
fión," "San ta C l a r a " y " M a r c o s . " 
( V i e n ^ de l a j j á g i n a prilnera) 
be cons t ru i r se una flota de e„a 
en p r o p o r c i ó n con el t e r r i e r ; ^ 
p o b l a c i ó n del BrasH ^ ^ ' a 
i ceder en can t idad y fuerza / *' 
I ^ / a c i o n e s de Sud-América l 
f i n é n d o s e pr inc ipa lmente a l í ' 
i g e n t i n a y a Chi le . Ar-
i E l BrasiJ hoy tiene la siem¿ii 
f l o t a : Dos pre-dreadnouS'6118 
19 .04)0 toneladas cada uno q i 
sido rec ientemente recompuestos 
N u e v a Y o r k ; t i enen una velocí 
de 22 nudos por hora y bater 
c a ñ o n e s de 12 1|2 pulgadas r x l 
a d e m á s cua t ro cruceros, de los cua 
les dos son protegidos, otros dm 
cruceros exploradores : QQS monit0 
res de r í o s , cuat ro cañoneros ' tres 
buques pa ra l l evar despacüos' diez 
des t royers , u n torpedero, un remol-
cador pa ra submarinos, tres subma-
r inos , u n eolocader de minas, tros 
remolcadores de a l ta mar; un yachT 
u n t r a n s p o r t e de tropas, dos buqu^ 
de escuela nava l y dos astilleros pa-
r a c o n s t r u c c i ó n de buques. 
Se p ropone la mis ión americana 
sa l i r pa ra R í o Janeiro el dia pri-
m e r o de D i c i e m b r e ; y ahora nos de-
c imos nosot ros ; si no es con inten-
c i ó n de d i v i d i r a las naciones de la 
A m é r i c a de l Sur; ¿ p o r qué los Es-
tados Un idos han l ibrado esa batalla 
con I n g l a t e r r a para ser ellos los que 
o rgan i cen l a f lo t a bras i leña y tra-
ba r m á s amis t ad con esa república 
sud-americana? 
N o se comprende cómo una nación 
t a l como esa de los Estados Unidos 
que ha in ic i ado la Conferencia de 
W a s h i n g t o n para la disminución de 
los a r m a m e n t o s , mar í t imos y que 
has ta aho ra t a m b i é n e s t á induciendo 
a las r e p ú b l i c a s del Centro de Améri-
ca a que l i m i t e n sus armamentos te-
r res t res , t raba je para aumentar el 
n ú m e r o de los buques de guerra bra-
s i l e ñ o s y hasta le p r e s t a r á dinero por. 
que todo el mundo sabe, qtie el Bra-
s i l necesi ta para su reconstrucción, 
de u n t e r r i t o r i o t an vasto como el 
suyo cant idades de dinero de las 
que no dispone en el momento. 
Y de nuevo decimos aquí que no 
se debe cu lpa r a los Estados Unidos, 
de esa d i s t i n t a labor en Centro Amé-
r i c a y en el B r a s i l ; ellos siguen su 
p o l í t i c a i m p e r i a l i s t a absorbente e 
invaso ra en A m é r i c a ; pero si se de-
be c u l p a r a las r e p ú b l i c a s america« 
ñ a s que no se estrechan las unas a 
las o t ras y no f o r m a n un bloque ilti 
pene t rab le a la acc ión de los Esta-
dos Un idos . 
T i b u r c i o Castañeda^ 
Ectamos lecibiendo actualmente W 
ú l t i m a s novortatKíS en sedas pava •> ; 
'. 'cs Nuestros precios continüan -
,de lo m á s económicos. Sólo ^ "cofn 
| damos que vea nuestros artículos 
compare precios. ^ r t i n * de sí 
T a m b i é n hemos recibido medias ue 
da en todos los colores. 
" L A Z A R Z U E L A " 
>,eptuno y Campasario 
Por qué debe ns teá 
suscribirse al "~ 
DE LA MARINA 
D DIARIO DE LA MARINA ^ 
con servicio» exclusas cablegr 
co, de la Madre Patna. 
El DIARIO DE LA MARINA ^ 
un hilo ^ c t o que f u n ^ 
y noche para recibir «u 
[ lervicio cshlft^ráfico. 
F O L L E T I N 1 2 9 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
K m 
E. PEREZ ESCRICH 
arce va edición aumentada por un autor 
TOMO ra 
(D« venta en " L a Moderna Poes ía" . 
Obispo. 136.) 
( C o n t i n ú a ) 
— E s m u y guapa , le d i j o a A u -
r o r a . 
E s t u v o t o d a l a t a rde m u y t r i s t e 
y preocupada , y p o r la noche escr i -
b ió muchas car tas , que r o m p í a s i n 
t e r m i n a r , t i r a n d o los pedazos a l a 
ch imenea . 
Q u e r í a e sc r ib i r a Rafael , d i s c u l -
parse a sus_ojos, p e d i r l e p e r d ó n de 
todos los males que i n v o l u n t a r i a -
mente le h a b í a causado. 
L l a m ó a A n g e l y le e n t r e g ó l a 
ca r t a . 
P r o n t o sabremos l o qu.e le d e c í a , 
y ei r e su l t ado de e l l a . 
D e s p u é s de e n t r e g a r la car ta a 
A n g e j , L u i s a e s p e r ó que o s c u r e c i ó - f 
i r a ; l l a m ó a A u r o r a , y cou el ve lo 
de l a m a n t i l l a echado sobre e l ros - ' 
t r o s a l i ó de su casa. ¡ 
Todos los d í a s , a a q u e l l a m i s m a í 
h o r a , l a marquesa salta a c o m p a ñ a d a ! 
de su donce l l a . f 
I b a ve r a A r t u r o . 
C A P I T U L O V I 
E l s u e ñ o 
A n g e l , f i e l a l a p a l a b r a dada a l a 
-marquesa, e s p e r ó l a o c a s i ó n pa ra en-
t r e g a r l a c a r t a a s u r e f i o r i t o . 
• Todas las tardes , m i e n t r a s d o ñ a 
M a r t a , Esperanza y A n í b a l c o m í a n , 
A n g e l se quedaba en e l gab ine te d e l 
e n f e r m o . 
E s p e r ó pues esa h o r a , m i r á n d o s e 
u n a y o t r a vez l a prec iosa s o r t i j a 
qu.é l a s e ñ o r a le h a b í a r ega l ado . 
L l e g ó p o r f i n , y A n g e l se q u e d ó 
solo con e l enfe rn jo . 
— T e n g o u n recado y u n a c a r t a 
p a r a us ted , d i j o A n g e l e n t r a n d o en 
l a a lcoba. 
— ¿ U n a c a r t a ? . . . ¿ D e q u i é n ? 
p r e g u n t ó R a f a e l . 
— D e l a s e ñ o r a marquesa de L o -
r e n t i n i , repuso A n g e l con n a t u r a l i -
d a d . 
— ¿ t e l a marquesa? , e x c l a m ó Ra-
í a e l e s t r e m e c i é n d o s e e i n c o r p o r á n -
dose sobre los brazos . 
— S í , s e ñ o r . 
— P e r o ¿ c ó m o ha l l egado a tus 
manos? Q u i é n te la h a t r a í d o ? 
— N o la ha t r a í d o n a d i e ; m e l a 
h a dado l a marquesa en persona. 
— ¿ A t i ? 
•—Sí, s e ñ o r ; y esta s o r t i j a . 
Y A n g e l e x t e n d i ó l a m a n o en d i -
r e c c i ó n a R a f a e l . 
E l en fe rmo m i r ó d e t e n i d a m e n t e 
l a s o r t i j a y d e s p u é s a l m u c h a c h o , 
como q u e r i é n d o l e dec i r : T o d o l o que 
m e dices es e x t r a ñ o . 
En tonces A n g e l c o n t ó en pocas 
pa l ab ras lo que le h a b í a acontec ido , 
y lo m u c h o que l a m a r q u e s a l e re-
c o m e n d ó que , nad ie sup ie ra que le 
e s c r i b í a . 
R a f a e l c o g i ó la ca r t a con t e m b l o -
rosa mano , y d i j o : 
— T r a e m e u n a b u j í a . 
A n g e l t r a j o l a l uz. 
— D é j a l a en la mesa de cabecera, 
y v é t e . 
— S i e l s e ñ o r i t o quiere , me e s t a r é 
en l a p u e r t a p a r a avisar . 
— S í , t ienes r a z ó n , e s t á t e en l a 
p u e r t a . 
R a f a e l se q u e d ó solo, con e l cuer-
po i n c l i n a d o h a c i a e l bo rde de l a 
cama , y los ojos f i j o s en a q u e l l a 
c a r t a que t e n í a en l a m a n o . 
E n aquel m o m e n t o , u.n p i n t o r h u -
b ie ra pod ido aprovecharse de la m i -
r ada de Rafae l pa ra p i n t a r la cu -
r i o s i d a d de E r i m á n e s e sp iando a 
V e n u s y a A d o n i s en el b a ñ o . 
Ra fae l p e r m a n e c i ó c o n t e m p l a n d o 
por u n m o m e n t o aque l b i l l e t e per -
f u m a d o . 
Como Pandora , l a E v a de l a m i -
t o l o g í a h e l é n i c a , v a c i l a b a en r o m p e r 
aque l sobre, t e m i e n d o que s a l i e r a n 
de d e n t r o todos los males de l a t ie-
r r a . 
A q u e l l a c a r t a e ra de una m u j e r 
que h a b í a amado en o t r o t i e m p o con 
todo su c o r a z ó n , que" t a l vez amaba 
a ú n con toda su a l m a . 
U n a idea c r u z ó p o r su m e n t e : 
quemar a q u e l l a ca r t a a l a l u z de l a 
b u j í a y e n v i a r l e las cenizas a l a 
marquesa , d i c i é n d o l e : 
— N o he l e í d o l a ca r t a que us ted 
me e n v i ó : l a he quemado . R e m i t o a 
usted las cenizas de e l l a , p o r q u e d e l 
a m o r a r d i e n t e que ayer s e n t í a hac ia 
us ted , solo quedan en m i c o r a z ó n las 
cenizas. 
Pero ¡ a y ! a l m i s m o t i e m p o que 
pensaba esto la mente , la m a n o r o m -
p i ó e l sobre y los ojos se f i j a r o n 
en estas l í n e a s : 
" R a f a e l : A l coger la p l u m a , m i 
mano t i e m b l a , m i c o r a z ó n v a c i l a . 
H e causado a u.sted t a n t o d a ñ o , de-
bo aparecer t a n cu lpab le a sus ojos , 
que l a idea de que usted pueda des-
p r e c i a r m e m e estremece. 
" S i l a m u j e r l l e v a r a e sc r i to en su 
f ren te los dolores , las a m a r g u r a s de 
su a l m a , us ted p o d r í a entonces a p r e -
c ia r l o que suf ro . 
"Soy m u y desg rac i ada ; pero m i 
m a y o r t o r m e n t o s e r á que us ted no 
m e conceda su p e r d ó n . 
" L a s a l m a s generosas y bel las go-
zan pe rdonando . 
" E l c o r a z ó n me dice que u s t e d 
o l v i d a r á los males que le he causa-
do, y que en el fondo de su a l m a no 
h a de e x t i n g u i r s e n u n c a u n res to de 
aprec io p a r a l a m u j e r m á s desgra-
c iada de l a t i e r r a , p a r a la i n f e l i z que 
ha sen t ido caer sobre su conc ienc ia 
las l á g r i m a s de u n a m a d r e y l a san-
gre de su h i j o . — L u i s a . " 
R a f a e l l e y ó por t res veces l a car -
t a de la marquesa . 
D é b i l a ú n po r l a en fe rmedad , ha-
c í a esfuerzos i n a u d i t o s po r c o m p r e n -
der l a v e r d a d e r a causa que h a b í a 
i m p u l s a d o a l a m a r q u e s a a escr i -
b i r aque l las l í n e a s . 
; .Era e l a m o r , o el r e m o r d i m i e n -
t o ? 
De todos modos , p a r a u n h o m b r e 
como ra fae l a q u e l l a c a r t a e ra u n a 
n u e v a esperanza. 
S iempre h a b í a c r e í d o a L u i s a m á s 
desgrac iada que c r i m i n a l . 
Su a l m a generosa rechazaba la 
h i s t o r i a que h a b í a l l egado a su^ 
o í d o s . 
— E l v izconde , se hab la dicho m i l 
veces, d o m i n a a esa_pobre m u j e r . 
E s t o y seguro que es e l m i e d o lo q u e , 
la o b l i g a a hacer lo que hace. 
R a f a e l a c a b ó po r g u a r d a r la car-
t a ba jo de la a l m o h a d a y l l a m ó a 
A n g e l . 
L l é v a t e esta l u z , le d i j o , y no j 
digas a nadie que me has t r a í d o 
l a c a r t a . 
A n g e l p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é d i r é m a ñ a n a a esa s e ñ o -
r a? 
— N a d a . 
— E s que me ha dicho que f u e r a 
todos los d í a s a e n t e r a r l a d e l esta-
do d e l s e ñ o r i t o . 
— P u e s b ien , le d i r á s s e n c i l l a m e n -
te que me ent regas te l a oa^ta; y 
coa respecto a mi sa lud , qu.o estoy 
en la convalecencia , que t a l vez den-
t r o de unos d í a s p o d r é l e v a n t a r m e , 
c o m p l e t a m e n t e res tab lec ido . 
— E s t o y seguro que la s e ñ o r a 
marquesa o i r á con m u c h o placer la 
n o t i c i a . Parece que se in te resa m u -
cho po r us ted y po r l a s e ñ o r i t a Es-
peranza. (Me h a hecho t a n t a s p re -
g u n t a s de e l l a ! . . . 
Rafae l s i n t i ó c ruza r como u n r a -
yo de luz p o r su d é b i l ce rebro . 
— ¡ A h ! e x c l a m ó sin poderse con-
tener . ¿ Y q u é te ha p r e g u n t a d o de j 
Esperanza? 
— P r i m e r a m e n t e , que q u i é n e r a ; 
d e s p u é s , si era r i ca , y p o r ú l t i m o , 
si era guapa. 
— T ú l e h a b r á s d i c h o . . -
— L a he dicho lo Que usted ^ 
f i g u r a r s e : que es un f'1S ¿jado» 
du ran t e la enfermedad ha c u ^ 
usted la misma ^ 1 ^ ^ , ^ , au»-
hermana . Porque yo, seiun 0, 
que soy u n pobre que 
, oc imien to del mundo cieo ]a 
peranza es l a joven mejor a 
í r a . A s í es que cuando la * par8 
nle d i ó esta sor t i j a , ^ e ^ ^ 
m í . Se l a d a r é a la seno 
ranza. nue reuí ' 
Rafael , como el ^ ^ ¿ e n t a r ; 
dobla t ras dobla P ^ a R i e n d o « 
codiciado t6^1-0' . ^as de Aiige • ó 
su mente las P ^ ^ 3 : 5 , el niot 
va comenzaba a entrevei 
que h a b í a impulsado ^ 
a escr ib i r la carta. 
_ U n a mujer ^nd; é ren te . P ; 
Rafae l ^ J ^ l * ^ 
na tu ra leza , b i eu* { 
se hub ie ra acordado de 0 
H a y u n moniento ^ .deaS p ^ 
cosario reconcent ar qUe 
ver m á s claro el 
preocupa. para ^ 
Rafae l c e r r ó los 





























































S & U Ó d : l ^ . n é o entro c > 
Poco después. ar y ^ 
b a l , se acercó a 'a loS g r 
Rafae l perman^a ^ Ma. 
rrados, vo lv ióse hacia 



































































¡ A B A N E R A S 
D E P A L A C I O 
recibo de este día, por de Zayas que acostumbran visitarla 
Tarse indispue 
"""^ la República 
decirlo para que 
muchas " conocimiento de las 
l!egUe Ae la señora María Jaén 
MELADO LOCAL DE AZÜCAR 
^ a *i »zucar crud0 a 3 31 cen' 
l̂ 05 14 Tdo loc*l de azúcar rigió ayer 
El merca" sostenido, efectuán-
t»'de aU , V Plaza de Matanzas ventas 
lotes a 3.S7 centavos libra 
loa jueves en Palacio. 
Enrique Fontanills. 
COTIZACION D E BOLSIN 
O C T U B R E 25 
Comp. Ttnd. 
p U L C E S 
F I N O S 6 0 
LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A Y O R I E T O S PARA R E -
GALOS 
L a preferida stempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros artículos se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
TeJéfonos A-4264 v M-4632 
C e n t a v o s 
L i b r a 
F . C . Unidos. , . 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes. . . m 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono comunes. . , 
Inter. Telephone Co. , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . , 
Jarcia, sindicadas. . , 
Jarcia, comunes. . . 
































deio esmerado para bodas, bautizos y reui«:ones. 
C níección é ingredientes de primera clase!! 
« L A F L O R C U B A N A " A . 4 2 8 4 
0a sido y seguirá siendo el salón preferido de las personan de refinado i 
rJMNELLETS, BUÑUELOS D E V I E N T O Y HUESOS D E SANTO A 
íD rn libra. 
50 u C8051 alt. 6 t-25 
A D O E X T R A N J E R O 
ÍHICAGO, Octubre 25. 
El cierre fué firme en cuanto al maíz; 
f{íistrándose una baja de 1 l!8. 








A V E N A 
Diciembre 
ll»yo. -• 










Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo ^Í). 2,etaoin etaoinetaoin etaoi 
Trigo rojo, No. 3, 114 a 115 114. 
Trigo durO, No. 2, 115 a 115 l!2. 
. Maíz amarillp. No. 2, mixto, 68 3¡4 a 
» S|4. 
Maíz amarillo. No. 2, 69 a 71. 
Avena blanca. No. 2, mixta 73 314 a 
14 112, 
Avena blanca. No. 3, 42 112 a 43 112. 
E l plomo sigua cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
E l zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St . Louls 
de 7.05 a 7.10; el antimonio se cotizó 
de 6.75 a 7.00. 
M A N T E Q U I L L A , QUESO T X U E T O S 
N E W Y O R K , Octubre 25. ' 
L a mantequilla sigue firme. 
Se hicieron operaciones en las cuales 
las crertias se vendieron de 45.00 a 
47.00; el queso sigue firme. 
L a s de primera, de 36 a 38 y las de! 
primera de primera, de 39 a 42; las co-l 
rrientes se vendieron a 29 112. Los hue-
vos continúan sin cambio, habiéndose 
vendido los de primera de 38 a 46 cen-
tavos y los extra de primera de 47 a 52. 




















ST. LOUIS, Octubre 25. 
Trlfo No. 2, rojo, 123. 
Trigo No. 2, rojo, 118 a 120. 
Maíz blanco. No. 1, 73. 
Maíz blanco, No. 2, 72 1|2. 
Avena blanca. No. 3, 43 1|2. 
Avena blanca. No. 3, 43 a 43 112. 
PRODUCTOS D E L P U E R C O 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
» manteca a 10.90 y las costillas de 
10.00 i 12.00. 
Para futuras entregas se cerró la 
Manteca: 
Octubre. . 11.20 
Enero .., 9.30 
Y las costillas: 
Octubre . * 10.50 
ínero 10.25 
AZUCAR 
Se ha cotizado a 5.53 la centrifuga y 
^ 6.00 a 6.90 él refinado. 
OTROS A R T I C U L O S 
KEW YORK, Octubré 25. 
Trigo No. 2, rojo invierno, 136 3|4. 
Trigo No. 2, duro invierno, 135 1|4. 
Maíz argentino, C . I . F . , Habana, no-
laal. 
^ena, entrega inmediata, blanca, re-
cada, 56 a 59. 
Centeno No. 2, 94 3|4. 
harina patente de primavera, de «.65 
I 7-25. 
^ ffrecho de Minneapolis, 23 a 24. 
"eno, No. 2, 25 a 26. 
Tocino refinado, 12.95. 
«i primera, 11 ll2. 
''"•asa amarilla, 6 a 6 114. 
lAWltí pepita dé algodón, amarillo, 
"rBl,o. primavera. 8.50. 
PaUtas. ds 2.50 a 3.25. 
pioles, de 8.25 a 6.35. 
bollas, de 1.00 a 2.50. 
Arroz Fancy Hcad, de 6 3|4 a 7 314. 
Bacalao de 10 a 12. 
m fORK. Octubre 25. 
ciíd^ aVeS vlvaá fontinflan sin varla-
¡3 • Los pollos se vendieron dé 20 a 
lios .rila"a-ios de 24 a 26; los Ea" 
^ a 15.00; los pavos de 35.00 a 36 1|2; 
l)0Joll.os del Oeste f irmés. de 24.00 a 
tiü ' 'las &ves emplumadas firmes y 
); nftambÍ0; lo» Pavos se cotizaron de 
0 a 53.00. 
(TíTn?1' 0AIÍA1>0 E N C H I C A G O 
0 c t u b r e 2!5-
J han entrado 14,000 cabezas dé 
CHICAGO, Octubre 25. 
L a mantequilla no ha variado, sigue 
firme; los huevos se sostienen altos. Se 
vevndieron 4,813 cajas, cotizándose los 
de primera de 31 a 37. L a s aves vivas 
bajaron. Los pavos se vendieron de 14 
a 20; los pavos a 30; los gallos a 14.. 
O C T U B R E 25 
República de Cuba (Speyer) 
República de Cuba, Deuda 
Interior 
República de Cuba, 4% por 
ciento 
í epúbl l ca de Cuba, (1914 
Morgan 
República de Cuba, (1917, 
Tesoro 
República de Cuba (1917, 
puertos 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 




Banco Territorial Serie A . 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000. 
Gas y Electricidad. . , to 
Havana Electric Rai lway . 
Havana Electric Ry. Hlp . 
(en circulación', pesas 
6.000.000. . . . . . . . . . 
Electric. Stgo. da Cuba. M 
Matadero, la . H i p . ». . . „ 





Oblgs. Ca. Urbanizadora del 
Parque y Playa de María-
nao «..t. 
JLCOIOAM 
E . C . Unidos. . . . . . . 
1% Havana Electr ic , pre-
feridas. . . 
Havana Electr ic com. . . 
Nueva Fabrica do Hielo. . 
Teléfono, preferidas. . , . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 










































CHICAGO, Octubre 25. ( 
Los. pollos vivos vendiéndose a altos 
precios. Los guanajos se cotizaron d« 
14 a 21 centavos. Los más nuevos se 
vendieron alrededor de 21 centavos; los 
gallos se vendieron a 15 centavos. 
CHICAGO, Octubre 25. 
Se recibieron 101 carros de papas y 
se cotizaron la blanca en saco de Wis-
conssin de 90 a 1.00 y la de Minnesota 
en sacos rosada de 1.05 a 1.10 quintal. 
B E R L I N , Octubre 24. 
Hoy el marco registró un nuevo tipo 
dé baja; se cotizó a 0.02 118. 
MERCADO DE AZUCARES 
• • a t a s C U m 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar. 






MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 96% 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 85% 
Havana Electric 91% 
Ferrocarril dé Cuba. 87^ 
TIPOS DE CAMBIOS 
TaS N A T I O N A L C I T Y B A N K 
O C T U B R E 25 
triado T 
''fmê  •LT-0,S. .Precios continúan bastante 
íovin, 
NEW Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , v is ta . ,., 
L O N D R E S , cable. , . 
. L O N D R E S , vista. . >. 
F A R I S , cable 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , vista. . , 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAS'A, v is ta . . . . 
I T A L I A , v ista . . . . 
z U R I C H , v is ta . . . . 
HONG-GONG, v is ta . 
A M S T E R D A M , vista. 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T 1 A N I A , v is ta . 
ESTOCOLMO, vista. . 
B E R L I N , cable. . . 
M O N T R E A L 
m Habiéndose cotizado la carne d^ 
"0 a io o c 
t(ri0 '¿-"b; las ciejores que la an-
» U 13,50; en ^otes grandés de 9.#0 
pie í» ' laS clases, ae carne de vaca y 
I n 5(j Continúan firmes, vendiéndose 
Yíii(3ier' LOteS de toro3 d* Bolos:na' se 
Ukti íi0n a 4'25- lja8 otras clases si-
«ítJen también. L a s otras cl&scs 
"ftcio'a ^ también- Comparados los 
6% h Con los de la semana que ter-
«iib|ero0y' los Precios en los novillos 
í:turar ^ 25 a 30 csntavos-
r̂ne ^ 0n 17'000 puercos. Se vendió la 
lie pro * PUerco3 de 170 a 220 libras 
itante de 9 •10 a 7.25; los puercos 















Cesan t í as en el Municipio 
Según nota que nos ha fa<;ilitñ<lo 
la Sección de Personal del Munici, 
pió, han «ido declarados cesantes 
por eL señor Alcalde, por convenir 
al mejor serTicio. los empleados si-
guientes: 
Kioerdo Ponce, José R. Fernán-
dez, Arturo Oñate, Fermín Coivley, 
José VaTdés Pino, Joaquín Cárdenas, 
Armando Reina, Carlos García, Víc-
tor Santurio, Arturo García Vega, 
Antonio Gil, Porfirio Verde, Inspec-
tores; César Ferrer, Administrador 
de " L a Purísima"; Carica Marín, 
Administrador de fincas embarga. 
Jas; Felipe Rodríguez, José L . Iz-
quierdo, Eulogio L . García, Angel 
Máriño, Agentes de apremios; Poli-
ccirpo Molina, auxiliar en el Matade-
JO Inlustrial; y Fél ix Maclas, cobra-
Jor en el Mercado " L a Purísima". 
E n lugar de lofe ceeantes han sido 
nombrados Enrique Maura, Matías 
Averboff, Ernesto Pina, Rafael V i -
goa, José María Gálvez, Leonardo 
Sánchez Juan B. Mena, Rafael Zen-
dezni, Alberto Pozo, José Ignacio 
Ardeson, Guillermo Flacmarique, 
Porfirio Bravo, Fernando Salvorido, 
Francisco Coello, Rafael Díaz de V i -
llegas, Jorge Soroa, Carlos Zarra-
goitía, Julio C. Travieso, Bella Ma-
ría Coéllo, Enrique Castro, y Manuel 
Mallorquín y Máximo Fernández. 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores fiores 
K>n las de "EL CLAVEL". E* ei jan-
Un más gránelo y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las. artistas, de $10.00 a la más 
^valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, a! 
interior de la Isla y a cualquier par-
He del mundo. 
VISITENOS O HAGA SUS 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y ck 
casas para t»odas y fiestas desde e* 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de meia artísticos y ©rígi* 
nales para comidas y banquetes, á e * 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Craces, Cojines. Colun» 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa.. 
PEDIDOS POR TELEFONO 
1 S C E l A N E A 
BI ZON DE MlSí K L A X E A 
Ernesto H . P. 
Está usted en un error. Claro que 
hubo emperadores en la antigua 
Roma que solo se distinguieron por 
sus crueldades, o;ros, por su estul-
ticia, y algunos por ambas cosas a 
la vez, pero no es menos cierto que 
muchos de ellos fueron sabios y 
magnánimos. 
Marco Aurelio fué culto y ama-
ble. Escribió amenos libros llenos 
de sabios consejos; si en ellos no 
hablaba de las excelencias que en 
pañuelos tiene L a Rusquella, ni de 
lo conveniente que es al hombre to-
mar una legítima ginebra de Wol-
fe antes de almorzar, es porque en 
aquellos 'tiempos no existían esos 
artículos, como no se conocían tam-
poco dulces cual los que hacen en 
Santo Domingo de Obispo 22. 
Tito, hijo de Vespasiano fué su-
mamente bondadoso, hasta el extre-
mo que cuando pasaba un día sin 
haber hecho una buena obra decía 
a sus amigos: He perdido un día. 
Usted, lector, no debe perder días 
sin ir a Industria 95 y 97, entre 
Neptuno y Virtudes, pues all|j ha 
puesto la popularísima locería " L a 
Copa", una gran liquidación de lo-
za y cristalería. 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L I £ É y S A N J U L I O 
JELEFONOS: í-1858—v7029—1-7376—F-3587—MarmwMi 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
NOTAS PERSONALES 
F E L I Z O P E R A C I O N 
Fué operado ayer de una grave en-
fermedad en la laringe el joven Ma-
riano Bernal Rodríguez, hijo de 
nueetro estimado compañero el se-
ñor José Bernal y Garrido, repórter 
de " L a Lucha". 
L a operación sé llévó a cabo en la 
quinta de Dependientes, encontrán-
dose fuera de peligro el enfermo. 
Felicitamos al paciente y a su 
amante padre. 
Resoluciones de 
BOLSA DE LA HABANA 
MERCADO^VALORES 
(Viene de la P R I M E R A 
INSTRUCCION E S P E C I A L . 
Serie B. Número Ocho. 
N o p r e c i s a u s t e d h a c e m o s n i n -
g u n a c o m p r a , p a r a q u e l e e n s e ñ e - » 
m o s n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
G A L L O 
s o l o desea q u e a p r e c i e p o r s í m i s -
m o l o b a j o d e n u e s t r o s p r e c i o s , 
c o n l a c l a se d e n u e s t r a m e r c a n -
c í a . 
SandaBo Genfnefos y Ce. 
H A B A N A Y O B R A P I A ; 
Como caso completamente opues-
to a esos dignatarios caballeros y 
sabios está el de Diocleciano. que 
fué el último de los emperadores 
que intentaron destruir el Cristia-
nismo, siempre robusto y triunfante 
cual si tomara maltina Tívoli. 
Abdicó la corona ese ogro y man-
dó construir el mayor palacio del 
mundo, sin qué en él faltaran los 
grandes sótanos en los cuales se 
tienen de reserva las cajas de riquí-
sima sidra de Cima, y moscatel 
"Amistad" sin que falte " L a Jaca 
Andaluza" que es la mejor manza-
nilla que viene a Cuba. 
Aun subsisten las murallas de 
ese gran palacio dentro de las cua-
les se encuentra la ciudad de E s -
pálate en la costa de Dalmacia. 
E s admirable rtecorrer las calles 
de esta antigua ciudad y pensar que 
1500 años antes era la casa de un 
particular. 
Recorra usted la Habana entera 
y verá como no encuentra foto-
óleos hechos sobre tela como los 
que hacen los ilustres artistas Gis-
pert y Tarascó: es el éxito del día. 
Vea la gran exposición en Galiano 
69. 
igual que en La Francesa, la gran 
ferretería de O'Reilly 15, se llevan 
a cabo grandes liquidaciones de ba-
terías de cocina. 
1860. Se firma el famoso trata-
do de Pekin, entre Napoleón I I I y 
el emperador de China. Trate usted 
por todos los medios de ahorar di-
nero para lo cual solo necesita una 
buena caja para caudales de las que 
venden González y Marina de Mer-
caderes 31. 
1806. Nace la célebre cantante 
Emilia Villanova. 
1910. Winmalen gana el gran 
premio del "Automovile Club". E l 
autor no sabe si esto de Club, ten-
drá alguna relación con la "Klu 
Klux Klan", de cuyos misterios nos 
puso al tanto " L a Noche" hace mu-
chas noches. 
J807. L a emperatriz Eugenia 
preside el festival del Palacio de la 
Industria. Para asistir a actos de 
esa índole es imprescindible ir ele-
gantemente vestido. Aquí se celp-
bran muchos actos de alta distin-
ción, a los cuales debe ir prevenido 
con las corbatas, pañuelos y calceti-
nes de " L a Rusquella." ' 
1905. E l Sultán acepta definiti-
vamente la conferencia de Aljeci-
ras. 
También la República de Cuba 
acoge las coronas de fino biscult 
que fabrican los acreditados seño-
res César Celado y Co. de Luz 93, 
como las mejores y mas baratas que 
se conocen. 
Taurómaco. Si señor; don Tan-
credo sufrió algunas cogidas, pero 
que yo sepa al menos, creo que nin-
guna ha sido grave. 
Por mas que hay muchas cosas 
quó a primera vista no parecen gra-
ves y sin embargo lo son. 
Lleve usted sus joyas a arreglar 
a una casa que no tenga operarios 
competentes y se lás dejan peor. 
Casa Muxella de Neptuno 13, es 
de toda garantía. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
Alpinista. 
Dice un viajero, que en los pi-
rineos ha visto varias veces que 
cuando se encuentran recuas de 
muías en un sendero yendo en di-
rección contraria, al no haber sitio 
para pasar las dos, se acuestan 
unos en el suelo y los otros pasan 
sobre ellos con sumo cuidado. 
Pase usted lector por " E l Pin-
cel" que está en O'Reilly 5 6, y ve-
rá que es la casa que más surtido 
tiene en materiales para colegios. 
Dígales a los atentos dueños que 
le enseñen los pequeños telescopios 
de bolsillo: toman muy poco sitio 
y con ellos puede usted ver hasta la 
concertación del empréstito. 
Apuestas bárbaras. 
E n Lyon se ha hecho una apivjsta 
hace años, en la cual se comprome-
tió un gastrónomo llamado Claudio 
Ralles, a comerse un buey de gran 
tamaño en 12 días. Otra apuesta 
bárbara y original fué la que lle-
varon a cabo dos borrachos en un 
pueblo llamado Vierien. 
Habían estado jugando todo el 
día, y no 'teniendo ya que jugar, 
convinieron que se cortara una ore-
ja el que perdiera. Al cabo de una 
hora el que perdió se quedó muy 
tranquilo mientras el otro fué a 
buscar un cuchillo, con el cual se 
cortó tranquilamente la oreja el 
vencido. 
Son barbaridades que ponen es-
panto en el ánimo, como L a Casa 
Iglesias de Compostela 48, pone en 
cualquier población de la Isla los 
instrumentos para banda y orques-
ta que se sirvan pedirle. E s el al-
j macén de música e instrumentos 
| mejor surtido de la República. 
Biografías sintéticas. 
Eduardo Jenner. 
Nació en 1743 y murió en 1823. 
Eduardo Jenner, el afortunado 
j descubridor de la vacuna, nació en 
1 Berkcley, condado de Glocester, en 
Inglaterra. Dedicado con ardor al 
estudio de la Medicina, y observan-
do que cuantos vivían en contacto 
con el virus varioloso de las vacas 
no sufrían la terrible enfermedad 
de la viruela, puso toda su atención 
y toda su fortuna al servicio de la 
humanidad y de la ciencia, logran-
do, no sin grandes contradicciones, 
dejar perfectamente comprobada la 
eficacia de la vacuna. E l parlamen-
to Inglés le premió con 20.000 li-
bras esterlinas, las Corporaciones 
científicas el colmaron de honores y 
la humanidad entera le bendice sin 




debiendo la Junta Municipal Electo-
ral ocupar de nuevo el antiguo lo-
cal en que funcionaba, adoptando 
todas las medidas de seguridad y vi-
gilancia directa del maiterial y docu-
mentación que estimase procedente, 
acordando lo pertinente para que 
él local én que esté instalada la Jun 
'ta, no esté ocupado por el Secreta-
rlo y su familia, y sin perjuicio de 
que tan pronto termine el escrutinio 
de esa Junta, se traslade al nuevo 
local que acordare, si lo estimase 
más adecuado para la instalación de 
la misma, resolución ésta que, como 
fundada en una razón de oportuni-
dad y en el interés de evitar medi-
das que puedan redundar en una 
perturbación del procediimento elec-
«toral, brindando a los electores lo-
cales ya conocidos y en los que han 
venido funcionando hasta el día las 
Juntas, se comunicará a las demás 
esta resolución para que se absten-
gan de trasladarse en todo el perio-
do electoral que resta hasta la ter-
minación de los escrutinios, sin ob-
tener previamente autorización de 
esta Central, por lo que esta resolu-
ción se publicará en la Gaceta Ofi-
cial como Instrucción especial. 
" K T A C l Ó N T E R M I N A L -
señor Federico Almeida, llegó esta 
mañana. 
E L T R E N C E N T R A L DEMORADO 
A causa de haber arrollado una 
res en Vega Palma el tren 15 6 qué 
corre entre Caibarién y Santo Do-
mingo, el tren 2 regular de viajeros 
que procede de Santiago de Cuba 
sufrió una a'emora de 2 horas en 
Santo Domingo, llegando a la Esta-
ción Terminal a las 8.3 0 a. m. 
E l ricacho Juan, un zote 
egoísta que es un porro 
le dió ayer jugando al "solo" 
a Renée Méndez, Capote. 
E L E D E A . 
Lo que hay que dar a esta dis-
tinguida escritora, son finas pren-
das cual las que venden en " L a Se-
gunda Pérla" de Suárez 17, como 
justo premio a su bella labor lite-
raria. 
No se puede llegar a causar la 
admiración sin estudiar mucho: fa-
cilítele a sus hijos los medios de 
que lleguen a ser prohombres; cóm-
preles el "Libro de los Temas" del 
doctor Domingo Besteiro que tanto 
facilita los estudios: pídalo en la 
librería Académica de Prado 9 3, ba-
jos de Payret. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Güira, Luis Suárez. 
San Cristóbal, Victoria Martínez 
familia, Vicente Hernández Denis. 
Alquízar: José Luis Gómez, del 
'periódico L a Prensa; Ernesto López, 
Secretario del Gobierno Provincial y 
i su nieta Berta. 
' Pinar del Rió: Carlos Montoro. 
' San Luis (Occidente) : Sabino Pía. 
censia y familia. 
I Galope: E l dueño de ese central, 
> J . M. Herrera. é 
i Punta Brava: Domingo Febles. 
¡ Santiago de Cuba: Ingeniero Ma-
l miel de la Torre. 
j Morón: el empleado del ferroca-
rril del Norte, Enrique Bustillo. 
Zulueta: el representante José 
Sierra. 
Una buena evasiva. 
Un individuo casado con una mu-
jer elegantísima que solo usaba za-
patos de "Le Palais Royal" Obispo 
111, pero que era "viajaca" le dice 
estando la criada presente: "Tu 
eres para mi todo el mundo." 
Al otro día el pillín, le hizo una 
declaración amorosa a la criada, 
prometiéndole una caja de Gold 
Dust (polvo de oro) que es él me-
jor jabón en polvo que se conoce. 
— ¡Cómo!—dice ésta. — ¿ N o de-
cía usted ayer a su esposa que ella 
para us'ted era todo el mundo? 
—Hay que distinguir, muchacha: 
ella para mi es todo el viejo mundo 
y tú representas para mi el nue-
vo. 
' Verdaderamente el hombre mere-
cía un buen paquete de gofio " E s ' 
cudo" que tanto fortalece. 
Hace unos días llegó de Europa 
el afortunado empresario Jesús Ar-
tigas, fraternal socio de Pablo San-
tos. 
Sea bienvenido el queridísimo 
amigo. 
A los grandes éxitos que están 
obteniendo con su circo elegante en 
Payret y sus patinadores sobre el 
hielo en el Capitolio, se unirán los 
que sin duda les proporcionarán los 
magistrales espectáculos y notables 
artistas que tienen contratados pa-
ra futuras temporadas que en bre-
ve comenzarán. 
E l chiste final. 
— ¡Caramba,—dicen en una reu-
nión—, ¿habéis visto como prospe-
ra el doctor López? Sube como la 
espuma, tiene coche y automóvil. 
— ¡Ah! es que se dedica a una 
especialidad. 
— ¿ Y qué especialidad es esa? 
Porque siempre he tenido al doctor 
por una medianía. . . 
— L a especialidad de las suegrAs. 
SI laS cura, le pagan muy bien las 
hijas, y si las mata, le pagan aun 
mejor los yernos. 
más 
•'•SO; i0 P¿saflos sé pairaron dé 8.85 a 
"IÍS'JÍ me(Jianos de 9.55 a 0.75; los 
Hue,.,/05 de o-00 a 9.25; la carne 
se vendió sobre los 
""^doíi l 7'90 a 8-60 V los cochinos 
Entraro 8-95 a 
a n g. 18,000 carn8ros. Se^cotiza-
^ Oe.t„OS m;Í!3 caros; los muy gruesos 
^ 5-50 y 
se vendieron entre 
ítBRf, 1 i0s nienos pesados a 7.75. 
% YORT. 0 DE M I N E R A L E S 
URK. Octubre 25. 
SUe quieto. Habiéndose co-
¡Ambre para tendido de 12 7'S 
h<3ose c »rStaflo continüa firme, ha-
j'0s 8on. °U2ado alrededor de 35.00 a 
U i ' 2 - Rl i0' 1 ñ^ Xorte- dé :53-00 a 
tJ '00: "̂o ^T1"0 Slsue firme y l0S pre-
^ ¡ N ó ' , dftl Norte, de 31.00 a 
' ' Sur, de 26.00 a 2S.O0. 
Rig ió el mercado local de valores en 
el día de ayer con alguna Irregularidad 
en las cotizaciones. 
— L a s acciones de la Empresa Havana 
Electric cont inúan rigiendo con el tono 
de flojedad que se inició el día anterior, 
con papel ofrecido a la venta. Se hizo j 
un regular número de operaciones al i 
contado. 
— L o s valores de la Compañía Interna-
cional de Te lé fonos mantuvo fiu cotiza-j 
ción vendiéndose en la sesión de la ma-
ñana algunos lotes a los preciis coti-
zados. 
—Firmes, aunque con prca actividad r i - j 
gen las acciones de los Ferrooar-ilcs 
Unictes de la Habana. Probablemente 
hoy se reunirá en Londres el Consejo 
de Directores de esa Empresa, para tra-
tar Sobre el dividendo 
—Poco a 
•valorea . 
corera Cubana. Los Seguros .Naviera y 
Pesca y Navegación, inactivos. 
— E l mercado de bohóS abrió firme ce-
rrando después con alguna irregulari-
dad. Rumorábase 14 venta de Bonos di 
Cuba del 6 por ciento, ascendentes a 
$21 5 000 Se operó también en otras 
clases de bonos de la República a prc-
clós reservados. 
— E l mercado cerró quieto.. 
•e el aivmenao. 
activo, pero sostenido Hgen los 
industriales operándose en L i -
Visto el expediente formado en 
virtud de queja contra el traslado 
de la Junta Municipal de Marianao, 
a la casa núm. 266 de la calle Real, 
y dada lectura al informe del Ins-
pector electoral doctor Gonzalo del 
Cristo y a otro suscri'to por el Pre-
sidente de dicha Junta Municipal, 
el primero en sentido de estimar qüe 
reúne mejores condiciones el anti-
guo local y el segundo explicando 
los motivos que 'tuvo para acordar 
el traslado, sé acordó: que sin dis-
cutir la apreciación que haya he-
cho la Junta Municipal de Maria-
nao, sobre las condicione» del anti-
guo y del nuevo local, para la ins-
talación de la Junta, teniendo en 
cuenta que la determinación de tras-
lado se ha adoptado en momento 
muy avanzado del periodo electoral, 
y que aun están pendiente de trami-
tación solicitudes de duplicados de 
cédulas o pueden necesitar los elec-
tores acudir a la Junta para ejerci-
tar derechos y casi en vísperas del 
día de la elección en que el movi- . 
miento del cuerpo electoral ha de I 
Ser intenso, debiendo la situación ! 
de la Junta ser perfectamente cono- 1 
cida, de antemano por los electores 
Que, en esta caso pudieran equivo- ' 
cadamente acudir al antiguo local 
en que ha estado instalada hace mu- i 
chos años, es procedente efetimar 
extemporánea el traslado acordado 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L S U P E R I N T E N D E N T E PROVIN-
C I A L DE E S C U E L A S 
E l doctor Santiago García Spring, 
Superintendente Provincial de es-
cuelas y el señor Gastón A. de la 
Vega, inspector provincial de ins-
trucción primaria, salieron esta ma-
ñana para Nueva Paz. 
E l doctor García Spring asume ac-
tualmente la presidencia de la jun-
ta de Educación de Batabanó por 
estar designado el propietario para 
un cargo electivo. 
LOS HIJOS DE T A R I C H E • 
Ayer inmediatamente después del 
fatal accidente en que encontró su 
muerte el maquinista Ramón Ta-
riche, sus hijos Elpidio y Eladio se 
trasladaron a Alquízar. 
¿No ha hecho la prueba? 
Póngale doble cantidad de agua 
a la sin rival leche danesa marca 
"Dos Manos" y verá qué cualquier 
otra con tener doble menos agua, 
no queda con tanta crema. 
E L DOCTOR MOLINET 
I^a regresacTo a Chaparra el doc-
tor Ernesto Moünet. 
E L RAMAL TRINIDAD 
Con motivo ffe varios desprendi-
mientos habidos entre Casilda y Me-
yer en él ramal de Trinidad a Pla-
cetas, ha sido sui-rimido el tráfico 
y no se recibe mercancías para di-
cho lugar. 
MAS S O B R E E L A C C I D E N T E DE 
ALQUIZAR 
Esta mañana ha fallecido Felina 
de la Osa, que ayer enfrió la frac-
tura dé amb^s piernas en el acci-
dente ferroviario de que dimos cuen-
ta en nuestra edición anterior. 
DE CAMAJÜANI 
Octubre 23. 
E l martes se cometió un robo de mer-
caderías en el establecimiento de v i -
veras del Central Pe. L a s fuerzas del 
Ejérci to detuvieron, como presuntos iiu-
tores, a los mestizos Hernández. V a l -
dés y Bello, vecinos del barrio de Sa-
lamanca, de este Término Municipal. 
Los tres fueron puestos a disposición 
del Juzgado Municipal. 
Efemérides. 
E l día 2 6 de octubre del año 
1881 se lleva a cabo el 'tratado de 
límites entre Chile y La Argentina, 
Es decir, que cuando le salva la 
vida a una suegra, la hija !<= man-
da dulces a destajo de la gran dul-
cería del café La Isla, y si la mata 
el yerno le regala un billete de lo-
tería entero de los que venden en 
el mismo café donde tantos premios 
se reparten. 
¡Feliz mortal! 
S o l u c i ó n : 
;.E1 colmo de. un bañista? . 
Bañarse en una p i l a . . . eléctrica. 
/ .Y el colmo de un médlgo? 
L a solución mañana. 
Luis M. ROMINES. 
• Una larga y penosa enfermedad arre-
bató en la madrugada del jueves, al 
Joven de 18 años de edad. Miguel L o -
ronzo, cuyo cadáver fué sepultado en 
| *1 cementerio Católico de este pueblo. 
j Llegue nuestro más sincero pesar a 
; la señora madre y a los hermanos del 
i occiso. 
clones de lo. de Noviembre: pero pare-I 
ce que algunos destruyen y desorgan>-| 
zan en vez de edificar y orgáni íar . lie-I 
vados dé su ambición y de su falta de! 
entusiasmo por los interea^s fljg los 
partidos, por etner las miras al medre ! 
propio y personalís imo. 
Se dice que hay candidato qué réco-^ 
mlenda qüe no voten más que por él. 
Esto, creemos nosotrri'. que es destruir: 
y aunque no somos políticos, nos afec-
ta algo, porque queremos que los par-
tidos, o sus adictos, tengan sus pitn'n<5 
de mía en t\ bien .general, y qu« la Ad-
ministración de la cosa pública se lleve 
de acuerdo con la ley y_ que se desarro-
lle dentro del mejor orden d«J dcreolio. 
Junta de la Federac ión de 
Esgrimistas 
Esta tarde, a las seis y media, s*. 
efectuará en lá Sala de Armas dé la 
Asociación de Dependiéntés. una 
junta de ios miembros qué compo-
nen le Federación Nacional de Es -
grimistas Amateur de Cuba. 
F E D E R I C O A L M E I D A T-os politices de todos los matlc»s 
E l dueño del Central "Marlmón." I ee mueven sin descanso para las eiec-
í lan terminado las esoocrirlSs de taba-
co en rama de Cipriano A'ergara. d" 
Ramón Alvarez y dé Julián Sánch*Z 
Orovio. 
Lás demás, que son nue-vé. seguirán 
abiertas hasta fin de noviembre próxi-
mo venidero. 
Z l Corraspoasvl. 
E n unos ruantes días queremoí liquidar 
lo que nos queda de telas de verano. 
Todos los precios se han reducido hast» 
lo último. Nadie debe dejar pa«ar eíta 
Ocasión. 
E 
MONTE, 61, ESJJtmíA A StTASHZ 
O c t u b r e 2 6 d e 1 9 2 2 A P r e c i o : 5 centavo, 
c H A 
Con motivo del próximo día de 
Difuntos se está dando la última ma-
no a eso de las elecciones que, se-
gún el huracán de moralidad que nos 
azota, serán unas elecciones muy 
aseadas por la limpieza con que sal-
drán de la urna los favorecidos por 
el voto popular. 
Créese que por esta vez se respe-
tará a los difuntos en su día; es de-
rir, créese que no se levantarán 
muertos, y que los votos correspon-
derán a los vivos que voten cum-
pliendo con su deber cívico. 
También se está dando la última 
mano a "Don Juan Tenorio". 
E l legendario personaje hace in-
faliblemente su aparición, junto con 
los panelléts y huesos de santo, que 
hace unos días se anuncian profusa-
mente, y que son el plato del día de 
los Difuntos. 
Hay jefe de familia, de esos que 
observan fielmente la tradición, 
que antes el sol dejara de darle lum-
bre "que dejar él de comer panelléts 
y de asistir a la representación del 
"Don Juan Tenorio". 
Yo no sé, ni quiero averiguarlo 
porque no sé en donde podría infor-
marme convenientemente, si incu-
rrimos en pecado de mal gusto los 
que vamos al teatro y permanecemos 
en él, inmóviles, escuchando atenta-
mente los versos de Zorrilla y si-
guiendo con interés las viscisitudes 
por las que atraviesa el burlador 
pendenciero. 
No me atrevo a aplaudir el pú-
blico que llena el teatro, ni me 
artevo a criticarle. No teniendo en 
cuenta el "por qué" se siente atraí-
do, tal vez el aplauso o la crítica-re-
sultaran injustos. 
Hay que tomar, pues a Don Juan 
y al público, tal como son. 
Pero caben observaciones. 
Si una compañía dramática "se-
ría", yaya, de postín, anuncia la obra 
de Zorrilla, un público numeroso acu-
de y se deleita con los versos y con 
las escenas, el decorado, efectos de 
luz etc. . . 
Es decir, se toma en serlo la obra. 
Si la compañía no es de altura, y 
mejor aún si es francamente floja, 
llénase también el teatro: pero el, 
público va dispuesto a reírse de los 
desplantes de Don Juan y de los la-
mentos de Doña Inés, y a jalear a 
Ciutti, y entablar diálogos con él y a 
inquietar a las estatuas marmóreas 
del cementerio, alguna de las cua-
les en más de una ocasión ha recibi-
do pequeños proyectiles, lo suficien-
te molestos para hacer que una es-
tatua se rasque una oreja, o una 
pantorrilla, según el aleve proyectil 
haya dado en un lugar u otro. 
Como que "Don Juan Tenorio", lo 
mismo representado con la mayor 
propiedad que de la más infame ma-
nera es un cebo eficaz, cátate que to-
do el mundo, es decir, todas las 
compañías "ponen" en escena la fa-
mosa obra. 
E n Albisu, y en otros teatros en 
los que actuaban compañías de zar, 
zuela grande, o chica, o ínfima, se 
representaba el Don Juan con la ma-
yor frescura años atrás. 
L A 
Todos recordamos a Escribá lle-
vándose a Doña Brígida a fuerza de 
pases magnéticos, en vez de cargar 
con ella que es lo que hacen los Ciut-
ti corrientes. 
Una muy querida artista de opé-
rela, ídolo del público habanero, 
ha interpretado el varonil persona, 
je a teatro lleno y aplauso continuo 
y ruidoso. 
E n alguna ocasión ha figurado 
"D. Juan Tenorio" en el cartel de 
todos los teatros. . . no funcionando 
mas que en dos compañías de verso. 
Hasta ahora, por o que toca a 
oste año, he leído que en el Prin-
cipal de la Comedia será puesta en 
escena la obra de D. José Zorrilla 
por la cada día más apreciada com-
pañía que actúa en dicho coliseo: y 
he leído que el decorado, vestuario 
y demás será apropiado. 
Muy bien: compañía castellana, 
de verso, conocimiento de la obra, 
y rk la psicología del personaje pro-
tagonista de la misma; muy bien. 
E l "Tenorio" de la Comedia será 
el verdadero D. Juan. 
Pero hay más. 
Hay más Tenorios. Desde luego 
es de suponer que los haya de se-
gunda fila. Pero se anuncia uno 
que, vaya, indudablemente será sen, 
sacional. Casi tanto como aquel que 
representó una compañía de opere-
ta, salvo que no habrá trueque de 
sexos. 
A Don Juan y a Dn. Luís, a Ciut-
ti y al Comendador, les sentarán 
bien los pantalones. 
E l sensacional Tenorio aparecerá 
en la escena del teatro Nacional. 
A cargo nada menos que de Miml 
Aguglia estará el papel de la cando-
rosa Doña Inés. 
Y el público acudirá, numeroso, 
ávido de ver cómo se las entienden 
con el idioma de Cervantes los ar-
tistas italianos. 
E l público, repito, acudirá en ma, 
sa, como suele decirse: hará lo 
quíí no ha hecho teniendo motivo pa-
ro hacerlo con razón, la razón de 
una "Malla", " E n Tinieblas". " F i -
glía di Glorio",, interpretadas a 
las mil maravillas. Lo hará a sa-
hiendas de que el idioma recibirá 
lesiones graves, y lo hará, tal vez, 
para ver a Mimí Aguglia en Doña 
In i s , lo cual no es poco que diga-
mos tratándose de una tan grande 
artista a la que no ha rendido piel, 
to homenaje en "sus" obras. Lo ha-
r á . . . por que Don Juan es mucho 
D. Juan, y porque, dénselo en serio, 
en broma, en castellano o en chino, 
y en cualquier teatro. sin darse 
cuenta tal vez, rendirá culto a la ra-
za, ' una raza levantisca, caballeres-
ca, galante y pendenciera, siempre 
noble. 
Hay que tomar a Don Juan y al 
público, tal como son. . . 
Faltan cuatro dias nada más: "La 
conmemoración de los Fieles Difun-
tos, .y Don Juan Tenorio, Mártir". 
Enrique C O L L . 
T O M E 
COGNAC ROBIN S E L E C T O 
• C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
D E L S E C R E T A R I O 
M B Y 
E L CATOLICISMO E N CHINA i en el número de matrimonios cacó-
I lieos sobre los de cualqueira otra 
Según los datos publicados por el confesión religiosa del reino. E n la 
Boletín de la Unión del Clero, en fa- ' estadística del año último la Iglesia ' 
vor de las Misionés belgas, el cato-j Católica aparece con mayor número WILMINGTON, Delw, Octubre 25. 
licismo avanza notablemente en Chi- i de matrimonios que la misma Igle-1 
na. Esta tiene una superificie de 11 sia del Estado, o sea la Anglicaha, la 
millones d'e kilómetros cuadrados y que por razón de su privilegiada si-
400 millones de habitantes. He aquí tuación, se jacta de tener mayor nú-
algunos datos: E n 1865 había 514. | mero de adherentes que ninguna otra 
227 cristianos bautizados; en 1921 , confesión religiosa de la Oran Bre-
eran 2.056.388 Obispos y prefectos ; taña, 
apostólicos: 0^1865, 24; en 1921,; 
56. Misioneros: en 1865, 213; en , Nuevo colegio para mujeres católicas. 
1921, 1.419. Secerdates chinos, en ' 
1865, 167; en 1921, 1.002. E l Colegio de Obreros Católicos, 
fundado en Oxford, bajo los auspi-
B R A S I L I cios de la Junta de Acción Social Ca-
j tólica y puesto al cuidado de los pa-
Lá Legión de Honor a una -religiosa. ¡ dres Jesuítas, acaba de cumplir el 
i primer año de su existencia. Tan fe-
Ha tenido lugar en Río Janeiro, I ^ces han sido los resultados obteni-
la emocionante ceremonia de la en- ! dos en este primer curso que se ha 
trega por parte del embajador de ¡ decidido establecer otro colegio de 
Francia, monsieur Bounty, d'e las in- i la misma clase para jóvenes, 
sígnias de la Legión de Honor, a la Un generoso bienhechor ha dona-
superíora del hospital de la Santa j do el local para la nueva fundación, 
Casa de Misericordia, Sor Lassus, ! y tan pronto como se hayan reunido 
que le fueron concedidas por el Go-: los fondos suficientes se abrirá la 
bierno francés. matrícula. E l curso de estudios será 
Han asistido al acto, la esposa del ' el mismo que en el colegio de varo-
presidente de la república, varios mi. 1 nes. E l fin que se persigue es edu-
nistros, las autoridades de la ciudad , car obreros de ambos sexos que más 
tarde puedan tomar la dirección del 
movimtsnto obrero e infiltrar en las 
"Trade Unions", el espíritu de los 
principios sociales católicos. 
E n esta nueva aventura se halla 
muy interesada a Liga d'e Mujeres 
Católicas, la cual tomará parte ac-
tiva en la recolección de fondos para 
proveer de becas a los primeros es-
tudiantes. 
y significadas personalidades. 
I N G L A T E R R A 
E l desarrollo de la Orden Carme-
litana. 
ESPAÑA 
E l día de la Prensa. 
E l Cardenal Bourne, abrirá en bre-
ve un nuevo convento Carmelita en 
el Oeste de Inglaterra. Con éste, se-
rán 13 los conventos de religiosas 
Carmelitas, emanados de la casa ma-
triz de Londres, lo cual demuestra el 
maravilloso incremento de la vida 
contemplativa en este país. E n efec-
to, la nueva casa, representante só-
lo el desarrollo de una rama y no 
el de toda la orden Carmelita, que 
cuenta en Inglaterra con otros varios 
conventos de ambos sexos. 
E l mismo sorprendente Incremen- I un pUjante desarrrollo del que da 
to, se nota en las demás órdenes cont buena idea el a /nento de las colec-
templativas de - mujeres; de suerte, , tas realizadas en los Días de la Prcn-
E l Secretario de la Marina Dem-
by, al dirigir la palabra a una reu-
nión de republicanos aquí esta no-
che describió el desarme como "un 
sueño fucil e imposible". 
Dijo lo siguiente: 
"No podéis quitar a los Estados 
Unidos su justa protección por sus 
escuadras en el rnar y por sus ejér-
citos en tierra." 
"Cuando veáis que podéis ir ade-
lante sin necesidad de fuerzas de 
policía, entonces habrá llegado la 
hora para considerar el prescindir 
de dichas fuerzas." ' 
"Pero la escuadra norteamerica-
na es más que una fuerza de policía. 
No queremos tener que pelear pero 
tenemos los barcos y los hombres 
para disponer de ellos en caso de 
que loá necesitemos. 
"Aún he de encontrar algún hom-
bre que ocupe algún rango en la ma-
rina de los Estados Unidos que se 
oponga a reducir la marina cuando 
estén firmados los tratados con to-
dos los países extrangeros. 
"Cuando estos tratados estén to-
dos ellos firmados entonces los Es-
tados Unidos procederán a desmon-
tar sus barcos. Todos estamos por 
ello en la marina". 
Dijo que la Marina de Guerra era 
el seguro más barato que podía lle-
var el pueblo de los Estados Unidos 
y terminó diciendo que el Japón es-
tá con cuerpo y alma con Norte 
América y rezando para que dure 
la paz. 
"Tenemos un amigo en el Japón". 
L a campaña en pro de la b"^611»LA E X P O S I C I O N 
• prensa comenzada en España, en 
(1916, y sostenida con benemérita te-
l nacidad' desde "EX Iris de Paz", por 
el P. Dueso, ha adquirido sin cesar 
C a r t a de agradecimiento 
Nos es muy grato publicar la ad-
junta carta, que el señor Federico 
Mola, Agente de Pasaje de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, y per-
sona que goza de grandes prestigios 
dirigió al Presidente General de la 
Asociación Canaria, señor Domingo 
León, con motivo de la operación 
que le fué practicada en la Quinta 
de Salud "Nuestra Señora de la 
Candelaria". 
E s una nueva prueba del interés 
que se toma la Asociación con sus 
asociados y raro es el día que no 
reciben muestras de agradecimiento 
de los numerosos enfermos que des-
pués de su curación marchan a sus 
respectivos ü'omicilios; como dice 
muy bien el señor Mola en una de 
sus párrafos, no se echa de menos la 
comodidad del hogar y a todos se 
atiende con el mayor esmero. Para 
ello, no se escatiman ni esfuerzos ni 
sacrificios, todos contribuyen a que 
los que tienen necesidad de la Quin-
ta, encuentren en ella los cuidados y 
las atenciones de su propia casa. 
Unase a ésto el excelente personal 
facultativo con que cuenta y la si-
tuación y confort de los pabellones, 
recientemente Inaugurados, y pare-
cerá extraño que diariamente se re-
ciban numerosas inscripciones, no 
solamente de canarios, sino de va-
liosos elementos que han compren-
dido los beneficios que reporta la 
Asociación Canaria. 
Habana, 23 de Octubre de 1922. 
Señor Domingo León. 
Presidente de la Asociación Ca-
naria. 
Prado número 107. 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Ya completamente restablecido de 
la operación de apendicitis que en 
mi calid'ad de asociado se me prac-
ticó en la Casa de Salud de la Aso-
ciación, realizada con feliz éxito por 
su Director, el reputado cirujano 
doctor Duplessis, siento la necesidad 
de hacer llegar hasta usted mí agra-
decimiento, por el bondadoso inte-
rés que personalmente mostró en mi 
caso y al mismo tiempo participarle 
que he quedado altamente complaci-
do de los servicios que la Quinta 
presta a sus asociados, y también por 
todo el personal de quienes estuve 
recibiendo constantemente muestras 
de verdadero Interés, por el estado 
de mi salud, especialmente por su 
Director, el Doctor Duplessis y el 
señor Administrador, para los que 
tanto yo como mi familia guarda-
mos profundo agradecimiento. 
Sinceramente he recibido una 
agradable sorpresa al palpar los be-
neficios que reporta estar asociado 
a una Quinta como la que usted tan 
dignamente preside, donde la disci-
plina, higiene y perfecta organiza-
DE ZULUETA 
Octubre 24. 
A pesar de encontrarnos en pleno 
período electoral, en este pueblo nó-
tase por fortuna una abso'uta tran-
quilidad, cual si hasta en la polí-
tica se reflejase la depresión de áni-
mo que se ha apoderado de nosotros 
debido a la crisis porque venimos 
atravesando. Los simpatizadores de 
los partidos contendientes apréstan- ¡ 
se para dar la batalla el próximo 
día primero dentro de la mayor co-
rrección y compostura, confiados 
en que habrá garantías para todos 
y que triunfará aquel que mayor nú-
mero de adeptos tenga. 
E s digna de encomio la conducta 
seguida por el nuevo supervisor te- i 
niente José R . Prado Sánchez, el 
que apartándose de todo partidaris-
mo político, solo se dedica a cum-
plir y hacer cumplir las leyes a to-
dos por Igual. 
que, una autoridad en la materia, 
afirma que en la actualidad hay en 
Inglaterra más religiosas contempla-
tivas, que antes de la Reforma. Di-
fícilmente se encuentra hoy en este 
país, una población de 5.000 o más 
habitantes que no tenga, a lo menos, 
un Convento católico. 
E n las tres diócesis católicas en 
que está dividido Londres, o sea 
Westminster, Southwrk y Brentwood. con a (ie 19,20> se * 0 t ? Z J * n Z ' 
existen 223 conventos de mujeres mentó en algunas P 0 . ^ " 0 ^ ^ ' 
sim incluir las escuelas auxiliares á como .las„ S T n ^ e„'p?fl . V i c u ñ a 
cargo de religiosas, y los colegios y en ^ / V ' 0 0 ? ^ se^s9 7 ^ ° ™ ' 
academias dirigidos por las órdenes Tajoz,7^1 2 ^ 7 ° ^ c T r d o T a . ' e n ' ^ O ^ 
E n las del último quinquenio 1917-
19 21, el aumento fué rapidísimo co-
mo se ve por los siguientes datos: 
1917, 75.000 pesetas; 1918, 114.000 
pesetas; 1919, 120.000 pesetas; 1920, 
144.000 pesetas; 1921, 152.000 pe-
setas. 
E n la colecta de 1921 comparada 
L e a n u e s t r a e d i c i ó n 
p r ó x i m o D o m i n g o II d e O c t u l r e 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO 
"Cecilia Valdés o la Loma del Angel", tercer ca 'hil 
Ilustrado por Cario».—Mr. Gray, Satanás y el espíritu''" 
tercera novela de la interesante serie de diez MVÍ J - ' 
todos ^distintos del gran litera*, ingUs Oppenheim^08' 
T G . 0 ^ GfneraIísi^ y Libertador", continuación I T 
obra medita de uno de sus ayudantes en la Guerra A i 
I n d e p e n d e n M l esfuerzo ipropio" por eI ^ ^ 
Carlos Ciano.-."Algunas instantáneas habanera.", ^ 
nes de un yanqui en nuestra Capital.-«Honra y ^da 1 
pierden no se cobran más, ŝ  vengan". Leyenda no **** 
José Zorrilla doble p k n a . ^ E l hijo único", historieta 
cómica por el notable dibujante Jimmy Murphy. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
La exposición de Río de Janeiro—El triunfo de la 
cubana Anais Nin Culmell en Nueva York.—La Reina Vk 
toria y la Emperatriz Zita en Vizcaya.—La Duncan 
nuevo esposo.-EI ex-rey de Grecia.-La evacuación de 
Esnurma.—La genial artista mejicana Am.ira Calderón-
El incendio de Esmirma.—Caricaturas del "Life" Guill " 
mo Campo Hermoso y sus obras.-Los Gigantes neoyorqui". 
nos, campeones del mundo.—ia soprano cubana Zoüa Gál 
v c z . - E l «Gran Prix" de San Sebastián—El vencedor de 
Carpentier—El Rey de España y su caballo Ruban—Inte-
rosante plana con los retratos de las señoritas graduadas 
de maestras de la Escuela Normal de Matanzas—Instruc-
tiva pkna sobre el método científico para la siembra de la 
caña—Artística doble plana de la Iglesia Parroquial de 
Santa María del Rosario, por la "Sctiedad de Arte Retros-
pectivo." 
D E E C A N O 
D E H I G I E N E 
PREMIOS P A R A NIÑOS MENO-
R E S D E C A T O R C E AÑOS. 
l^AS OBRAS DEL. CASINO 
ESPAÑOL 
Continúan con gran actividad loa 
trabajos para la construccin del so-
berbio edificio que está levantando 
la prestigiosa sociedad Casino E s -
pañol de este pueblo. E l experto di-
rector de las obras,'señor Pedro Co-
lón, se propone, terminarlo para fi-
nes del prefinte año, no obstante 
lo inclemente del tiempo que no ce-
sa de llover todos los días. 
Oportunamente daremos cuenta 
de los festejos que se harán para1 
la inauguración, que prometen ser 
muy suntuosos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
religiosas de varones. 
Adiciones a la Catedral de West-
njinster. 
E l Cabildo Metropolitano de West-
minster, tiene trazado un vasto plan 
de adiciones a la Catedral, aprove-
chando para ello, los extensos sola-
res contiguos a la misma y que son 
proipedad del Cabildo. Las obras co. 
menzarán en breve. 
E n dichos terrenos se levantarán 
una serie de edificios entre sí y con 
la catedral por medio de claustros 
y el proyecto abraza la construcción 
de una sala capitular una escuela; su-venta en 55.000 ejemplares; 
de canto, un a tar y pulpito al aire ™ ^ de un periódico de 
libre, y una ruta procesional cubier-. 1 u n c ^ _ ^ 
ta de porches. 
Tarazona, en 1.884; Lugo, en 1.862; 
Zaragoza, en 1.746; Oviedo, en 1.148, 
Pamplona, en 1.116 y Calahorra, en 
1.066. 
Las ciudades en que la colecta ex-
cede de cinco mil pesetas son: Ma-
dri, que dió 18.129,62 pesetas; Vi-
toria, 12.680,56; Córdova, 10.766,90; 
Pamplona, 9.269,50; Sevilla, 269, 
50; Sevilla, 9.401,74; Barcelona, 
8.615,3 y Zaragofia, 6.5f<'5. 
De España se llevó a los Estados 
Unidos el Día de la Prensa Católica, 
y el departamento de Prensa dice 
que una casa de Nueva York, edito-
r a de revistas católicas, ha aumenta. 
ción de todos los servicios, unido a 
la envidiable situación y confort de 
los pabellones, hacen que el enfer-
mo más exigente, no encuentre mo-
tivo de queja ni extrañe las como-
didades que tenga en su hogar. 
Aprovechando esta oportunidad 
me es grato adjuntarle modelo de 
solicitud de inscripción, que hace 1 
Mr.' W. T. Medley. alto funcionario ' 
de los F . C. Unidos y Jefe inmedia-
to del suscripto, al que le presen-, 
to con mucho gusto. 
Reinterándole mi personal estima ' 
ción y agradecimiento por todas sus : 
bondades, quedo de usted atento v 
S. S. ' ' 
( F . ) Federico MOLA. I 
Las dos últimas adiciones, contri-
muirán notablemente a la mayor dig-
nidad y decoro de las solemnes fun-
ciones de la Catedral. Cuando los 
porches están terminados las grandes 
procesiones litúrgicas, tales como la 
de Corpus Christi, saldrán de la Ca-
tedral por lapuerta mayor y pasan-
do bajo la arcada, harán todo el cir-
cuito de la Catedral volviendo a en-
trar por la misma puerta. 
Desde la inauguración del nuevo 
órgano por el Sr. Dupré de Notre Da-
me de París, el Cardenal Arzobispo, 
ha dado gran impulso a la práctica 
del canto religioso por el pueblo en 
la Catedral. Los ensayos se verifican 
con toda regularidad, y se espera 
que dentro de poco el pueblo podrá 
toimar parte en el canto del Ordina-
rio durante la Misa Mayor de los do-
mingos, como ya ocurre en otras pa-
rroquias de Londres. E l canto por 
el pueblo, es cosa común durante las 
funciones del Santísimo Sacramento. 
Los matrimonios católicos aumentan. 
Según datos publicados por la Di-
rección General del Registro, el nú-
mero de matrimonios civiles va au-
mentando lo mismo en Inglaterra 
que en Escocia, mientras -que los ma-
trimonios religiosos son cada día 
más raros. Esta decadencia del 
vínculo matrimonial es motivo de 
grande inquietud para las autorida-
des eclesiásticas, que se proponen 
los Estados del Este, ha visto au-
mentar la tirada de 8.000 a 18.000; 
y que otro periódico del Noroeste, 
que tenía 8.000 suscriptores los au-
mentó en 2.500. 
Estos datos nos surgieren esta pre-
gunta, ¿cuando en Cuba se decidirán 
los católicos a establecer el Día de 
la Buena Prensa? 
ESTADOS UNIDOS 
Asociación Católica de Actores 
E l 31 de Marzo de 1914, celebrá-
baso en New-York, en el Hotel Ac-
tor la primera reunión de la Socie-
dad de Actores Católicos America-
nos. Al trente del movimiento se 
puso resueltamente un sacerdote, de-
legado de su Obispo el Cardenal Far -
ley; y así aquel día el Reverendo 
Juan Talbot Smith echaba la simien-
te de un árbol que estaba destinado 
a desarrollarse grandemente en po-
co tiempo. 
A los comienzos la sociedad con-
taba apenas quince miembros; y 3 
año? már tarde, llegaba a cuatrocien-
tos. 
Hoy forman parte de ella la mayo-
ría de los actores americanos. 
A ella se debe la creación de más 
de tres nul teatros parroquiales di-
seminado?; por todos los Estados 
Unidos, y equipados con todos los 
perfeccionamientos modernos, artís-
ticos y técnicos bajo el impulso de 
la más elevada y generosa protección. 
E l doeictf Antonio F . Barrera, Se-
cretario de la Exposición Internacio-
señores Presidentes de la Comisión 
CVganizadora del Sexto Congreso 
Médico Latino americano y de la Ex-
posición Internacional de Higiene, 
en la junia celebrada por la tarde 
en la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, el siguiente interesante in-
forme, que fué aprobado. 
Señores: 
Tengo el honor de proporíer tres 
premios, uño dé 100.00 pesos, otro 
de $50.00 y otro de ?25.00 para los 
tres mejores trabajos de composición 
hechos por niños menores dé 14 años 
y que habiendo visitado la Exposi-
ción Internacional de Higiene, de-
sarrollen el tema siguiente: ¿Cuá-
les son las exhibiciones más notables 
de l a ' Exposición de Higiene y en 
qué consiste su mérito? 
A los niños premiados se les da-
rá además de las cantidades fija-
das, un diploma de honor y una 
medalla de oro y diploma al edu-
cador del niño que resulte con el 
primer premio; una medalla de pla-
ta y diploma al maestro educador 
del segundo niño premiado y una 
miedalla de bronce y diploma al 
tercer maestro del niño que resul-
te en tercer lugar. 
Los trabajos tendrán que ser es-
critos a presencio del Jurado que 
designe la Exposición y los que re-
sulten premiados antes de recibir 
los premios deberán justificar su 
edad haciendo constar además el 
nombre de la Escuela en que se 
educan y el del Director de la mis-
ma donde estén o hayan cursado 
sus estudios preliminares. 
Por circunstancias especiales fué 
casario transferir la celebración del Día 
de la Raza para el domingo 22 de los 
corrientes. 
liste detalle, hizo que acreciera do 
un modo extaodinaio la animación pa' 
ra ese día, onsttuyendo una de ¡as fies--
tas m á s grandiosas .qu^ se han efectua-
do en este pueblo. 
Durante todo el día del domingo, es-» 
ta localidad vist ió sus mejores galas, 
realizándose distintos actos y diversio-
nes, que hicieron transcurrir las horas 
en extremo divertidas. 
Por la noche, tuvo efecto en la socie-
dad de Recreo Centro Social y a las 
ocho y media, una velada, cumpliéndo-' j 
se el siguiente interesant ís imo progra--
ma, al que acudió lo más selecto y dis-
tinguido de ese pseblo. 
1 Himno Nacional. 
2 Marcha Real Española. 
3 Discurso de apertura por el batalla-
dor incansable, entusiasta por esta cau-
Ba, periodista señor Eutiquio Aragonés, 
cuyo tema será "J£l alma de la raza". 
4 "Canto a Cuba", poesía del laurea-
do poeta Francisco Villaespesa (espa-
ñol) por la señorita Hortensia González, i 
"A España" nompblsición del poeta 
L u i s G. Urbina, (cubano) leída en la 
fiesta de la raza, colebrada el próximo 
pasado año en la ciudad de la Habana, 
por la señorita Hortensia Rodríguez,. 
6 "Cuba en marcha" marcha de Moi-
sés Simons, por el terceto Palau. 
7 "A mi madre . . . . España" 
dedicada a la Unión HlspanoameS 
del inspirado poeta César Boix y v 
let (argentino), por la señorita j j ! 
ta Quesada. 
8 "Así es mi patria", romanza cubi. 
na de Moisés Simona. Terceto Palau 
9 "A M a r t f poesía del doctor Gii(( 
Hermo Montagú, premiada en el certi. 
men de " E l Fígaro" en 1905, por la «, 
ñerita Hortensia Rodríguez. 
10. "Canto a España" poesía del doc-
tor Guillermo Montagú. por la sefiorlt» 
Hortensia González. 
11 "Las Corsarias", marcha. Maestro 
Alonso. 
12. "Sultana Antillana", artículo & 
rldfstico premiado en el concurso celí< 
brado por "Diarlo Español" entr» p», 
riodistas cubanos y españoles, del w 
ñor Eutiquio Aragonés, leído por el »< 
ñor Ramón Valdés. 
13. " L a Canción del Soldado", IMN 
cha del maestro Serrano. Terceto Pi* 
lau. 
14. " E s p a ñ a . . . madre", artículo p«v 
rlodfstico premiado en el mismo coa' 
curso, del periodista cubano señor An-
tonio Pérez Manriquez. Leído por el t f 
ñor J. M. García. 
15 "Criolla" pieza musical. Terceté 
aPlau. 
16. Discursos alusivos al acto peí 
miembros de esta asociación. 
17. Resumen a cargo del grandiloca«i< 
te orador doctor Fernando Ortli 
18 "Poupurrit cubano" por el terceW 
Palau. 
E l CorrespoutL 
T R E S A G E N T E S 
PROHÍBICÍONISTAS A PUNTO 
D E S E R LINCHADOS 
i lo mismo entro el clero que entre los 
[ seglares católicos. Tienen su dorhi-una proxnna cilio en una ,oberbia oficina enm¿ 
/ centro mismo de la -capital. 
La asociación persigue ante todo 
un i'in religioso: la preservación de 
la fe y santificació nde la gente de 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A 
es e! p e r i ó d i c o mejor rofory 
nisdo ea asuntos á e sports rJj^^m^rimonio c^tóllcos-1 
conferencia. 
Sin embargo, las estadísticas men 
clonadas ofrecen una excepción su 
mámente consoladora, que ee refie 
efecto, sólo se mantiene incólume la 
práctica del matrimonio canónico en-
tre los católicos ingleses, sino que 
las cifras oficiales acusan un exceso 
miento de artistas, una decorosa ga-
nancia y sobre todo hacer del tea-
tro un medio de educación popular, 
y no de perversión. 
Lo que ante todo se hace notarles 
la Intensidad de la vida religiosa, 
cual se practica en una asociación] 
que se podría creer especialmente 
mundana. Todos los meses se convo-
ca una reuniór en diversos sitios. E l 
programa es casi siempre el mismo. 
Un ejemplo: en el teatro Morosco 
de New-York. Los primeros seis so-
cios, uno de ellos el Revdo. Smith, 
toman la palabra y tratan de argu-
mentos religiosos, luego de la músi-
ca y de la declamación artística. To-
man parte ocho de los más ilustres 
actores.,A estas reuniones mensua-
les se añade un reino espiritual de 
tres días todos los años con comu-
nión general. Tienen por patrono a 
San Ginés, mártir, que, parodiando 
en el teatro el bautismo, se convirtió 
a Cristo. 
Finalmente los actores tienen una 
devoción ario peculiar suyo, escrito 
por el Revdo. Smith. Entre otras co-
sas, a los artistas que están de viaje 
les recomienda que hagan una visita 
al párroco de¡ sitio donde se halla 
el teatro. 
E n una palabra, sin ningún respe-
to humano y con una admirable dig-
nidad profesional, estos artistas 
observan públicamente la vida cris-
tiana más ejemplar. 
Tal vez éste sea el camino de lle-
gar a moralizar el teatro. 
NEW Y O R K , Octubre 25. 
Más de quinientos hombres, muje-
res y niños atacaron esta noche a 
tres agentes de la prohibición cuan-
j do estaban registrando un supuesto 
I depósito de vinos en el Bronx y en 
j el cual encontraron 1S barriles de zu 
' mo de uva en fermentación y arres-
i taron a dos propietarios. 
1 Hubo que llamar reservas de poli-
cía para salvar al trío cuando la 
l multitud amenazaba a los agentes, 
que habían tenido que echar mano 
de sus revólveres. 
De pié sobre los barriles y con las 
armas en la mano los encontró la 
policía cuando llegó en su auxilio. 
A fuerza de toletazos la policía 
logró meter a los vecinos en sus ca-
i sas pero un buen número de los ata-
¡ cantes se fué derecho a los tejados 
vecinos desde donde cayó una llu-
via de piedras y ladrillos sobre la 
policía y agentes de la prohibición. 
L a policía tuvo que cargar de 
i nuevo y no logró restaurar el orden 
| hasta después de limpiar todos loa 
' tejados de la vecindad de comba-
i tientes. 
SOCORROS A G R E C I A . 
¡WASHINGTON, Octubre 2 5. 
' Tres vapores de la junta navie-
ra han sido puestos a disposición de 
I la cruz roja americana para llevar 
socorros a Grecia. 
E l primero saldrá de New York 
sobre el 5 de Noviembre y del mismo 
puerto también el segundo sobre 
el diez de diciembre. 
Para el tercero se fijará una fe-
cha más adelante. 
Los embarques serán hechos a 
cargo del Gobierno como su contri-
bución a la obra de socorros y se 
darán todas las facilidades por par-
te del mismo, para que el embarque 
en New York, tropiece con las me-
nos dificultades posibles. 
T R I U N F O S D E 
L O S REVOLUCIONARIOS 
D E L PARAGUAY 
POSADAS, Argentina, Oct. 25. 
Las últimas noticias que H1 
aquí sobre las luchas en el S. E. de 
Paraguay indican varios éxitos para 
las fuerzas revolucionarias. ! 
Al parecer las tropas del gobiet' 
no fueron derrotadas el martes en 
San Miguel Potrero donde abando-
naron a sus heridos y una cantidad 
de armas y municiones. 
Los revolucionarios hicieron uso 
de un tren blindado en la línea «• 
rroviaria de Encarnación a Asun-
ción y bombardearon desde el misino 
con gran efectividad la artillería aei 
Gobierno. 
E n un encuentro de fuerzas de ca-
ballería cerca de Encarnación tam 
bién se dice que se llevaron la pe" 
parte los ginetes gubernamentales, 
que perdieron siete muertos, ocn 
heridos y doce prisioneros. 
L A B O R D E L A ASOCIACION 
ANTI-PROHIBICIONISTA 
NEW Y O R K , Octubre 25. 
Según el Coronel GlHeftt Co*| 
jero General de la Asociación an^ 
prohibicionista, ésta ha probad ^ 
una guerra civil en miniatura y 
mó la atención sobre las bajas 
han sufrido los ^ n t e s ^omD n 
nistas, que han sido PUb1' jfc ^ 
un órgano de la liga prohibido 
ta. von mué1" 
Según dichos informes h a n J y 
t0 125 agentes de la proíub c' ^ 
3.500 han sido heridos en su ^ 
fuerzos por hacer cumplir 
seca. ,M a conocer 
E l Coronel también dió a c ^ 
las cifras coleccionadas V 0 ' ^ , 
elación en 56 ciudades amer l8 
que demuestren X ^ o r e ^ r ^ 
detenciones en 19 20 P 0 ^ aflo de 
y 343-665 en 192L ¿el 
prohibición o sea un aumen 
3 6-21 por ciento. 
S 
